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I 
De algemeene opinie, dat het voortijdig bloeien van sommige gewassen b.v. 
van andijvie, door verplanten wordt bevorderd, is onjuist. 
II 
Het ontstaan van nolle vruchten, „knoopen" en „klokkers", hangt samen met 
het tijdstip, waarop de zaadknop verloren gaat of de kiem aborteert. 
Ill 
Indien bij het dunnen, met de bedoeling goed ontwikkelde vruchten te oogsten, 
rekening gehouden wordt met de wijze, waarop de bloemtros wordt aangelegd, 
kan reeds voor den Junival met deze behandeling worden begonnen. 
IV 
De meening van Lindenbein, dat de tomaat een lange-dag-plant is, berust op 
verkeerd inzicht. 
Lindenbein, Die Gartenbauwiss. 13: 587, 1939. 
V 
Naast de daglengte oefent de koolhydraat/stikstof-verhouding een invloed uit 
op de bloemvorming. 
Von Denffer, Planta 31 : 418, 1940. 
VI 
De gegevens, die Roberts en Struckmeyer verstrekken, zijn onvoldoende om 
daaniit de conclusie te trekken, dat de variabiliteit bij de ontwikkeling van 
Chineesche kool door de temperatuur wordt belnvloed. 
Roberts en Struckmeyer, Proc. Amer. Soc Hort. Sci. 37 : 267,1940. 
VII 
De vorming van kroeskoppen (sterk vertakte, gedrongen tomatenplanten) 
kan verklaard worden op grond van eigenschappen van het cytoplasma en is niet, 
zooals Crane aanneemt, aan variabele genen toe te schrijven. 
Crane, Gardeners* Chron. 105: 92, 1939. 
VIII 
De bestrijding van vruchtvuur (veroorzaakt door Cladosporium cucumerinum 
Ell. et Arth.) door verbetering van de groeivoorwaarden, biedt voor de Neder-
landsche komkommerteelt grooter kans op succes, dan het kweeken van resistente 
rassen (cultigenen). 
IX 
De electrische verwarming zal in den tuinbouw een veel grootere plaatsgaan 
innemen, dan op grond van de opwekkingskoSten der electriciteit te verwachten is. 
X . 
\ De wijze, waarop Dunker de warmtetransmissie van kassen berekent, is onjuist. 
Dunker, Diss. Bonn,-1932. 
XI 
De ontwikkeling van den kassenbouw beweegt zich in de richting van een 
betere lichtvoorziening; de kasverwarming in die van centralisatie van de 
warmteopwekking en decentralisatie van de warmteafgifte. 
XII 
De luchtbehandeling van kassen dient ten spoedigste in studie te worden ge-
nomen. 
Aan het gebruik in een proefschrift openlijk uiting te geven aan het gevoel van 
erkentelijkheid dat men anderen toedraagt, meen ik mij niet te mogen onttrekken. 
Hooggeleerde Sprenger, hooggeachte promotor, U ben ik wel zeer bijzondere 
dank verschuldigd. U maakte indertijd mijn studie mogelijk en bood mij later, 
als Uw assistent, de gelegenheid dit proefschrift uit te werken en te publiceeren. 
Zeer erkentelijk ben ik ook voor hetgeen U tot mijn ontwikkeling, op velerlei 
gebied, hebt bijgedragen. 
De gedachtenwisselingen met U, hooggeleerde Blaauw, zullen mij steeds in 
aangename herinnering blijven. 
Hooggeleerde Reinders, meermalen hebt U op bijzondere wijze tot mijn weten-
schappelijke vorming bijgedragen. 
Uw critische zin, hooggeleerde Honing, heeft steeds mijn bewondering gewekt. 
In U, hooggeleerde Quanjer, trof me vooral de groote belangstelling voor het 
werk van Uw leerlingen. 
Ook de andere hoogleeraren, van wie ik onderwijs genoot, dank ik voor hetgeen 
zij tot mijn vorming bijdroegen. 
U, zeer geachte mevrouw Reinders-Gouwentak en U, waarde Van der Lek, 
ben ik dankbaar voor de vele besprekingen, die ik met U mocht voeren en die 
mijn proefschrift ongetwijfeld zeer ten goede zijn gekomen. 
De prettige omgang met mijn collega's aan de Landbouwhoogeschool heb ik 
steeds zeer gewaardeerd. 
Mij rest de aangename taak het personeel van het Laboratorium voor Tuin-
bouwplantenteelt, niet het minst het tuinpersoneel, te danken voor de hulp-
vaardige wijze waarop het mij bij het werk ter zijde stond en aan mijn wenschen 
voldeed. Hierin betrek ik gaarne tevens het personeel van de Bibliotheek, zoo-
mede dat van de P.G.E.M., dat de electrische installatie verzorgde. 
VOORWOORD. 
De behoefte om in den herfst en in den voorwinter de groentenkassen beter te 
benutten dan tot nu toe geschiedde, gaf op het Laboratorium voor Tuinbouw-
plantenteelt aanleiding tot een onderzoek naar de bruikbaarheid van verschil-
lende gewassen voor herfst- en wintercultuur. 
Wij vingenaan tot dit doel proeven in te richten met de aardbei, proefnemingen, 
die gepaard gingen met een orienteerend onderzoek naar de bruikbaarheid van de 
electrische verwarming van den grond en van de electrische belichting der planten. 
Spoedig toonden deze proeven aan, dat het doel niet te bereiken was zonder 
een betere kennis van de factoren, die de bloemvorming van de aardbei beheer-
schen. Dit leidde tot een studie van den invloed van warmte en licht op de perio-
dieke ontwikkeling, met als einddoel het vinden van een teeltsysteem, waarbij 
het mogelijk zou zijn op economische wijze gedurende het geheele jaar vruchten 
te oogsten. De resultaten van de proeven, die hiervoor genomen werden, zijn in 
dit proefschrift vastgelegd. , 
Dat men reeds vroeg plannen koesterde, analoog aan hetgeen wij trachtten te 
verwezenlijken, blijkt uit het werk, dat Duchesne in 1766 schreef: „Histoire 
naturelle des fraisiers" en waarin hij op p. 313 mededeelde: „Ies amateurs de ce 
fruit pourront en avoir presque toute l'annee...". Blijkbaar had men wel succes, 
doch dit kon toen alleen maar verkregen worden door gebruik te maken van 
de destijds geteelde varieteiten met kleine vruchten, waartoe o.a. de maand-
bloeiers behooren. Bovendien had het medegedeelde slechts betrekking op de 
teelt door liefhebbers, voor wie de kosten voor het verkrijgen van de vruchten 
een ondergeschikte rol speelden. 
Ons doel echter was het uitwerken van cultuurmethoden, die ook door de 
kweekers konden worden toegepast en die bovendien voor varieteiten met 
groote vruchten bruikbaar zouden zijn. Inderdaad gelukte het een teeltsysteem 
te vinden, waarbij het mogelijk is gedurende het geheele jaar vruchten van de 
varieteit „Deutsch Evern" te leveren. Voorts bleek, dat dit systeem zich met 
eenige variatie op de meeste varieteiten, die in Nederland gekweekt worden, laat 
toepassen. De kweekmethoden, die hiertoe thans gebezigd worden, wijken slechts 
inzooverrevandetotnutoegebezigdeaf, dateenbepaalderegeling van de warmte 
en doseering van het licht plaats vindt tijdens de ontwikkeling van de planten. 
In de eerste plaats is bij het onderzoek aandacht besteed aan de uitwendige 
groeifactoren. Meer in het bijzonder is de invloed van deze factoren nagegaan op 
• de strekking van de uitloopers, het uitstoelen der planten, den aanleg van de 
bloemtrossen, den „rusttoestand", de strekking van de bloemtrossen, den bloei, 
de vruchtvorming en den oogst. 
Teneinde steeds een zuivere vergelijking te kunnen maken met de „normale" 
periodieke ontwikkeling van de aardbeiplant, is een hoofdstuk, dat tevens als 
inle.iding bedoeld is, gewijd aan de ontwikkeling van de aardbeiplant, zooals 
deze in Nederland verloopt bij de gewone vollegrondsteelt. 
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I. DE TYPISCHE ONTWIKKELING VAN DE AARDBEIPLANT. 
Onder typische ontwikkeling wordt hier verstaan de ontwikkeling, zooals 
planten van de zgn. grootvruchtige varie'teiten vertoonen, wanneer ze buiten, 
in den vollen grond, worden geteeld onder de in Nederland (op ca 52° N.Br.) 
heerschende klimatologische omstandigheden. 
De „Deutsch Evern", die bijna uitsluitend voor de proefnemingen gebezigd 
werd, is een varieteit, die gewonnen werd door Boettner in 1903 (Becker 1924) 
en is ontstaan uit een kruising van „Koenig der Friihen" en „Garteninspector 
Koch" (Boettner 1909). Volgens Darrow (1937b) en Blaha en Schmidt (1939) 
ontstond zij in 1902 uit een kruising van „Sieger" en „Noble". Zij wijkt in 
haar ontwikkeling in zooverre van de meeste andere varieteiten met groote 
vruchten af, dat ze in den herfst een enkele maal — al naar de weersgesteldheid 
— voor een tweede maal bloeit. 
Om de ontwikkeling van de verschillende organen beter met elkaar te kunnen 
vergelijken, zullen hier eerst enkele der belangrijkste morphologische kenmerken 
van de aardbeiplanten beschreven worden. In de eerste plaats willen wij de homo-
logie beschouwen, die er tusschen den bloemtros, de zijkroon x) en den uitlooper 2) 
bestaat. Deze kunnen nl. alle drie uit een zijvegetatiepunt ontstaan (Gay 1857). 
De sympodiale opbouw van de aardbeiplant werd reeds door Irmisch (1850) 
beschreven. Wydler (1851) constateerde deze voor de uitloopers. 
De vergelijkende beschouwing stelt ons in staat een duidelijk beeld te vormen 
van de op het eerste gezicht wat vreemde ontwikkeling van de aardbeiplant. 
Hierbij moet er ook de aandacht op gevestigd worden, dat in alle drie genoemde 
organen een 2/5 (144°) bladstand is waar te nemen. 
De bladkroon, de bebladerde hoofdstengel, die de uitlooperplant vormt, wordt 
afgesloten door een bloemtros (ziefig. 1, linker bloemtros). In den oksel van het 
laatste blad (fig. 1, LI 7) ontstaat uit den zijknop een zijkroon, die zich door de 
gunstige plaats, die zij inneemt, zoo krachtig ontwikkelt, dat zij de schijnbare 
voortzetting van den hoofdstengel vormt. Bij het ontstaan van deze zijkroon 
wordt als eerste afsplitsing reeds een volledig blad gevormd. Deze zijkroon 
eindigt in hetzelfde jaar als de hoofdknop in een bloemtros (fig. 1, rechter bloem-
tros), na de vorming van enkele — meestal van twee — bladeren (Irmisch 1850, 
*) In overeenstemming met de terminologie, die in vele in het Engelsch geschreven 
publicaties (Mann en Ball, Darrow en Waldo) wordt gebezigd, zal hier kroon (crown) 
gebruikt worden om de bebladerde scheuten met korte leden van de aardbeiplant aan 
te duiden. Deze worden ook wel aangeduid met bladrozet (Irmisch, Wydler, Oude-
mans p. 63, Schumann). In de oudere Engelsche literatuur is sprake van scheuten 
(branches) o.a. bij Ooff. 
2) Uitlooper (Engelsch runner, Duitsch Auslaufer) zal hier gebruikt worden in plaats 
van stolon (Wydler, Irmisch, Oudemans), kruipende stengel (caulis repens) (Oude-
mans p. 52), wortelrank (sarmentum) (Oudemans p. 63, Schumann), rank. 
Roodenburg 1939) of zij doet dit het" volgende jaar na de vorming van een groot 
aantal bladeren. De schijnbare voortzetting van deze kroon is weer een zijkroon, 
die zich op dezelfde wijze gedraagt als haar voorgangster. 
Hiernaast kunnen wij de zijkronen onderscheiden, die uit lager geplaatste 
zijknoppen ontstaan. Deze groeien soms reeds uit in het jaar, dat het blad ge-
vormd wordt, in den oksel waarvan ze staan, of — en dit is meest het geval — 
eerst het volgende jaar (Gay 1857). Hier worden eerst enkele drpge schubben 
Fig. 1 
(ramenta) gevormd en dan de gewone bladeren. Deze zijkronen bestaan uit 
zeer korte leden en eindigen in hetzelfde of in het volgende jaar in een bloemtros. 
De bloemtros, die zoowel de afsluiting van de hoofdkroon als van de zijkroon 
kan zijn, is in zijn typischen vorm een dichasium (Wydler 1851, Schumann 1904), 
anders een pleiochasium (Valleau 1918). De hoof das be'staat uit een lang inter-
nodium, gevolgd door een soms zeer kort internodium, begrensd door de schut-
bladeren van de zijassen (fig. 1, BR I 1, BR I 2); het derde internodium is weer 
lang en wordt afgesloten door de primaire bloem (fig. 1, EBL). Deze internodia 
varieeren zeer sterk in lengte. Aan den steel zitten in 2/5 bladstand twee blaadjes. 
Deze groeien bij Deutsch Evern vaak tot ongedeelde bladeren uit. Soms vormen 
zij evenwel niet meer dan een schutblad met twee steunblaadjes (fig. 1, BR II 1). 
Het aantal schutbladeren is meestal twee, doch wisselt tusschen een en vijf; 
soms treft men er zelfs meer aan. Het onderste schutblad (fig. 1; BR I I) is het 
grootste en steeds een blaadje (Schumann). In de oksels van deze blaadjes, en 
soms ook er naast, staan weer steeltjes, die ook afgesloten worden door een bloem, 
die de secundaire genoemd wordt (fig. 1, BLII(BR I 1), BLII(BR I 2)). Deze 
steeltjes bestaan telkens — evenals de hoofdas va!n den bloemtros — uit een lang 
internodium, een kort internodium, gevolgd door het derde internodium, dat 
weer lang is. Een der zijassen ontwikkelt zich soms zoo krachtig, dat ze schijn-
baar de hoofdas vormt. Geschiedt dit, dan kan de bloeiwijze min of meer den 
vorm van een sympodium aannemen; groeien beide zijassen uit, dan wordt een 
dichasium gevormd. Ook de assen van de derde en hoogere orde vertoonen 
denzelfden bouw, waarbij evenwel telkens een kleiner aantal van de bloemen tot 
ontwikkeling komt. Als er maar een stengel uitgroeit, is het de onderste en dan 
wordt er een armbloemige sikkel gevormd (Wydler 1851). 
In sommige gevallen kunnen in plaats van bloemdeelen bladeren ontstaan, 
hetgeen door ons enkele malen bij Deutsch Evern waargenomen werd. 
Bij de uitloopers (fig. 1, STO III) worden eerst twee overgangsblaadjes afge-
splitst (een enkele maal een of drie) en daarna met overgangen de gewone loof-
bladeren. Het verschil met de zijkroon is, dat hier de eerste twee internodia 
zeer lang zijn, terwijl vertfer de ontwikkeling van de uitlooperplant geheel gelijk 
is aan die van een zijkroon. Een heel enkele maal is er maar een internodium 
(ook Darrow 1929a), doch meestal bestaan de korte uitloopers (5 cm en korter) 
slechts schijnbaar uit een internodium en is het tweede internodium zeer kort. 
Zij vormen de overgangen tusschen gewone uitloopers en zijkronen. 
In den oksel van het eerste overgangsblaadje (fig. 1, OVB III 1) ontstaat bij 
goede voedingsomstandigheden soms weer een uitlooper van de tweede orde 
(fig. 1, STO IV) met twee lange internodia en dan ontwikkelt zich de uitlooperplant. 
Na het afsnijden van het tweede internodium vormt zich soms direct een uit-
looperplant in den oksel van het eerste overgangsblaadje. In den oksel van de 
tweede afsplitsing (meestal een klein karakteristiek blaadje met twee steun-
blaadjes) (fig. 1, OVB III 2) ontstaat vrijwel steeds weer een uitlooper van de 
tweede orde (fig. 1, STO IV), die weer begint met twee lange internodia, enz. 
Omdat deze uitlooper in het verlengde van die van de eerste orde uitgroeit, 
geeft het den indruk, alsof de uitlooperplant van de eerste orde uit, een zijknop 
in den oksel van het tweede overgangsblad is ontstaan. Ook hier hebben wij, 
zooals Gay (1857) aangeeft, met een sympodium te maken. De uitlooper is een 
zijscheut, zooals ook bij anatomisch onderzoek bleek (White 1927, Mann 1930). 
Alleen bij Fragaria collina heeft men met een monopodium te doert (Gay 1857, 
Solms-Laubach 1907). 
Bij de bespreking van de ontwikkeling der bovengrondsche deelen van de 
aardbeiplant, ook wel aardbeistoof genoemd (Muyen 1905), nemen wij de vol-
gende indeeling aan: A. Uitloopervorming x), B. Blad- en kroonvorming, 
*) „Vorming" zal hier in ruimeren zin gebruikt worden, zoodat er zoowel „aanleg'' 
als „strekking" onder begrepen wordt. 
C. Bloemaanleg, D. Traagheidstoestand *) en geremde toestand1), E. Strekking 
van bloemtros en bloem, F. Bloei en vruchtzetting, G. Vruchtvorming en oogst. 
Hierbij hebben wij niet te doen met een indeeling in scherp gescheiden perioden. 
A. De vorming van uitloopers. 
Deze begint in het voorjaar met de afsplitsing van de overgangsblaadjes in de 
zijvegetatiepunten van de kroon. De strekking van de stengelleden tusschen 
deze blaadjes begint spoedig daarna. Ongeveer half Mei worden de eerste uit-
loopers goed zichtbaar. Na 3 a 4 weken vindt de ontplooiing van het eerste loof-
blad (derde afsplitsing aan de zijas) van de uitlooperplant plaats. Deze valt 
ongeveer samen met het zichtbaar worden van de primaire uitlooperwortels (als 
wortelknobbeltjes) in twee reeksen aan dt basis van de steunblaadjes van het 
tweede overgangsblad. Deze bijwortels zijn dik en weinig gedifferentieerd, in 
tegenstelling met de zijwortels, die daaruit ontstaan en voor voedselopname 
dienst doen (White 1927). In Juni bemerkt men dan de worteling van de 
eerste uitlooperplanten. 
Om de groeisneVheid van de uitloopers in den zomer te bepalen, werd wekelijks 
de lengte van een aantal uitloopers vastgesteld. Tevens werd de lengte der uit-
loopers gemeten, toen deze geheel waren uitgegroeid. Als grootste groeisnelhaid 
werd 26 cm per week gevonden. 
De lengte van de uitgegroeide uitloopers was van 21 tot 55 cm, gemiddeld 
38,5 cm (n = 146)2). De lengte van het eerste stengellid bedroeg 18,3 (5 a 30) cm. 
De verhouding van deze tot de totale lengte was 0,47 (n = 146) en wel voor de 
kortere kleiner (0,39, n = 31) dan voor de langere (0,52, n = 40), zoodat de 
grootere lengte dus voornamelijk door een sterkere strekking van het stengellid 
werd veroorzaakt. 
Deze uitlooperplanten (zie over de vorming van uitloopers o.a. Macoun en 
Davis 1927, Darrow 1929a, Richey en Schilletter 1930) vormen op de aan-
gegeven wijze weer nieuwe uitloopers van de tweede orde, enz. Het tijdsverloop 
tusschen het ontstaan van uitloopers van opeenvolgende orde is bij de varieteit 
Dunlap in den zomer gemiddeld 10 a 18 dagen (Richey en Schilletter 1930). 
De vorming van de uitloopers vindt in veel mindere mate in juni plaats dan in 
Juli en Augustus. Ook in September of soms in October worden nog uitloopers 
gevormd. 
B. De blad-en kroonvorming. 
De kroonvorming van een enkele uitlooperplant volgt in hoofdzaak op de 
strekking van den uitlooper. Overigens vindt de kroonvorming, evenals de uit-
loopervorming, gedurende den geheelen zomer plaats. Als voorbeeld van den 
toestand op een bepaald oogenblik moge dienen, dat bij een uitlooper van 72 mm 
lengte het eerste stengellid 55 mm, het tweede stengellid 9,0 mm bleek te zijn. 
Het eerste overgangsblad was 14,2 mm en het tweede 7,9 mm lang. In den oksel 
*) Deze namen werden in overleg met Prof. Dr A. H. Blaauw gekozen, zie verder 
p. 58 e.v. 2) n = 146 beteekent het aantal waarnemingen is 146. 
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van het eerste overgangsblad zat een knop van 1,4 mm met 2 bladprimordia en 
het begin van het derde; in den oksel van het tweede overgangsblad, een 
knop (een uitlooper in aanleg) van 2,6 mm met 2 bladprimordia; de eindknop 
was 2,4 mm hoog en bestond uit de primordia van de drie eerste bladeren. 
Het tweede overgangsblad (fig. 1, OVB III 2) is soms normaal uitgegroeid 
tot een drietallig blad. De bladeren hebben een 2/5 bladstand en worden door 
zeer korte leden gescheiden. Bij weelderigen groei hebben de bladeren enkele 
steelblaadjes, die soms de grootte van normale blaadjes bereiken. De ont-
plooiende bladeren kunnen elkaar in den zomer met een snelheid van 3 dagen 
opvolgen. De bladvorming gaat, evenals de uitloopervorming, tot in October 
en in geringe mate ook daarna door. De gemiddelde levensduur van het ont-
vouwde blad is (bij de var. Howard 17) in den zomer 56 dagen (21 tot 77 dagen) 
(Darrow 1930). Als einddatum werd door de genoemde auteur de dag genomen, 
waarop het blad geheel verdroogd was. De vorming van zijkronen vindt voor-
namelijk later in den tijd plaats, waardoor Goff (1898) ze beschouwde als uit-
loopers, die door den winter overvallen zijn en tengevolge daarvan zijscheuten 
vormen (p. 234) of, als de uitloopers verwijderd worden, als het gevolg van de 
ontwikkeling van adventiefknoppen, door den overmatigen snoei (p. 236). 
Voorts werd opgemerkt, dat in den herfst veel meer kort gesteelde uitloopers 
(die den overgang tot zijkronen vormen) gevonden worden dan in den zomer. 
Ook verschillende zijkronen staan op een steeltje van enkele millimeters. Bij 
mijn proeven in 1938 bleek, dat aan opgepotte planten 4,7% van de uitlooper-
planten kort gesteeld waren (steel \ tot 5 cm), wat een exceptioneel hoog per-
centage is. 
Bij de uitlooperplanten worden in Augustus aan de eerst gevormde bijwortels 
zijworfeltjes gevormd. Na het verplanten — of indien dit niet geschiedt — in 
September, ontstaan dan weer bijwortels, die vrijwel onvertakt den winter in-
gaan (Mann en Ball 1926). 
C. De bloemaanleg. 
Het eerste zichtbare begin van de bloemvorming, dat gekenmerkt wordt 
door een verbreeding van het hoofdvegetatiepunt, werd vele malen bepaald 
(Goff 1900, Ruef en Richey 1925, Macoun 1928, Waldo 1930a en b, Schilletter en 
Richey 1931, Schilletter 1932 e.a.). Alle onderzoekers constateerden den eersten 
bloemaanleg in September (o.a. bij Deutsch Evern, Roodenburg 1939), soms eerst 
in October. Het tijdstip staat in nauw verband met het korter worden van de 
dagen en de lage temperatuur in den herfst (Darrow en Waldo 1934). 
Uit het onderzoek van Greve (1937) blijkt, dat bij een kunstmatige verkorting 
van den duur van het daglicht tot 11 uur de eerste differentiate van de bloem-
trossen der varieteit Howard 17 (syn. Premier) 26 dagen na het begin van de 
behandeliiig werd geconstateerd. Bij de var. Deutsch Evern nam ik bij dag-
verkorting de verbreeding van het vegetatiepunt reeds na 14 dagen waar. Het 
begin van den impuls tot bloemaanleg bij Deutsch Evern, onder natuurlijke 
omstandigheden in de buitenlucht, door het korten der dagen, moet op half tot 
eind Augustus gesteld worden, zooals uit de waarnemingen van Roodenburg 
(1939) en uit ons onderzoek valt op te maken. 
De ontwikkeling van de primordia zal thans in navolging van Prof. Blaauw 
en zijrt medewerkers in stadia worden ingedeeld. 
De bladvormende periode, waarbij het vegetatiepunt nog uitsluitend loof-
bladeren afsplitst, wordt als stadium I aangeduid. Bjj den bloemaanleg kunnen 
wij dan de volgende stadia onderscheiden: 
Stadium II. Verbreeding en omhoog gaan van het groeipunt; 
„ III. De eerste bracteeen van den bloemtros zijn afgesplitst; 
„ IV. De kelkbladeren van de primaire bloem zijn alle als z^lfstandige 
primordia te onderscheiden; 
„ V. De primordia van de bloembladen zijn alle als zelfstandige pri-
mordia te onderscheiden; 
„ VI. De primordia van de meeldraden zijn alle zelfstandig; 
„ VII. De vruchtbladprimordia zijn alle zelfstandig. 
Uit het onderzoek van Ruef en Richey (1925) in Iowa bij de varieteit Dunlap 
bleek, dat in December, bij de uitlooperplanten van de eerste orde, de primaire 
bloem stadium VII reeds gepasseerd was en de quaternaire bloemen zich tot 
stadium VI ontwikkeld hadden. Bij de uitlooperplanten van de vijfde orde 
werd op hetzelfde tijdstip voor de primaire bloem stadium V gevonden. De ver-
dere bloemdifferentiatie vindt dus hierbij blijkbaar in het voorjaar plaats. 
Dat er dan nog geheel nieuwe bloemtrossen aangelegd worden is niet waar-
schijnlijk (zie hoofdstuk V). 
D. De traagheidstoestand en gerem.de toestand {„rustperiode"). 
Hierbij moet een scherp onderscheid gemaakt worden tusschen hetgeen uit-
wendig waarneembaar is en den inwendigen toestand van de planten. Naar 
het uiterlijk treedt de „rusttoestand" bij de aardbeiplanten niet zoo duidelijk 
naar voren als bij de meeste houtgewassen der gematigde luchtstreken; wel 
krijgen de bladeren meestal in de tweede helft van October duidelijke herfst-
tinten en sterven daarna voor een groot gedeelte af. Enkele van de jongste 
bladeren overwinteren evenwel in groenen toestand. Bij stijging van de tempe-
ratuur is de strekking van de jonge bladeren eind Februari of begin Maart waar- ' 
neembaar. Schijnbaar duurt de „rustperiode" dus van half October tot begin 
Maart. Worden de planten evenwel op verschillende tijdstippen in deze periode 
vervroegd, dan is het resultaat zeer verschillend, naar het tijdstip, waarop 
men begint (zie hoofdstuk V). Daarom meenden wij een onderscheid te moeten 
maken in: 1. den traagheidstoestand en 2. den geiemden toestand. De traag-
heidstoestand is de toestand, waarin de aardbeiplant zich normaal in den herfst 
bevindt en die gekenmerkt wordt door een slechte strekking der plantendeelen 
onder overigens hiervoor gunstige uitwendige gro^iomstandigheden, terwijl de 
geremde toestand bij normale planten in den winter valt en hierdoor wordt 
gekenmerkt, dat de strekking door de uitwendige groeiomstandigheden wordt 
tegengehouden, maar overigens zeer goed mogelijk is (zie verder hoofdstuk V). 
Bij de ontwikkeling van de plant zullen wij onderscheiden: een preflorigenen 
toestand van de jonge uitloopers, waarin de bloemvorming niet zelfstandig gei'n-
duceerd wordt en een toestand van bloeirijpheid of florigenen toestand, waarin dit 
wel het geval is. De planten komen in den winter (jaarlijks) in 'den postflorigenen 
toestand. 
Over het geheele jaar gerekend zullen wij twee hoofdtoestanden onderscheiden 
en wel den postflorigenen toestand, waarin de bloemvorming niet gei'nduceerd kan 
worden, van eind December tot eind Mei (in dezen tijd vallen achtereenvolgend, 
de geremde periode en de strekkingsperiode), en den toestand van bloeirijpheid 
(van eind Mei tot eind December). In dit laatste tijdsverloop komen de planten 
na het korten der dagen in den traagheidstoestand. 
E. De bloemtrosstrekking. 
Begin Maart wordt de groei aan de aardbeiplanten met het bloote oog waar-
neembaar door het te voorschijn komen van nieuwe bladeren, die spoedig ge-
volgd worden door de bloemknoppen. Deze worden half April zichtbaar, waarna 
de bloei in den aanvang van Mei begint. In dezen tijd vindt er een snelle strekking 
van bladeren en bloemtrossen plaats, terwijl aan de vrijwel onvertakte bijwor-
tels, die in den nazomer ontstonden, een groot aantal zijwortels gevormd wordt 
(Mann en Ball 1926). 
Het eerst bloeien de eerstgevormde hoofdtrossen en daarna spoedig de zij-
trossen. Onder de dan bijna eenjarige exemplaren van Deutsch Evern is dit vooral 
bij de.sterke planten waar te nemen. Bij meerjarige planten zijn de zijtrossen 
echter steeds te vinden. 
Terwijl de eindtrossen bij de planten vande varieteit Deutsch Evern veelal 
laag vertakt zijn met lange bloemstelen, vinden wij aan de later gevormde 
trossen, die veelal hoog vertakt zijn, korte bloemstelen. De strekking van de 
bloemtrossen wordt in sterke mate door de bloemknoppen bei'nvloed. 
F. De bloei en vruchtzetting. 
De bloei vangt meestal in de eerste dagen van Mei aan met dien vandepri-
maire bloem, tenminste voor zoover deze niet in den winter door vorst beschadigd 
werd, wat echter alleen bij plotseling invallende koude het geval is. Beschadiging 
door nachtvorsten vlak voor of tijdens den bloei kornt echter veelvuldig voor. 
Hierbij worden in de eerste plaats de stampers en de kroonbladeren beschadigd, 
terwijl de meeldraden ongeschonden blijven. 
Gewoonlijk zijn de bloemkroonbladeren wit. Soms worden echter — en dan 
vooral bij de eerst ontplooide, primaire bloemen — groenig getinte of geheel 
groene kroonbladeren gevormd. De bloemen, die dit verschijnsel vertoonen, 
blijven meestal klein. 
De geheele bloei duurt ongeveer een maand, zooals blijkt uit de gegevens 
van Christiansen (1921, 1932) in Denemarken, die in acht verschillende jaren 
den bloei van Deutsch Evern waarnam. 
De bestuiving vindt bij de tweeslachtige (hermaphrodite) varieteiten in 
hoofdzaak door bijen plaats, maar ze kan waarschijnlijk ook door den wind 
geschieden (Hooper 1912). Bij de eenslachtige varieteiten hebben wij uitsluitend 
met insectenbestuiving te maken. Het stuifmeel van de var. Deutsch Evern 
bleek bij onze waarnemingen voor ca 70% kiemkrachtig te zijn. De bloei duurt 
per bloem maar enkele dagen, terwijl de vruchtzetting aan het zwellen van den 
bloembodem een week na den aanvang van den bloei duidelijk is te bemerken. 
G. De vmchtvorming en vruchtenoogst. 
Na de bevruchting groeit de bloembodem uit tot een vleezige schijnvrucht, 
waarop zich de dopvruchtjes (achenes) ontwikkelen. De onrijpe schijnvruchten x) 
zijn lichtgroen en worden later lichtgeel, waarna die van de roodvruchtige varie-
teiten (cultigenen) reeds spoedig gaan kleuren. De primaire bloemen, die de groot-
ste zijn, geven ook de grootste vruchten (Valleau 1918); de bloemen van hoogere 
orde geven kleinere vruchten. De vruchten zijn, al naar het jaar en de plaats 
aan de trossen, bij Deutsch Evern van begin Juni af iot half Juli rijp. 
Het tijdsverloop tusschen het begin van den bloei en den eersten pluk was bij 
de buitenteelt in Denemarken bij de var. Deutsch Evern 39 dagen, gemiddeld 
over 8 jaren (Christiansen 1921, 1932). 
De vruchtenoogst duurde bij de proeven van Christiansen gemiddeld een 
maand. De hoofdoogst viel in het begin van den pluk, in welk tijdsverloop het 
gemiddelde vruchtgewicht grooter was dan later. 
Na de vruchtzetting, ten deele echter ook reeds tijdens den bloei, komen de 
eerste uitloopers te voorschijn.-Ook het aantal bladeren wordt in dezen tijd 
reeds grooter.' 
*) Wij zullen in het vervolg gemakshalve van vruchten spreken. 
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I I . D E V O R M I N G VAN U I T L O O P E R S . 
Hierbij kunnen wij onderscheiden: den aanleg, het ui tgroeien v a n de u i t -
loopers, he t uitgroeien en de bewortel ing van de ui t looperplant . In de eerste 
p laa t s zal hier de invloed van verschillende factoren, die v a n beteekenis zijn 
voor het uitgroeien van de uit loopers, behandeld worden en wel achtereen-
volgens: de hoeveelheid licht, de daglengte, de t empera tuu r , de droogte, he t 
kuns tma t ig verwijderen van de uit loopers (het on t ranken) , de leeftijd v a n de 
p lan ten , het verwijderen van de bloemtrossen (het ontbloemen) . 
A. De hoeveelheid licht 
De hoeveelheid licht is voor de vorming van uitloopers waarschijnlijk van 
groote beteekenis. Zoo namen wij waar, dat bij de vervroegde teelt, waarbij de 
temperatuur hoog genoeg is en de dag door extra belichting gedurende een ge-
deelte van den nacht verlengd werd, slechts zelden uitloopers uitgroeien, terwijl 
er in den zomer vele uitloopers ontstaan. Dit wijst er op, dat de fotosynthese een 
zekere intensiteit moet bereikt hebben alvorens de plant tot rankvorming over-
gaat. 
Darrow (1937a) nam waar, dat bij planten, die zich bij een tot 16 uur verleng-
den dag in een temperatuur van 21° (70° F) ontwikkelden, in de maanden 
November, December, Januari, Februari en Maart, per 27 planten respectievelijk 
91, 95, 27, 40 en 59 ranken uitgroeiden. Het geringe aantal uitloopers, dat in 
Januari en Februari gevormd werd, hangt hier waarschijnlijk samen met de 
kleine hoeveelheid licht in den winter. 
Om den invloed van de intensiteit en den duur van de belichting van elkaar 
te kunnen onderscheiden, namen wij in 1938 een proef, waarbij in een bak, die 
van 1 Maart af met ramen bedekt was, naast elkaar een sterke en een zwakke 
belichting x) met electrische gloeilampen gedurende 8 uur (23 u. tot 7 u.2)) per 
nacht werd toegepast. Voorts werden in een anderen bak de planten zonder 
extra belichting in den normalen dag van dien tijd geteeld. Bij de zwakke be-
lichting3) werd een verlichtingssterkte bij de planten van ca40 lx (d.i. ca 280 
erg/sec.cm2) en bij de sterke belichting een van 200 lx (1400 erg/sec.cm2) gebezigd. 
Met de vergelijkende belichting werd op 7 Maart en ook later begonnen, terwijl 
zij tot 16 Mei werd voortgezet. Bij vergelijking van de behandelingen, die gelijk-
x) Bij onze proeven werd kunstlicht alleen gebezigd om den belichtingstijd te verlen-
gen. Er werden geen proeven met uitsluitend kunstlicht genomen. 
2) Als tijd wordt hier steeds de Amsterdamsche tijd aangegeven, die ongeveer overeen-
komt met den zonnetijd ter plaatse. 
3) Onder zwakke belichting wordt in het vervolg verstaan, dat de verlichtingssterkte 
ter hoogte van de bladeren kleiner is dan 120 lx (meestal'ca 40 lx) en onder sterke 
belichting, dat zij meer dan 120 lx (meestal 400 a 500 lx) bedraagt. 
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tijdig begonnen en eindigden, werd dus de invloed van de daglengte in hoofd-
zaak uitgeschakeld, daar deze bij beide even lang was. Door de sterkere be-
lichting had er geen noemenswaardige temperatuursverhooging in den bak 
plaats, daar de lampen boven het glas hingen. Het aantal gevormde uitloopers 
werd op verschillende data geteld en is in tabel I opgenomen. 
TABEL I. 
Gemiddeld aantal uitloopers per plant na verschillende belichtingen. 
belichtmgswtfze 
daglicht + 8 uur 200 lx . 
daglicht + 8 uur 40 lx . 
uitsluitend daglicht . . . 














































J) Van deze planten werden in het voorjaar, bij het begin van den bloei, de bloem-
trossen verwijderd. 2) gemiddeld 1J dag later bepaald. 
Zoowel bij de ontbloemde als bij de intacte planten blijkt, dat door de sterkere 
belichting een grooter aantal uitloopers werd verkregen. Dit verschil bleef ook 
na het beeindigen van de belichting op 16 Mei bestaan, zooals Week uit het 
aantal uitloopers van de eerste orde, dat op 13 Juli gevormd was. Ofschoon 
de verschillen niet groot zijn, mag uit deze proef toch wel de conclusie getrokken 
worden, dat reeds door een betrekkelijk kleine extra belichting het aantal uit-
loopers kan worden vergroot. Het is echter niet onmogelijk, dat wij bij de proef 
nog met een werking van de daglengte te maken hadden, die dan bij een sterkere 
Iichtintensiteit van de extra belichting grooter was dan bij een zwakkere licht-
intensiteit (zie onder B). 
B. De daglengte. 
De daglengte heeft een zeer grooten invloed op het uitgroeien van de uit-
loopers. Zoo zagen Darrow & Waldo (1934) bij hun proeven, dat verschillende 
varieteiten in den zomer bij een daglengte van 10 uur weinig uitloopers vormden. 
Zij wijzen er op, dat bij korte dagen in de vegetatiepunten bloemaanleg plaats 
vindt, dat bij wat langere dagen zijkronen worden gevormd en bij nog langere 
dagen uitloopers uitgroeien, indien de temperatuur gunstig is. Ook vermelden 
zij, dat de varieteiten uit de Zuidelijke streken van Amerika (met een korten 
natuurlijken dag) in het Noorden veel meer uitloopers maakten dan in het Zuiden. 
Darrow (1937a) nam aan 27 planten van 9 varieteiten van 1 November tot 
30 Maart bij een normalen dag, van 9J u. a 13J u., zoowel bij 13° als bij 15 °^ en 
bij 21°, geen uitloopers waar, terwijl respectievelijk 133, 179 en 281 bloemtrossen 
uitgroeiden. Bij een 14-urigen dag werden 20, 23 en 110 uitloopers en respectieve-
lijk 73, 115 en 40 bloemtrossen verkregen. Bij een tot 16 uur verlengden dag 
werden 49, 71 en 312 ranken geteld en resp. 68, 54 en 14 bloemtrossen. 
Roodenburg (1940) neemt na een zwakke belichting met gloeilampen (160 
erg/seccm*) gedurende 8 uur per nacht van 15 Februari tot 13 April in een 
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verwarmde kas bij planten, die toen tevens bloeiden, waar, dat door de belich-
ting de uitloopervorming wordt vervroegd. Hij schrijft dit toe aan de dag-
verlengende werking van het zwakke gloeilampenlicht. 
Bij een proef, die ik in 1935 nam, werden aardbeiplanten, die voor de helft 
ontbloemd werden, buiten van 1 Maarf tot 1 Juni met ca 200 Ix (ca 1400 erg/sec. 
cm2) extra belicht. Op 23 Juli werd het totale aantal uitloopers geteld, waarbij 
bleek, dat dit aantal door de belichting en vooral door het ontbloemen vergroot 
was. Aangezien niet met zekerheid kon gezegd worden of de langere daglengte, 
dan wel de grootere hoeveelheid licht, de oorzaak van de vermeerderde vorming 
was, werd in 1938 opnieuw een proef genomen, waarbij naast de controle een 
zwakke belichting toegepast werd. Uit de verkregen gegevens, die in tabel I 
zijn opgenomen, blijkt, dat er geen noemenswaardig verschil tusschen de zwak 
belichte (40 Ix) en de niet extra belichte planten was, ofschoon de gebezigde 
lichtintensiteit grooter was dan bij de proef van Roodenburg. Wel werd opge-
merkt, dat geen der onbelichte planten later bloem vormde. Opgemerkt moet 
worden, dat bij deze proef de niet belichte planten in een anderen bak stonden, 
zoodat standplaatsfactoren een rol gespeeld kunnen hebben. Voorts bleek, dat 
bij planten, die van 1 Augustus 1939 af, tot verschillende data, gedurende den 
geheelen nacht met gloeilampen belicht werden met een verlichtingssterkte van ca 
200 lx, het aantal uitloopers, dat ontstond, grooter was naarmate de belichting 
langer werd voortgezet (zie tabel LXII). Na 26 September ontstonden door 
de lage temperatuur bijna geen uitloopers meer, zoodat een invloed van de 
belichting op de uitloopers na dien datum niet kon worden nagegaan. 
Gaan we thans den invloed van de verkorting van den dag na. In 1937 bleek 
reeds, dat er aanvankelijk weinig verschil was in het aantal uitloopers, dat ge-
vormd werd in een normalen en in een van 17 April af tot 10 a 12 uur verkorten 
dag. Eerst ongeveer half Juni komt er een verschil, waarbij het de vraag is of 
wij met den directen invloed van de hoeveelheid licht, dan wel met dien van 
de daglengte te maken hebben, want bij een 6- en 8-urigen dag werden nog minder 
uitloopers gevormd. Dat een verkorte dag op de uitloopervorming in den voor-
TABEL II. Invloed van het tijdstip 
en den totalen duur van een kd(10)-behandeling op de vorming van uitloopers in 1939. 
begin van de 
kd(10)-behandeling 
totale duur van de kd(10)-behandeling in weken 



















4 April. . . 
2 Mei . . . 
9 Mei . . . 
16 Mei . . .". .    17,1 + 
30 Mei . . . 
13 Juni . . . 
27 Juni . . . 
5 Juli . . . 
11 Juli . . . 
*) Aantal uitloopers per plant, gemiddelde van 6 planten, het getal met + gemerkt 
van 12 planten. 
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zomer een belangrijken invloed kan uitoefenen, is af te leiden uit de gegevens in 
tabel II. Hierin is het aantal uitloopers vermeld, dat in 1939 tot 11 Juli was 
gevormd aan eenjarige planten, welke een kd(10)-behandeling1) kregen, die op 
verschillende tijdstippen begon en waarvan de totale duur eveneens varieerde. 
Zoowel wanneer later in den tijd met de kd-behandeling werd begonnen, 
als bij een korten duur van de behandeling, werd een groot aantal uitloopers 
gevormd. Een afwijking werd geconstateerd, indien 4 April met de kd-behande-
ling werd begonnen. Deze hangt wellicht hiermede samen, dat in den tijd, waarin 
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Fig. 2 
deze behandeling werd gegeven, bijna geen uitloopers uitgroeiden en dat na deze 
behandeling slechts enkele bloemtrossen uitgroeiden, die bovendien direct ver-
wijderd werden. In 1937 en 1938 was een soortgelijke invloed waarneembaar 
geweest. In 1940 was het aantal uitloopers, dat tusschen 24 Mei en 30 Juli uit-
groeide, gemiddeld per plant, na een kd(10)-behandeling, die 21 Mei begon, 
*) Voor natuurlijken dag, langen dag en korten dag zullen respectievelijk de afkortin-
gen nd, Id en kd gebezigd worden. Hierbij wordt onder nd de natuurlijke dag, onder Id 
de met kunstlicht tot meer dan 14 uur verlengde dag of de natuurlijke lange dag en 
onder kd de kunstmatig verkorte dag of de natuurlijke korte dag verstaan. Bij kunst-
matige verkorting van den dag wordt () de duur van de dagelijksche lichtperiode in uren 
aangegeven. Bij de bepaling van den duur van den natuurlijken dag moet de tijd van 
het jaar in aanmerking worden genomen. Onder kd(10)-, kd(ll)-behandeling enz. ver-
staan we een behandeling gedurende een bepaald tijdvak, waarbij het daglicht een 
dusdanig deel van den dag wordt buitengesloten, dat de planten 10,11, enz. uur licht 
krijgen. Dit geschiedt o.a. door het aanbrengen van schotten over de planten (zie 
plaat I, fig. 2, bij a). Hierbij wordt zooveel mogelijk het licht midden op den dag 
gehouden. Bij het verkorten tot 10 uur worden de schotten om 17 uur op den bak 
gelegd en om 7 uur verwijderd. 
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bij een totalen duur van twee weken 14,7, van vier weken 9,1 en van acht weken 
9,8. Werd een behandeling van vier weken op 4 of 18 Juni begonnen, dan werden 
resp. 10,4 en 14,5 uitloopers gevormd. Op deze twee groepen werd bovendien nog 
een kd-behandeling van 30 April tot 10 Mei toegepast, waardoor zich enkele 
bloemtrossen vormden; er was echter geen duidelijke invloed op het verloop 
van de uitloopervorming waar te nemen (zie fig. 2). 
Aan planten, die in Juli 1938 gepoot waren, werd nagegaan hoeveel uitloopers 
uitgroeiden, indien de planten van verschillende tijdstippen af een kd(10)-behande-
ling kregen, waardoor tevens de bloemaanleg gei'nduceerd werd. De betreffende 
gegevens zijn in tabel III verwerkt. 
Uit deze gegevens blijkt, dat twee a drie weken na het begin van de kd-behan-
deling de invloed hiervan op de uitloopervorming reeds merkbaar begint te 
worden. In 1937 en 1939 werden minder uitloopers gevormd en was de invloed 
van de kd-behandeling eveneens, ofschoon minder duidelijk, waar te nemen. 
TABEL III. 
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Bij een andere proef in 1939 kregen jonge uitlooperplanten, die op 20 Juli 
gepoot werden, een kd(10)-behandeling, die op 1 Augustus of later begon en twee 
weken duurde of tot 12 September werd voortgezet. Het aantal uitloopers, dat in 
het najaar gevormd werd (zie tabel LXII), was grooter naarmate de kd-
behandeling later begon, terwijl de totale duur van de behandeling weinig invloed 
had. Dit vindt welhcht hierin zijn oorzaak, dat de kunstmatige korte dag reeds 
spoedig aan den natuurlijken korten dag aansloot. In 1938 (zie tabel LXI), 
1940 en 1941 werd een soortgelijk resultaat verkregen. 
Uit de verzamelde gegevens blijkt, dat in den korten (verkorten) dag minder 
uitloopers ontstaan dan in den langen (verlengden) dag, terwijl in tegengestelden 
zin de inductie van bloemtrossen plaats vindt. 
C. De temperatuur. 
Mc Ewen (1856) vermeldt, dat men eerder uitloopervorming kan waarnemen, 
indien men de planten vroeg in het voorjaar in de bakken plaatst. Richey en 
Schilletter (1930) bepaalden de snelheid van de uitloopervorming door herhaal-
delijk de nieuwgevormde planten aan vijf uitlooperseries, waarvan de vertakking 
werd tegengegaan, bij een groot aantal moederplanten te tellen. Zij wijzen er op, 
dat na een stijging van temperatuur in den voorzomer het aantal ranken snel toe-
neemt. De snelste vorming werd in Juli en Augustus waargenomen, terwijl de 
vorming sterk afneemt in September als de temperatuur onder 13° daalt. Ook 
Darrow (1937a) komt na een proef, waarbij de planten onder verschillende be-
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lichting bij 13°, 15|° en 21° werden geteeld (zie p. 12), tot de conclude, dat de 
laatstgenoemde temperatuur de vorming van uitloopers bevordert. Uit znn ge-
aevens bliikt nog, dat bij 13° en 15J° uitsluitend in het najaar ranken mtgroeiden. 
De bloemtrossen kwamen bij deze temperatuur ook in de volgende maanden 
nog geregeld te voorschijn. De vraag komt hiermede naar voren of dit verechijn-
sel verklaard kan worden door aan te nemen, dat de temperatuur in de betref-
fende afdeelingen in den winter lager was dan in het najaar. 
Door my werden slechts enkele waarnemingen betreffende den invloed van de 
temperatuur op de vorming van uitloopers gedaan. Zoo bleek in 1937, dat in 
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onverwarmde bakken, waarin de luchttemperatuur in het voorjaar ca 6° hooger 
was dan buiten, op 29 April gemiddeld 0,1, op 13 Mei 0,6 en op 27 Mei 2,5 uit-
loopers per plant (n = 18) gevormd werden. Op laatstgenoemden datum waren 
er buiten gemiddeld 1,2 uitloopers per plant (n = 20) gevormd. Het tijdsverloop 
tusschen het zichtbaar worden van de uitloopers (stadium A) en de ontplooiTng 
van het eerste blad van de uitlooperplant (stadium B) is voor planten, die van 
begin Maart tot begin Juni in een onverwarmden bak en daarna buiten geteeld 
werden, in fig. 3 weergegeven. Er blijkt, dat dit tijdsverloop gemiddeld ruim 
3 weken is geweest. 
In verschillende jaren werd geconstateerd, dat het begin van de uitlooper-
vorming in onverwarmde bakken 1 a 2 weken eerder was dan buiten. Dit 
verschil in tijd is kleiner dan op grand van het temperatuursverschil te ver-
wachten was, wat aan de toenemende hoeveelheid licht of aan de grooter wor-
dende daglengte moet worden toegeschreven. 
D. De droogte. 
Een aigemeen waargenomen verschijnsel is, dat er bij droog weer weinig ranken 
uitgroeien, waarom Goeschke (1874) dan ook door gieten reeds trachtte het ont-
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staan van uitloopers te bevorderen. RicheyenSchilletter(1930) namen eind Juli, 
begin Augustus een tijdelijk verminderde uitloopervorming waar, die zij aan 
droogte toeschrijven. Mortensen en Hawthorn (1934), Mortensen (1935), Waldo 
(1935) verkregen door irrigatie een sterkere uitloopervorming. 
Het verschijnsel, dat in Nederland in Juni weinig en in Juli en Augustus veel 
uitloopers uitgroeien, is ten deele wellicht aan het droge weer in Juni en de groo-
tere vochtigheid in Juli en Augustus toe te schrijven. Bij mijn proeven in on-
verwarmde bakken werd in verschillende jaren de snelste vorming van uitloopers 
in de tweede helft van Mei waargenomen, waarna ze weer snel afnam. Dit houdt 
ten deele hiermede verband, dat deze bakken regelmatig begoten werden tot 
begin Juni, toen de ramen verwijderd werden. Hierna nam dan bij droog weer 
de grond- en de luchtvochtigheid snel af. 
In 1941 werden op 6 Juni 48 planten opgepot en nadat zij flink aangegoten 
waren in 4 gelijke groepen verdeeld, zooals in tabel IV is aangegevefi. 
TABEL IV. 
Invloed van tijdelijk droog houden van den grond op de ontwikkeling van de planten 



































































Op 9 Juli werden de ramen, die over de planten lagen, verwijderd en alle 
planten weer gelijkelijk begoten. Tijdens de behandeling werden de planten van 
de droge groep alleen iets begoten als alle ontplooide bladeren slap <hingen, wat 
gedurende ca 4 weken het geval was. De andere planten werden eenige malen 
per week van water voorzien. Zooals uit de gegevens blijkt, werkte de droogte 
de uitloopervorming zeer sterk tegen. 
E. Het ontranken. 
Duchesne (1766, p. 287) merkte op, dat door het wegnemen van uitloopers, 
er weer snel nieuwe te voorschijn komen. Goeschke (1874, p. 14) vermeldt, dat 
door het verwijderen van uitloopers de plant gedwongen wordt steeds weer 
nieuwe ranken te vormen, wat z.i. tot verzwakking van de planten en van de 
vruchtbaarheid zou leiden. Darrow (1929a) stelde een onderzoek in naar den 
invloed van het ontranken op de rankvorming en de verdere ontwikkeling van 
een plant. Hij nam hiertoe proeven met de var. Howard 17, waarvan een plant 
wekelijks ontrankt werd en een andere plant intact bleef. Zijn gegevens zijn in 
de volgende tabel samengevat. 
Zooals hieruit kan worden opgemaakt, wordt door het ontranken de uitlooper-
vorming door de moederplant, dus de ontwikkeling van uitloopers van de eerste 
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orde, sterk bevorderd. Het totale aantal uitloopers bij de intacte planten, dus 
tevens die van hooger orde, werd echter niet veel grooter. Waldo (1935) kreeg bij 
„everbearing"-varieteiten een soortgelijk resultaat. Bovendien werd hierbij de 
periode van uitloopervorming verlengd. 
behandeling 
ontrankt . . 


























Bij onze proeven werd in 1940 nagegaan in hoeverre het ontranken invloed 
heeft op de vorming van nieuwe uitloopers. Hiertoe werden ze verwijderd zoodra 
het eerste blad aan de uitlooperplant ontplooid was (stadium B was bereikt). 
De planten voor deze proef werden 20 Juli 1939 gepoot in bakken, die van 
1 Maart tot 4 Juni 1940 met ramen bedekt werden. De planten werden in het 
voorjaar ten deele ontbloemd, ten deele ontrankt, terwijl ze. bovendien een 
kd(10)-behandeling van verschillenden duur kregen (zie tabel XX). 
—intact—ontrankt—ontbloemd—ontbloemd en ontrankt 
]u l l . flog 
Fig. 4 
Het aantal uitloopers, dat zich tusschen 24 Mei en 30 Juli per plant vormde, 
was 11,6 ± 2,06. Voor de intacte planten was het 5,9; voor de ontrankte 8,5; 
voor de ontbloemde 13,7; voor de ontbloemde en ontrankte 18,3; alle met e'en 
middelbare fout van 0,9. Voor alle ontrankte planten was het 13,4 ± 0,8 en 
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voor alle niet ontrankte 9,8 ± 0,8, zoodat dus door het ontranken de uitlooper-
vorming bevorderd werd. Uit het verloop van de uitloopervorming, die in fig. 4 
is weergegeven, blijkt nog, dat de invloed van het ontranken, dat op 24 Mei 
voor de eerste maal plaats vond, op 11 Juni viel waar te nemen aan het aantal 
uitloopers, dat op die datum was uitgegroeid. 
Bovendien werd de uitloopervorming langer in het seizoen voortgezet. Door 
het ontranken werd het aantal uitloopers, dat tusschen 24 Mei en 30 Juli uit-
groeide, met ca. 1j3 vermeerderd, zoodat in groote trekken de Amerikaansche 
onderzoekingen worden bevestigd. 
F. De leeftijd (grootte) van de planten. 
Davis (1922) nam waar, dat bij e£njarige planten het aantal gevormde uit-
loopers grooter was, indien de planten het vorige jaar eerder wortelden. Darrow 
(1929a) vond bij planten, geworteld tusschen 15 Juli en 6 October, in het vol-
gende jaar weinig verschil in uitloopervorming. De planten, die daarna geworteld 
waren, gaven evenwel veel minder uitloopers. Vergeleek hij groote en kleine 
planten van denzelfden datum, dan bleken de groote planten ongeveer 1J maal 
zooveel uitloopers te vormen. Uit de proeven van Richey en Schilletter (1930) 
blijkt, dat aan de uitlooperplanten van de vijfde orde in het jaar, volgend op hun 
vorming, de eerste ranken 30 dagen en bij herhaling van de proef 13 dagen later 
werden gevormd dan aan de uitlooperplanten van de eerste orde. Waldo (1935) 
merkte op, dat een jaar oude planten over een langere periode in den zomer 
uitloopers vormen dan tweejarige planten. 
Bij onze proeven werd op 12 April 1937 aan planten in onverwarmde bakken 
het waardecijfer 1 voor de kleinste en 5 voor de grootste gegeven. Op 13 Mei 
d.a.v. werd het aantal ranken per plant bepaald; dit was toen gemiddeld voor de 
plantgrootte een 1,5 (n = 1), voor twee 2,0 (n =7) , voor drie 2,5 (n =46), 
voor vier 2,9 (n =52) en voor vijf 3,6 (n = 11). In 1940 werden soortgelijke 
resultaten verkregen. Aangezien het planten van ongeveer gelijken leeftijd waren, 
staat de uitloopervorming vermoedelijk meer met de grootte van de plant dan 
met den leeftijd in verband. 
G. Het ontbloemen. 
Le Lieur (1842 in Lambertye, p. 213) wees er het eerst op, dat door het verwij-
deren van de bloemtrossen bij Keen's Seedling zeer spoedig uitloopers gevormd 
werden; hij paste dit toe om stevige planten te krijgen. Chandler (1913) vermeldt, 
dat in Missouri door het ontbloemen van de planten het aantal gevormde uit-
loopers eenige malen grooter werd. Mann en Ball (1926), Rogers (1931) merkten 
eveneens op, dat na ontbloemen meer uitloopers gevormd werden. Waldo (1935) 
verkreeg door het verwijderen van de bloemen tot in den zomer of tot in den 
herfst bij „everbearing"-varieteiten alleen een vermeerdering van de primaire 
uitloopers, doch niet van het totale aantal. Bij planten, die tot 15 Juli of 15 
Augustus gelrrigeerd werden, had ontbloemen in het geheel geen invloed. 
In 1934 bleek mij eveneens, dat bij de var. Deutsch Evern door het ontbloemen 
een grooter aantal uitloopers verkregen werd. In 1937 bleek, dat in onverwarmde 
bakken de intacte planten (n = 18) op 13 Mei 0,6 en op 27 Mei gemiddeld 2,5 
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uitloopers gevormd hadden. Planten, die ontbloemd, doch overigens op dezelfde 
wijze behandeld werden, vormden resp. 2,3 en 5,9 uitloopers. In 1938 was 
het aantal uitloopers van de eerste orde aan intacte planten (n = 112) op 6, 19 
en 31 Mei gem. 0,7, 3,1 en 5,4. Aan de ontbloemde planten (n = 168) was het 
resp. 1,1; 5,3 en 10,1. In 1939 hadden de intacte planten (n = 80) op 26 April, 
3,10,26 en 31 Mei resp. gemiddeld 0,3; 1,3; 3,1; 5,4 en 6,7 uitloopers. De ontbloem-
de planten (n = 120) hadden resp. 0,3; 1,6; 3,1; 8,5 en 11,1 nieuwe uitloopers 
gevormd. In 1940 was het aantal uitloopers van de eerste orde aan intacte plan-
ten (n = 140) op 30 April, 7, 24 en 30 Mei resp. per plant 0,3; 1,2; 3,8 en 4,9, 
aan ontbloemde planten (n = 60) was het resp. 0,2; 1,5; 9,7 en 13,7. Het geheele 
verloop van de uitloopervorming (van de blijverplanten) is in fig. 4 weergegeven 
(zie p. 18). 
Uit deze gegevens blijkt, dat door ontbloemen het aantal uitloopers van de 
eerste orde ongeveer wordt verdubbeld. Dit is zoowel het geval, indien de uit-
loopers aan de planten blijven, als ook wanneer zij verwijderd worden. Aange-
zien ook bij de planten buiten een soortgelijke invloed van het ontbloemen werd 
waargenomen, kan dit vooral bij de var. Jucunda van belang wezen voor het 
verkrijgen van meer plantmateriaal, dat zich tevens vroeger ontwikkelt. Hierdoor 
zou reeds in den nazomer gepoot kunnen worden, terwijl dit anders — ter voor-
koming van het uitvriezen van de jonge planten — eerst in het voorjaar geschiedt. 
Vatten wij het voorgaande samen, dan is het waarschijnlijk, dat in het vroege 
voorjaar, bij een vervroegde teelt de hoeveelheid licht en misschien de daglengte 
beperkende factoren zijn voor de vorming van uitloopers. In onverwarmde 
bakken en bij de teelt in den vollen grond wordt de vorming van uitloopers, mede 
door te lage temperatuur en daarnaast door de vruchtvorming, tegengegaan. Door 
ontbloemen kan dan de vorming van uitloopers van de eerste orde ongeveer 
verdubbeld worden. De daglengte heeft een zeer grooten invloed op de vorming 
van uitloopers. Zoo wordt door een korten dag in den zomer en in den herfst de 
uitloopervorming sterk tegengegaan, doch tevens de bloemaanleg bevorderd. 
Door het ontranken kan de uitloopervorming versterkt worden; de invloed 
er van is reeds na enkele weken waarneembaar. Buiten worden de meeste uit-
loopers in Juli en Augustus gevormd. Bij planten in onverwarmde bakken is 
dit reeds in de tweede helft van Mei het geval. Waarschijnlijk hangt dit samen 
met de grootere vochtigheid, die in dezen tijd in de bakken werd gehandhaafd. 
Door droogte wordt de uitloopervorming namelijk zeer sterk beperkt. In den 
herfst wordt, behalve door de korte daglengte, ook door de lage temperatuur de 
vorming van uitloopers tegengegaan. 
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III. DE BLAD- EN KROON VORM ING. 
In dit hoofdstuk zullen wij nagaan, wat er bekend is omtrent eenige van de 
belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de bladeren 
en de vertakking van de kroon. Als zoodanig zullen achtereenvolgens behandeld 
worden: de hoeveelheid licht, de daglengte, de temperatuur, de droogte, het 
ontranken en het ontbloemen. 
A. De hoeveelheid licht. 
Darrow en Waldo (1934) belichtten planten in een kas van zonsondergang tot 
22 uur door gloeilampen met een vermogen van 258 W/ma en 718 W/m2. Hun 
bleek, dat de lengte der bladstelen, als ook het aantal bladeren, grooter was onder 
de sterke dan onder de zwakke belichting. Dit was zoowel het geval bij planten, 
die in het najaar in de kas werden gebracht, als bij de planten, die op 2 Januari 
in de kas kwamen. Deze verschillen in groei zijn misschien aan de hoeveelheid 
licht toe te schrijven, die hun ter beschikking werd gesteld. De verschillen 
kunnen echter ook door onderscheid in temperatuur zijn ontstaan. 
Bij de teelt in verwarmde kassen in den winter kan men in den normalen 
(korten) dag in December (en soms reeds in November) waarnemen, dat vele 
planten afsterven en er zwarte vlekken op de bladeren ontstaan, terwijl het blad-
rozet gedrongen en vlak blijft (Roodenburg (1940). Indien de planten echter ge-
durende den zomer in een korten dag (van 10 uur) worden geteeld, treden de 
zwarte vlekken niet op. De bladkroon is dan weliswaar gedrongen, doordat de 
bladeren vrij kort gesteeld zijn, doch zij groeien niet zoo vlak uit als in den 
winter. De planten, die in den winter geteeld worden met een extra belichting 
gedurende den nacht, vormen weliswaar veel grootere bladeren dan die in den 
korten dag, doch zij stoelen veel minder uit dan de planten in den zomer. Dit 
verschil moet behalve aan de hoogere temperatuur aan de grootere hoeveelheid 
licht in den zomer worden toegeschreven. 
Bij onzeproeven werd in 1931 waargenomen, dat de bladeren aan planten, die 
van 22 Januari af gedurende 8 uur per nacht, en wel van 23 tot 7 uur, een extra 
belichting met gloeilampen van ca 400 lx (2800 erg/sec.cm2) kregen (in afd. A), 
half Maart maar iets langere bladstelen hadden dan de bladeren van de planten, 
die met straalkachels extra verwarmd werden (in afd. B). Dit blijkt uit de gegevens 
in tabel V. 
Het verschil in lengte van de bladstelen der planten in de afdeelingen B en C 
is wel aan een verschil in temperatuur toe te schrijven. Het kleine verschil tus-
schen de afdeelingen A en B moet echter met de verlichting verband houden, 
daar de warmtestraling van de gloeilampen in A met verwarmingselementen in 
B gecompenseerd werd. 
Bij vergelijkende proeven met neon- en gloeilampenbelichting, die in den 
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herfst begonnen, werd steeds waargenomen, dat onder de laatstgenoemde be-
lichting de bladstelen wat meer gestrekt waren dan onder het neonlicht; hier 
waren de bladeren iets donkerder groen. In het niet extra belichte, doch wel 
met verwarmingselementen bestraalde gedeelte, waren de bladstelen door de. 
kortedagelijkschebelichting in den herfst steeds veel korter. Bij extra belichting 
met gloeilampen gedurende den dag, waardoor de daglengte dus niet vergroot werd 
en die plaats vond in den herfst van 1938 en 1939, waren de bladstelen ook kort. 
TABEL V. 
Lengte der bladstelen (in cm) van de drie jongsie ontplooide bladeren, 
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*) De geheele kas werd met verwarmingskabels in den grond en langs de wanden 
verwarmd. 
2) Belichting en verwarming met gloeilampen in langwerpige reflectoren (70 W/m2). 
a) Verwarming met straalelementen in verchroomde reflectoren (70 W/m2). 
4) Geen extra verwarming. 
In 1940 werden voorts nog planten, nadat zij van 15 November 1939 tot 30 
Januari 1940 bij -1 °C gekoeld waren, op verschillende wijze gedurende den 
geheelen nacht bestraald. Op 26 Februari werden van deze planten (10 per af-
deeling) de grootste bladeren gemeten. 
De verkregen gegevens zijn als volgt verwerkt: 
TABEL VI. 
Invloed van verschillende bestraling op de bladontwikkeling. 
aard en vermogen van 
bet bestralingstoestel 
geen 
neonbuis 100 W 
gloeilamp 25 W 
gloeilamp 93 W 
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Uit dezetabel blijkt, dat de lengte van de bladstelen onder de sterke belichting 
met gloeilampen even groot was als onder de zwakke belichting; hetzelfde geldt 
ook voor de grootte van het middelste blaadje. Dit komt wellicht daardoor, dat 
ook de sterkere verlichting slechts een fractie was van de natuurlijke licht-
hoeveelheid, tijdens de proef. 
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B. De daglengte. 
Darrow en Waldo (1934) komen tot de conclusie, dat zijkronen gevormd wor-
den als de daglengte te kort wordt om nog ranken te kunnen vormen. Uit hun 
gegevens blijkt, dat in tot 12 uur verkorte zomerdagen meer bladeren uitgroeien 
dan bij een normalen dag. Een uitzondering hierop maakt de ,,everbearing"-
var. Progressive. Het bladoppervlak van de planten was aanvankelijk kleiner 
in den verkorten dag, doch werd later in het jaar even groot als in den normalen 
dag. De auteurs wijzen er op (p. 26), dat verkorte zomerdagen het vertakken in 
de hand werken. De vertakte kronen zouden dan althans ten deele de oorzaak 
zijn van de sterkere bloemtrosvorming, die in het volgende jaar kon worden ge-
constateerd. Bij mijn proeven in den herfst van 1939 en 1941 was zeer duidelijk 
waar te nemen, dat de uitstoeling van de planten, die van 1 Augustus af of later 
een korten dag van 10 uur kregen, zwakker was dan van planten, die in den nor-
malen dag groeiden en nog veel minder dan van planten, die van 1 Augustus af 
gedurende korten of .langen tijd een langen dag van 24 uur kregen. Ook de 
lengte der bladstelen was in een verkorten dag veel kleiner dan in den normalen dag. 
Darrow en Waldo (1934, p. 17) wezen er reeds op, dat bij een extra belichting 
gedurende den herfst en den winter de bladstelen meer dan tweemaal zoo lang 
werden dan van planten, die onbelicht bleven. Dit verschil was echter veel 
kleiner bij planten, die 2 Januari in de kas gebracht werden en dezelfde behande-
ling kregen. Aangezien zij een belichting van vrij groote intensiteit met gloei-
lampen (258 W/m2) bezigden, kan het lengteverschil der bladstelen ook aan ver-
schil in hoeveelheid licht of temperatuur worden foegeschreven. Roodenburg 
(1937) vond, dat in den herfst door een zwakke extra belichting van 20 Hlux, 
dageJijks van 22 u. tot 6 u., de bladsteellengte van 2,1 tot 5,7 cm en de lengte 
van het middelste blaadje van 2,8 tot 4,1 cm toenam. Ook bij het belichten met 
verschillende lichtsoorten in den nawinter met zwakke intensiteiten (ca 150 
erg/sec.cm2) neemt Roodenburg (1940) verschil in de lengte van de bladstelen 
waar. Deze was op 9 April onder gloeilampen 22 cm, onder neon 19 cm, onder 
kwik 17 cm en bij de onbestraalde planten 15,5 cm. De dagverlengende werking 
moet z.i. waarschijnlijk aan infraroode stralen van zeer korte golflengte (ca 
900 m/j), waaraan het gloeilampenlicht zeer rijk is, worden toegeschreven. Bij 
zijn proef in het voorjaar werd ook bij de onbestraalde planten geen enkele stil-
stand in den groei waargenomen. 
In dezen tijd van het jaar is de daglengtewerking veel kleiner dan in den herfst. 
Zij is echter wel aanwezig, zoodat de vraag naar voren komt, of we in den herfst 
niet mede met den invloed van den bloemaanleg te maken hebben. De bloem-
aanleg wordt dan nl. in den normalen dag van dien tijd wel en in den verleng-
den dag niet (of in geringere mate) gelnduceerd. Ook bij een proef, die door ons 
in den nawinter van 1939 genomen werd, bleek, dat bij planten, die een kunst-
matige koelperiode doormaakten, een dagverlenging met electrisch gloeilicht 
(zie tabel VI) een iets sterkere strekking van de bladstelen tot gevolg had. 
Om zeker te zijn, dat wij hierbij met de dagverlengende werking te maken had-
den, werd in 1941 een proef genomen, waarbij de planten met gloeilampen van 
7 tot 17 uur (korte dag) of van 21 tot 7 uur (lange dag) met ca 50 lux (ca 350 
erg/sec.cm2), belicht werden. De belichting begon op 5 Mei toen 24 planten van 
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buiten in een hoogen bak bij ca 20° gebracht werden. Bovendien kregen alle 
planten van 7.30 tot 17.30 het gewone daglicht. 
TABEL VII. 
Gemiddelde dagelijksche lengtetoename in cm van den bladsteel van de 3 jongste bladeren 
bij het begin van de proef per 10 planten (n = 12) bij verschillende daglengte. 





















Hieruit blijkt, dat reeds 9 dagen na het begin van de belichting de strekking 
bij den langen dag sneller is dan bij den korten dag en dat deze snellere strekking 
geheel aan de grootere daglengte moet worden toegeschreven, aangezien geen 
van de proefplanten later bloeide. Bovendien geven de cijfers den indruk, dat 
bij den langen dag de lengtegroei van de bladstelen langer blijft voortduren. 
C. De temperatuur. 
Darrow (1930) verrneldt, dat de snelste groei bij een dagtemperatuur van 
18° tot 26° plaats vindt en hij bij 23° optimaal is. Door ons werd nagegaan 
welken invloed de temperatuur bij het vervroegen uitoefent. In verband hier-
fnede werden in 1938 planten vanaf 2 Februari bij verschillende temperaturen 
geteeld. 
Op 3 Maart werd de lengte van de grootste bladstelen gemeten. 
Deze was bij 12°, 15° en 18°, gemiddeld van 48 planten, respectievelijk 8,3 cm, 
13,2 cm en 18,3 cm en op 26 April, gemiddeld van 12 planten, resp. 11,6 cm, 
17,0 cm en 19,8 cm. De snelste strekking vond dus bij de hoogste temperatuur 
plaats, terwijl hierbij ook de totale lengte het grootste was. De lengte van de 
bladstelen ging ook op en neer met de temperatuur van den grond. Waarschijnlijk 
oefende de luchttemperatuur echter een sterkeren invloed uit (zie voor verdere 
gegevens tabel XL). Dat de strekking der bladstelen (in het donker) ook reeds bij 
zeer lage temperaturen plaats vindt, bleek bij langdurig koelen van aardbei-
planten in het voorjaar. Reeds bij een temperatuur van 2° a 3° kwam dit duide-
Hjk tot uiting. 
D. De droogte. 
Onder natuurlijke omstandigheden ontwikkelen de planten zich bij droog 
weer langzaam. Zoo namen wij in 1941 waar, dat zich bij planten, die droog ge-
houden werden, veel minder bladeren ontplooiden dan bij planten, die begoten 
werden (zie tabel IV). De invloed van de droogte op de uitstoeling was hierbij 
gering, wat waarschijnlijk aan den korten duur van de proef moet worden toe-
geschreven. 
E. Het ontranken. 
Reeds De la Quintenye (1697) deelt mede, dat men door regelmatig verwijde-
ren van de uitloopers grootere planten krijgt. Ook Miller (1768) wijst hierop en 
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zegt, dat de ontrankte planten in denherfst veel krachtiger zijn. Duerkopf (1899) 
ging den invloed na van het ontranken met verschillende intervallen. Bij weke-
lijks ontranken werden bij de var. Sharpless aan 50 planten gemiddeld 23,5 
bladeren gevormd. Gebeurde het eenmaal in de zes weken, dan kreeg hij 18,6 
bladeren per plant. 
Darrow (1929a) nam waar, dat door regelmatig ontranken het aantal bladeren 
verdubbeld werd; bovendien bleven ze ook langer leven. De vorming van zij-
kronen werd er eveneens sterk door bevorderd (zie p. 17). Ook bij onze proeven 
in 1940 was duidelijk te zien, dat de ontrankte planten sterker uitstoelden. 
F. De leeftijd van de planten. 
De resultaten, die Ball en Mann (1927) verkregen, stemmen volkomen over-
een met de ervaring, dat de planten sterker uitstoelen naarmate ze vroeger in 
den zomer gepoot worden. Deze planten zijn dan echter tevens ouder. Vooral 
namen zij een groot verschil in uitstoeling waar tusschen de planten, die in 
Augustus en die in September gepoot werden. Rogers en Edgar (1938) vermelden 
nog, dat het gewicht van de uitlooperplanten in November met den leeftijd af-
nam; de planten, die in Juni en de volgende maanden wortelden, wogen toen 
resp. 36,5 g, 16,7 g, 7,2 g, 4,4 g en 1,75 g. 
G. Het ontbloe'men. 
De invloed van het verwijderen der bloemen op de blad- en zijkroonvorming 
werd reeds door Le Lieur (zie Lambertye, p. 213) opgemerkt. Mann en Ball 
(1926) constateerden, dat de planten, waarbij dit was toegepast, zich in Juli 
sterker ontwikkelden. Later hadden de onbehandelde planten echter bijna 
evenveel (3,7) zijkronen als de ontbloemde (3,6). Vermoedelijk is het verdwijnen 
van het verschil toe te schrijven aan een sterkere uitloopervorming van de 
planten zonder bloemen. Wij namen dit ook waar. Rogers (1931) vermeldt, dat 
bij eenjarige ontbloemde planten de plantdiameter 6% grooter was dan van 
intacte planten. 
Vatten wij thans samen, welke invloeden een groote rol spelen bij blad- en 
zijkroonvorming, dan blijkt, dat een onvoldoende hoeveelheid licht in den 
winter een sterkere afsterving en een geringere ontwikkeling Van de bladeren 
veroorzaakt. De strekking der bladstelen vindt in dezen tijd, evenals in den 
zomer en in den herfst, in korte dagen in veel geringere mate plaats dan in 
lange dagen. In den nawinter is dit verschil veel kleiner (Darrow en Waldo, 
Roodenburg). De strekkende werking moet beslist aan de grootere daglengte 
worden toegeschreven en kan niet door warmtestraling van het electrische 
gloeilicht verklaard worden. 
De invloed van de temperatuur blijkt uit de minder snelle strekking van de blad-
stelen bij een lage temperatuur. De temperatuur, waarbij de bladvorming zich 
het beste voltrekt, moet hooger zijn naarmate de hoeveelheid licht grooter is. 
Droogte gaat in de eerste plaats de bladstrekking en aanvankelijk in veel gerin-
gere mate de uitstoeling tegen. Het ontranken heeft tot gevolg, dat het aantal 
bladeren en zijkronen wordt vergroot. De invloed van het ontbloemen op de 
• uitstoeling wordt waarschijnlijk door de vorming van ranken verminderd. 
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IV. DE BLOEMAANLEG. 
Bij den bloemaanleg onderscheiden wij: de inductie Van den bloemaanleg en 
den feitelijken bloemaanleg. 
Onder de inductie van den bloemaanleg hebben wij te verstaan het opwekken 
van omstandigheden in de plant, waarbij de vegetatieve ontwikkeling in de gene-
ratieve overgaat. Dit geschiedt bij een korten dagelijkschen duur van de belich-
ting onder invloed van de omringende bladeren, waarbij, zooals eveneens nader 
zal worden aangegeven, de temperatuur en wellicht nog meer factoren een zeke-
ren invloed uitoefenen. 
De feitelijke bloemaanleg is de vorming van de primordia van de verschillende 
deelen van den bloemtros en van de bloem. Zij begint als de inductie heeft 
plaats gevonden en wordt zoo goed als niet bei'nvloed door den dagelijkschen 
duur van de belichting. De overgang van vegetatief tot generatief groeipunt vindt 
plaats als net. vegetatiepunt van stadium I in stadium II overgaat (zie p. 8). 
Vermoedelijk geschiedt deze overgang vrij plotseling op een bepaald tijdstip, 
aangezien onvolkomen bloemtrossen, die het gevolg zouden zijn van.een gelei-
delijken overgang, niet werden waargenomen. Volledige zekerheid zou^hier een 
nader micro-morphologisch onderzoek moeten geven. y 
Het aantal bloemen, dat aan een bloeiwijze gevormd wordt, hangt in de eerste 
plaats af van de hoeveelheid reservemateriaal, die aanwezig is in den tijd, dat 
de aanleg van den bloemtros begint, want bij planten, waarbij wij een tijdelijk 
tekort aan reservemateriaal zouden veronderstellen, vonden wij slechts een 
bloem per tros. Men ziet het vaak bij laat in het seizoen gevormde trossen van 
planten met relatief veel trossen. 
In hoofdzaak zullen wij thans den invloed van verschillende factoren op de 
inductie van den bloemaanleg nagaan, waarbij wij voornamelijk de gegevens zuU 
len gebruiken, die verkregen werden bij verkorting van de daglengte. Aangezien 
de inductie echter niet direct bepaald kan worden en een micro-morphologisch 
onderzoek ten koste der planten gaat, hebben wij haar uit de latere bloemvorming 
afgeleid en wel uit het begin van den bloei. De tijdsduur tusschen het begin van 
de kd-behandeling en het begin van den bloei Week nl. in den zomer vrij constant 
te zijn (zie tabel XIX). Voor de mate, waarin de inductie plaats vindt, zal het 
aantal trossen, dat later uitgroeit, als maatstaf dienen. Voorts zal nog debetee-
kenis van het partieel inhullen van de planten en de onderlinge invloed van 
moeder- en uitlooperplanten worden nagegaan. ;. .. 
A. De hoeveelheid licht. 
De beteekenis van de hoeveelheid licht voor den bloemaanleg bij de aardbei 
werd tot nu toe nog niet proefondervindelijk vastgesteld. Wel bemerken wij, dat 
in den (ver)korten dag de inductie van den bloemaanleg plaats vindt, onvers'chil-
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lig of dit geschiedt bij een groote Iichtintensiteit, dus b.v. midden in den zomer, 
of in een tijd, dat de lichthoeveelheid gering is, zooals in een verwarmde kas in 
den winter. Uit de gegevens van Darrow (1937a) betreffende het aantal trossen, 
dat op verschillende tijden van het jaar uitgroeit, is echter wel af te leiden, dat 
bij zijn proeven in December een kleiner aantal bloemtrossen werd aangelegd 
dan in de volgende maanden. 
B. De dagkngte. 
Normaal vindt de bloeminductie en de bloemaanleg bij de aardbeiplanten in 
den herfst plaats (zie hoofdstuk I). 
Zooals uit de verdere beschouwingen zal blijken, moet daarbij de grootste in-
vloed aan den korten dagelijkschen duur van de belichting, daarnaast wellicht 
aan een daling van de temperatuur worden toegeschreven (Darrow en Waldo 
1930). Darrow en Waldo (1934) en Sudds (1928) zijn de eersten geweest, die door 
verkorting van den dag een vervroegden bloei en dus waarschijnlijk een ver-
vroegden bloemaanleg bij de aardbei verkregen hebben. Voorts komen Darrow 
en Waldo (1934, p. 23) tot de conclusie, dat de inductie van den bloemaanleg bij 
velevarieteiten wordt tegengehouden, indien deplanten, voordatdebloemvorming 
is begonnen (1 September), in een kas bij 21° worden gebracht, waarin de dage-
lijksche lichtduur door een verlichting van zonsondergang tot 22 u. met behulp 
van gloeilampen wordt verlengd. Aangezien zij met een vrij sterke kunstmatige 
verlichting werkten, hebben wij dan behalve met een vergrooting van den dage-
lijkschen duur van de verlichting met een verandering van de hoeveelheid licht 
te maken. 
Nadat bij onze eerste proeven, die gericht waren op het kunstmatig verkrijgen 
van bloei, de resultaten der dagverkorting vergeleken werden met die der nor-
male dagen, werd in 1937 het bewijs geleverd, dat de bloemaanleg bij de varieteit 
Deutsch Evern door een langen dag kon verhinderd worden. Hiertoe werden 
10 plant en op 16 Augustus in een kas gebracht. Vijf planten hiervan kregen een 
tot 10 uur verkorten dag (7 u. tot 17 u.) (controle), terwijl de 5 andere planten 
een langen dag ontvingen. Hiervoor werd de tot 10 uur verkorte dag verlengd 
door een zwakke verlichting gedurende 8 uur (23 u tot 7 u) per nacht. Deze 
werd verkregen door een Bi-Arlita gloeilamp van 28 W (250 lm) op 100 cm 
boven de planten te hangen. De verlichtingssterkte bij de planten was dan 
ca 40 lx (ca 280 erg/sec.cm2). Op 27 September d.a.v. werden beide groepen 
in een verlengden dag met sterke belichting geplaatst. 
De controleplanten vormden geen uitloopers en begonnen half November te 
bloeien. De 5 planten uit den langen dag ontwikkelden zich vegetatief en vormden 
8 uitloopers en geen bloemen (plaat I, fig. 1). 
Over het algemeen kan men bij de aardbeien den invloed van de daglengte 
op den bloemaanleg zeer goed nagaan door middel van proeven met kunstmatig 
verkorte daglengte. Wel wordt hierbij de dagelijksche assimilatie-periode verkort, 
maar dit kan in het algemeen worden verwaarloosd. Bij de meeste proeven werd 
dit dan ook door mij gedaan. 
De daglengte oefent eigenlijk alleen invloed uit op de inductie van den bloem-
aanleg en is voor den feitelijken bloemaanleg van geen of weinig beteekenis. Dit 
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blijkt hieruit, dat, indien de periode van korte dagen gedurende 2 weken gevolgd 
wordt door lange dagen, het aantal bloemen, dat zich aan de eerstaangelegde 
bloemtrossen vormt, bijna even groot of grooter is dan aan de eerste bloem-
trossen van planten, waarbij de daglengte gedurende veel langeren tijd verkort 
werd (ziefig. 11 p. 98). 
Bespreken wij thans de proeven betreffende den invloed van den korten dag 
op de bloemvorming bij de aardbeien. Hierbij zullen wij dan achtereenvolgens 
behandelen: 
1. den invloed van den dagelijkschen lichtduur, 
2. den invloed van den totalen duur van de kd-behandeling, 
3. het onderbreken van de kd-behandeling, 
4. de gedeeltelijke kd-behandeling van een plant, 
5. den wederzijdschen invloed van moeder- en uitlooperplanten bij de kd-
behandeling, 
6. den invloed van het tijdstip van het jaar van de kd-behandeling, 
7. den invloed van de daglengte bij verschillende varieteiten. 
1. De invloed van den dagelijkschen lichtduur {daglengte in men). 
Uit verschillende publicaties (Sudds 1928, Darrow & Waldo 1934, Greve 1937) 
volgt, dat bij vele varieteiten de inductie van den bloemaanleg in een tot 8, 10, 
11 uur verkorten dag in den zomer en later ook in een 12-urigen dag mogelijk is. 
Onder bepaalde omstandigheden werd in den herfst bij een 16-urigen dag bloem-
vorming gemduceerd (Darrow 1937a). 
Bij de varieteit Deutsch Evern werd door mij nagegaan hoe lang in den zomer 
de dag ten hoogste mag wezen om bloeminductie en daardoor vervroegden bloei 
in het najaar te verkrijgen. In 1937 werd toen de volgende proef genomen: 
In bakken, die van 1 Maart tot 5 Juni met ramen bedekt werden, werd van 
17 April tot 7 Juli de dag door middel van houten schotten tot 6, 8, 10, 12 en 14 
uur verkort. Als controle dienden '18 planten, die in den normalen dag werden 
geteeld. 
In 1937 is de bloeidatum uit het aantal knoppen en bloemen,' dat wekelijks 
per plant bepaald werd, afgeleid. 
Er werd in dat jaar bloemvorming waargenomen aan bijna alle planten, 
die een verkorten dag kregen en bovendien aan enkele planten, die een normalen 
of verlengden dag kregen. Wij moeten voor dit laatste geval aannemen, dat deze 
bloemen door nevenoorzaken ontstaan zijn. Zoowel aan de moederplanten als. 
aan de uitgepote uitlooperplanten, afkomstig van de korte-dag-planten, werd 
waargenomen, dat er weinig verschil was in den datum, waarop de bloei begon 
tusschen de planten, die onderworpen waren geweest aan de 6-, 8-, 10- en 12-
urige behandeling, al bloeiden die van de 12 urige-groep enkele dagen later. De 
planten van de 14-urige groep bloeiden evenwel veel later; bovendien waren 
slechts weinige van de uitlooperplanten tot bloemvorming overgegaan (zie tabel 
VIII). Aangezien na 7 Juli de daglengte voor alle planten gelijk was, volgt uit 
bovenstaande gegevens, dat de bloeminductie bij een 14-urigen dag veel lang-
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zamer plaats vindt dan bij een 12-urigen dag en bij de laatste behandeling weer 
iets langzamer dan bij een 6-, 8- en 10-urigen dag. 
In 1938 werd deze proef herhaald. De behandeling werd nu gedurende 4 weken, 
nl. van 20 Juni to t 18 Juli, toegepast. Dit jaar werd later begonnen met de be-
handeling, om na te gaan of het tijdstip van het jaar ook invloed kan uitoefenen 
op de bloeminductie (zie verder onder 6). Dit was inderdaad het geval; de eerste 
bloei viel zoowel bij moeder- als uitlooperplanten na een 14-urigen dag slechts 
ongeveer een a twee weken later dan na een 12-urigen of korteren dag. Aangezien 
ook d i t jaar de verdere behandeling gelijk was, moet dit verschil toegeschreven 
worden aan een langzamere inductie bij een 14-urigen dag dan bij kortere dagen. 
TABEL VIII. 
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x) Tenzij anders aangegeven waren er 6 planten. 
2) Het aantal planten, waarvan het percentage bepaald werd, was 33 tot 226. 
3) Deze planten vormden slechts een enkelen bloemtros. 
4) In 1937 verkregen door verlichting met electrisch gloeilicht van 24 uur tot 6 uur 
van 18 Apr. tot 3 Juni. In 1938 op dezelfde wijze, doch van 23 uur tot 7 uur en van 
7 of 21 Maart tot 16 Mei. 
Aangezien dagen, langer dan 14 uur, slechts zelden bloemvorming induceeren, 
noemen we deze lange dagen. Indien deze dagen worden verkregen door kuns t -
matige verlenging van natuurlijke korte dagen of van kunstmatig verkorte 
dagen, dan wordt van verlengde dagen gesproken. Dagen van 14 uur of korter 
worden als korte dagen beschouwd. 
Door verlenging van den dag in den herfst kan de bloemaanleg in den herfst 
verhinderd worden, zooals reeds op p . 27 werd aangegeven. 
2. De totale duur van de korte dag behandeling. 
In de eerste plaats moest worden bepaald hoeveel dagen een bepaalde wijze 
van kd-behandeling minstens moet duren om bloemaanleg bij de aardbei te ver-
krijgen. Vervolgens moesten wij nagaan wat er plaats vindt, indien de kd-
behandeling langer wordt voortgezet. 
Uit de l i teratuur kregen wij de volgende gegevens. Darrow en Waldo (1934) 
namen in 1927 o.a. bloemen.bij de var. Howard 17 in den zomer waar, nadat de 
planten een 10-urige kd-behandeling van Mei af hadden ondergaan. Na een 
12-urige behandeling, die gelijktijdig begon en to t den bloei werd voortgezet, 
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werd deze eind October waargenomen. Uit het onderzoek van Greve (1937) blijkt, 
dat bij c. Howard 17 in Augustus 26 dagen na het begin van de kd(l l)-behandeling 
de bloemdifferentiatie zichtbaar was. In Juli was dit na 28 dagen nog niet het 
geval, doch wel na 35 dagen. Bij den normalen dag werd op 1 September nog 
geen bloemaanleg gevonden, doch wel op 15 September. 
Ons bleek in 1937, dat na een kd(12)-behandeling gedurende 22 dagen (2/6 
tot 24/6) van uitlooperplanten in bakken bloemen werden gevormd (zie p. 35). 
Ook bij een duur van 16 dagen (21/6 tot 7/7) was dit bij alle moederplanten en 
vrijwel alle later uitgepote uitlooperplanten nog het geval. Het was niet meer het 
geval bij een duur van drie dagen (21/6 tot 24/6). In den zomer van 1938 bloei-
den na een 10-urige kd-behandeling, die drie weken of langer duurde, alle een-
jarige (moeder)planten. Duurde de korte-dagbehandeling maar 2 weken, dan 
vormden alle goed ontwikkelde planten bloemen, zoowel indien de behandeling 
op 23 Mei als op 18 Juli begon. Bij herhaling van de proef in 1939 vormden alle 
moederplanten bloemen, waarbij dekd(10)-behandeling 17 dagen of langer werd 
gegeven. Na een kd-behandeling van 2 weken, die 16 Mei begon, bloeiden in den 
nazomer 3 van de 6 planten; werd ze van 23 Mei af of later gegeven, dan 
bloeiden alle planten. Na een zeven- en een tiendaagsche behandeling, die 30 Mei 
begon, was dit respectievelijk bij 1 en 5 van de 6 planten het geval. Werd de 
kd-behandeling van 5 Juli af gedurende 6 dagen toegepast, dan bloeiden 
later 2 van de 6 planten. Van planten, die in 1940 van 1 Maart tot 4 Juni 
met ramen bedekt werden en een kd(10)-behandeling van 21 Mei tot 4 Juni 
kregen, vormden 15 van de 24 planten bloem, na eenzelfde behandeling van 
30 April tot 10 Mei was dit bij 24 van de 48 planten het geval. Uit onze proeven 
volgt dus, dat bij Deutsch Evern in Juni en Juli de inductie van den bloem(tros)-
aanleg in de meest begunstigde groeipunten meestal na ca 2 weken heeft plaats 
gevonden en in sommige gevallen reeds na 1 week voltooid was ten gevolge van 
dagelijksche lichtperioden van 10 uur (dus perioden zonder licht van 14 uur). 
Bij vrijwel alle vrijstaande uitlooperplanten werd door een kd(10)-behandeling 
van 3 weken en door een van 2 weken bij een gedeelte van de planten de bloem-
aanleg gei'nduceerd. • 
Na het verlengen van den natuurlijken dag van 30 Augustus 1938 af, bloeiden 
in het najaar alle planten. Hieruit en uit het tijdstip van den bloei blijkt, dat in 
1938 de natuurlijke dag reeds in de tweede helft van Augustus kort genoeg 
was voor de inductie van den bloemaanleg. 
Gaan we na hoe het met den bloemaanleg is gesteld, dan blijkt uit waar-
nemingen van Schilletter en Richey (1931) bij de var. Dunlap en die van Rooden-
burg (1939) bij de var. Deutsch Evern, dat er bij den natuurlijken dag in verschil-
lende jaren nogal variatie bestaat in het tijdstip, waarop de eerste differentiatie 
van den bloemtros is waar te nemen. 
Uit een micro-morphologisch onderzoek van de bloemprimordiavorming bleek 
mij, dat na 2 weken kd(10)-behandeling in de verst gevorderde vegetatiepunten 
de verbreeding en het bolvormig worden (stadium II, zie p. 8) was waar te 
nemen. Na 3 weken werd soms al een begin van de kroonvorming geconstateerd 
(stadium V); na 5 weken waren de stampers reeds afzonderlijk waar te nemen 
(stadium VII), zie verder tabel IX. 
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TABEL IX. 
Stadium van bloemaanleg op verschillende tijdstippen na een kd(10)-behandeling. 
aard van de planten 
1-jarige planten . . . 
uitlooperplanten . . . 
uitlooperplanten . . . 

































Aangezien na 2 weken korten dag de inductie van den bloemtros heeft plaats 
gevonden, mogen wij aannemen, dat, indien stadium II bereikt is, de bloemtros-
vorming ook in den Iangen dag verder voortgang vindt. 
Leiden wij thans uit de gevormde bloemtrossen af wat een langere totale duur 
van de kd-behandeling ten aanzien van den bloemtrosaanleg tot gevolg heeft. 
Het blijkt dan, dat het aantal bloemtrossen, dat later uitgroeit, afhankelijk is van 
den totalen duur van de kd-behandeling (zie tabel X en XI). 
TABEL X. 
Aantal bloemtrossen op 12 Augustus 1937 na een kd(12)-behandelingvanverschillenden duur. 
einde van de behandeling begin van de behandeling 15 Maart 
0 , l i ) 
0,8 
9,0 














2 Juni . . . . . . 
21 Juni 
7Juli 
15 September . . . 
J) Gemiddelden van 12 planten; de andere van 6 planten. 
2) Deze planten droegen in het voorjaar vruchten. 
s) Op 9 September. 
De gegevens van de planten, waarbij met de kd-behandeling op 15 Maart werd 
begonnen, wijzen er op, dat er meer trossen uitgroeien, indien de kd-behandeling 
langer duurt. Alleen na een zeer lange voortzetting van de behandeling groeien er 
minder trossen uit. Dit laatste moet met de strekking van de bloemtrossen ver-
band houden (zie hoofdstuk VI). 
In 1938 werd, om zeker te zijn, dat de planten bij het begin van de proef in den 
toestand van bloeirijpheid (zie p. 41) verkeerden, op 23 Mei met de kd(10)-
behandeling begonnen. Het aantal trossen, dat na deze behandeling uitgroeide, 
was na een behandelingsduur van 2, 4, 6, 8 en 10 weken bij de grootste van 6 
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proefplanten respectievelijk 4, 13, 24, 26 en 28. In 1939 werd zoowel op ver-
schillende tijden als gedurende verschillend tijdsverloop een kd-behandeling 
toegepast. De resultaten zijn in tabel XI vermeld. 
TABEL XI. 
Aantal bloemtrossen, dat uitgroeide aan iinjarige planten, na een kd(10)-behandeling 
van verschillenden duur in 1939. Gemiddelden van 6 planten. 
begin van de 
behandeling 
2Mei 
9 Mei . . . . . . 
16Mei 
30 Mei . . . . . 
13 Juni 
27 Juni 
5Jul i . . . . . . 





























*) 6 dagen. 
Uit deze gegevens blijkt, dat in 1939 bij eenjarige planten het aantal trossen 
grooter werd, indien de kd-behandeling langer duurde, tot een maximum van 
6 a 8 weken. Dit was zoowel het geval indien de kd-behandeling op denzelfden 
dag begon, als wanneer de kd-behandeling op verschillende dagen begon en op 
eenzelfden dag eindigde. Dit was ook bij de uitlooperplanten van deze planten 
het geval (zie tabel XXIII). 
Werd later in het voorjaar met de kd-behandeling begonnen, dan was na een 
gelijken duur het aantal trossen grooter. De resultaten, die in 1940 verkregen 
werden, wijzen in dezelfde richting (zie tabel XX). 
Ook bij jonge uitlooperplanten, die eerst na het uitpoten behandeld werden, 
merkten wij hetzelfde op, zooals volgt uit tabel XII. Voorts blijkt het percentage 
van de uitlooperplanten, dat bloemen vormt, grooter te zijn na een kd-behande-
ling van langen dan na een van korten duur (zie tabel XXI, fig. 6, p. 52). 
In tabel XII zijn de gegevens opgenomen van planten, die in den zomer in 
bakken werden uitgepoot en daarna een kd(10)-behandeling van verschillenden 
duur kregen. Hierbij werd de behandeling soms gedurende 3 dagen, 1 of 2 weken 
onderbroken. 
In tabel XIII zijn de gegevens opgenomen van planten in potten, die na een 
kd(10)-behandeling in de kas onder verschillende belichting kwamen te staan. 
Aangezien uit de cijfers in 1937 bleek, dat na een gelijke kd-behandeling het aantal 
trossen gemiddeld even groot was bij de planten onder neonlicht en electrisch 
gloeilicht, zijn in deze tabel de betreffende gegevens ter vereenvoudiging bij elkaar 
gevoegd. 
Het betrekkelijk kleine aantal bloemtrossen bij een langen duur van de kd-
behandeling moet ten deele aan het tijdstip van het tellen, kort na het begin van 



































































Invloed van net onderbreken van de kd-behandding op de bloemvorming 
behandeling 
Juli Augustus 
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x) In potten van 12i cm diameter geteeld; gemiddelden van 5 planten. 
a) Waarschijnlijk van een poottros. 
a) (Mede) door de (een) volgende kd-behandeling. 
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TABEL XIII. 















































































x) Bij den normalen dag werd er van uitgegaan, dat deze vanaf de laatste week van 
Augustus bij deinductie van den bloemaanleg als korte dag werkte, wat voor 1938 mis-
schien te laat is. 
Het grootere aantal bloemtrossen na een langen duur dan na een kortentotalen 
duur,van de kd-behandeling is te verklaren door aan te nemen, dat zichtiidens 
de kd-behandeling nieuwe groeipunten ontwikkelen, waarin de bloemtrosaanleg 
gelnduceerd kan worden, en doordat de bloemvorming ook ge'fnduceerd wordt 
in de vegetatiepunten, die minder gunstig gelegen zijn. 
Tijdens de vorming van den bloemtros, die de kroon afsluit, wordt in den oksel 
van het hoogst geplaatste blad eerst een korte as met tenminste twee bladeren 
gevormd, voordat deze zijas weer door een bloemtros wordt afgesloten. Tusschen 
de vorming van den hoofdtros en den tros in den oksel van het bovenste blad is 
dus steeds een bepaald tijdsverloop, dat misschien ook in het verloop van den 
bloei van de aardbeiplanten tot uiting komt (zie hoofdstuk VII). 
De invloed van den totalen duur van de kd-behandeling op het aantal bloe-
men, dat aangelegd wordt, is nategaan door het aantal bloementetellen, dat aan 
de eerst bloeiende trossen van jonge uitlooperplanten uitgroeit (zie hoofdstuk VI); 
3. Het onderbreken van de kd-behandeling. 
Dit werd toegepast om na te gaan in hoeverre de inductie van een kd-behande-
ling nog nawerkt. Hiertoe kregen uitlooperplanten een korte-dag-behandeling, 
die tijdelijk onderbroken werd door normale lange dagen (zie tabel XII). Uit de 
verkregen gegevens blijkt, dat in 1937 slechts 1 bloemtros aan 15 planten ont-
stond, indien na eenonderbreking gedurende 2 weken een kd(10)-behandeling 
van 1 week (5 tot 12 Augustus) werd gegeven (zie tabel XII, veldno.6). Deze kan 
evenwel ook direct aan de tweede kd-behandeling worden toegeschreven Werd 
na 3 weken kd slechts gedurende een week onderbroken en de dag daarna weer ge-
durende 6en week verkort (veldno. 7), dan werden aan 15 planten circa 12 extra 
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uitlooperplanten, die in een kas in potten geteeld werden. 















































































trossen gevormd. Bij herhaling van deze proef in 1938 werd na 2 weken kd(10)-
behandeling (van 26 Juli af) slechts aan 2 van de 10 planten een enkele bloemtros 
verkregen (veldno. 3). Na een kd(10)-behandeling van 3 weken (veldno. 4,2,1), die 
op denzelfden dag begon, werden door bijna alle planten bloemen aangelegd en was 
het aantal bloemtrossen veel grooter dan na een behandeling van 2 weken. Dit 
was zoowel het geval indien de kd-behandeling aaneengesloten werd gegeven, 
als ook indien ze na 2 weken door 3 normale dagen (veldno. 1) of 7 normale dagen 
(veldno. 2\ onderbroken werd, om dan weer gedurende 1 week te worden voort-
gezet. Ook hierbij is het mogelijk, dat door de tweede kd-behandeling afzonderlijk 
de bloemvorming geinduceerd werd. In 1939 werd een 3-weeksche kd(10)-behan-
deling zonder onderbreking voortgezet of na iedere week telkens gedurende 
1 week (veldno. 9) of gedurende enkele dagen (veldno. 8) onderbroken. Het 
aantal gevormde bloemtrossen was kleiner naarmate de onderbreking langer 
duurde. 
Ook de uitlooperplanten, die nog aan de moederplanten zaten, vormden, toen 
zij een kd(10)-behandeling kregen, die op 28 Juni 1938 begon en gedurende 
4 weken (of korter), al of niet onderbroken door normale dagen, werd toegepast, 
over het algemeen, bij een gelijken leeftijd van de uitlooperplant, voor een grooter 
percentage bloemen, naarmate de kd-behandeling minder onderbroken werd, 
zooals tabel XIV aantoont. De moederplanten vormden alle bloemen. 
Bovenstaande resultaten geven een aanwijzing, dat bij een te korten duur van 
de kd-behandeling, het inductieagens bij onderbreking door lange dagen verloren 
kan gaan. Dit gebeurt des te meer naarmate de onderbreking langer duurt. Men 
zou ook met de mogelijkheid rekening kunnen houden, dat de volgende kd-periode 
een afzonderlijken invloed uitoefent, aangezien soms ook na een week kd-behan-
deling bloemvorming geinduceerd werd (zie p. 30). 
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TABEL XIV. 
Bloemvorming bij uitlooperplanten in procenten uitgedrukt, na een kd(10)-behandeling 
die op 28 Juni 1938 begon en al of niet telkens gedurende 7 week onderbroken werd. 
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+ Qeeft aan, dat de kd-behandeling (telkens) gedurende den week door normale dagen 
onderbroken werd. 
4. De gedeeltelijke kd-behandeling van een plant. . , 
Vrij algemeen wordt thans aangeriomen, dat de perceptie van de photoperiode 
in hoofdzaak door middel van de bladeren plaats vindt, van waaruit dan een 
bloemvormend hormoon (florigeen, anthogeen) naar de vegetatiepunten wordt 
gevoerd, waar de bloemaanleg geiinduceerd wordt. Nu blijkt uit de proeven van 
Moshkov (1937) met chrysanten, dat voor deze inductie reeds een beperkt aantal 
der bovenste bladeren voldoende is. Het leek mij van belang ook bij de aardbei-
planten na te gaan hoe groot het aantal bladeren minstens moet zijn, wil de 
inductie plaats vinden. Hiertoe werden in 1938 gedurende enkele (tot 4) weken, 
dagelijks gedurende 16 uur, kokertjes van olielinnen over eenige der binnenste 
bladeren geschoven, zoodat deze bladeren alleen dagelijks gedurende 8 uur dag-
licht kregen. Van de 16 planten, waarbij dit geschiedde, vormden er later 4 bloe-
men. Bij andere planten werden zakjes van zwart satinet (plaat I, fig. 2, bij b) over 
eenige der binnenste bladeren aangebracht of ook wel hoezen met e'en opening 
in het midden (plaat I, fig. 2, bij c), waardoor slechts Sen blad of enkele der 
jongste bladeren aan het daglicht werden blootgesteld. 
In 1939 werden deze proeven met een partieele kd-behandeling van 3 Juli tot 
2 Augustus herhaald. Na de behandeling werden de planten direct continu be-
licht. De proeven werden met eenjarige planten genomen, waarvan slechts een 
kroon werd behouden. Het aantal bladeren bij het begin van de behandeling 
en bij het voor het laatst veranderen van de bedekking op 27 Juli is in tabel XV 
opgenomen. Hierin is tevens de verkregen bloei vermeld. 
In 1940 bleek nog, dat na een kd(10)-behandeling van vier weken, met zakjes, 
te beginnen op 5 Juni, telkens aan 8 planten, geen bloemen werden gevormd' 
ihdien deze behandeling op 1 of 3 der binnenste bladeren werd toegepast. Planten', 
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TABEL XV. 
Invloed van partieel inhallen van planten op de vorming van bloemtrossen. 
wijze van behandelen jongste bladeren ingehuld oudste bladeren ingehuld 
aantal bladeren ingehuld-op: 
3 Jul! . . . . . . . . 
27 Juli . 
aantal bladeren onbedekt op: 
3 Juli 
27 Juli . . . . . . . . 
aantal planten: 
met bloemtr. (na 6 Sept.) 
zonder bloemtrossen . . 


















































waarvan alle bladeren ingehuld werden, vormden alle bloemen. Indien behalve 
het jongste blad alle bladeren werden ingehuld, vormden 2 van de 5 planten 
bloemen. Bleven de 3 jongste bladeren uit de hoezen, dan vormde geen der 5 
behandelde planten bloemen. 
Om de werking van de bladeren meer afzonderlijk te kunnen bepalen, werd op 
5 Juni 1940 van groepen van 5 eenjarige planten een grooter of kleiner aantal der 
bladeren verwijderd. Zij kregen daarna een kd(10)-behandeling gedurende 4 
weken, terwijl de controleplanten in den normalen dag bleven. Bij verschillende 
groepen werd gedurende dien tijd het aantal bladeren constant gehouden door 
verwijdering van de oudste, bij andere planten werden deze bladeren verder niet 
verwijderd. Alle uitloopers werden weggenomen zoodra zij zichtbaar waren. De 
ontwikkeling van de planten is in tabel XVI weergegeven. 
Uit deze tabel blijkt, dat geen der controleplanten bloemen' vormde, terwijl 
na de kd-behandeling, behalve bij 2 groepen, bijna alle planten tengevolge van 
de behandeling later bloeiden. Zoo goed als geen bloei werd waargenomen bij 
alle planten, die geen of slechts een blad (veldno.13) overhielden, terwijl de plan-
ten, waarbij geen of een half ontplooid blad gelaten werd (veldno.12), dood gingen. 
Behielden de planten alleen een oud blad (veldno.ll), dan groeide later slechts 
bij 7 van de 9 planten een bloemtros uit. Was er een volwassen blad (veldno.6), 
dan vormden alle planten een bloemtros en bloeiden 2 dagen eerder. De bloei 
begon over het algemeen eerder, naarmate de planten meer bladeren hadden. 
In dit geval was ook het aantal uitloopers grooter. De toename van het aantal 
bladeren was bij alle groepen ongeveer even groot. Alleen bij de groep, waarbij 
alle bladeren verwijderd werden, was de toename gering. 
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de resultaten een aanwijzing geven, dat, 
indien een gedeelte der bladeren een langen dag krijgt, een vrij groot aantal bla-
deren een kd-behandeling moet ondergaan om de inductie van den bloemaanleg 
mogelijk te maken. De inductie van den bloemaanleg is in een korten dag in den 
zomer door vrijwel alle bladeren mogelijk, al hebben de oudste bladeren mis-
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5. De wederzijdsche invloed van moeder- en uitlooperplanten bij de kd-behandeling. 
Deze werd nagegaan door vergelijkend alleen de moederplanten of alleen de 
uitloopers of beide of geen van beide een kd-behandeling te geven. Bij deze 
proeven werden kisten gebruikt, die dagelijks over de planten werden gezet. Een 
van de kisten was zoo gemaakt, dat alleen de uitloopers bedekt werden en de 
moederplant onbedekt bleef (A, plaat I, fig. 2, bij dene); een andere zoo, dat alleen 
de moederplant bedekt werd (B, plaat I, fig. 2, bij f en g). Met deze kisten werd 
van 15 Julitot 18 Augustus 1937 een kd(10)-behandelinggegeven. Op 18 Augustus 
werden de planten verpoot en daarna continu belicht. De ontwikkeling dezer 
planten is in de volgende tabel na te gaan. 
TABEL XVII-
Invloed van moederplanten op uitlooperplanten ten opzichte van de bloemvorming. 
Behandeling A Behandeling B 
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5 en meer. . 














































uitlooperplanten in den natuurlijken dag 
aantal bladeren 
op 18/8 
l i . . . . 
2 
3 . . . . . . 
4 . . . . . 
5 en meer . 

























Soortgelijke resultaten als in bovenvermelde tabel weergegeven zijn, werden 
ook in 1938 verkregen. Het bleek in 1937, dat, indien de moederplant een kd-
behandeling onderging (B), de uitlooperplanten van zeer verschillenden leeftijd 
bloemen vormden, ofschoon maar in 19 % van het totale aantal. Of hierbij induc-
tie van de moederplant uit plaats vond, dan wel dat een deel der uitloopers tijdens 
het uitgroeien nog lang genoeg in den korten dag bleven, is uit deze proef niet 
met zekerheid op te maken. 
Ondergingen alleen de uitloopers een kd-behandeling (A), dan vormden vooral 
de oude uitloopers bloemen, daar de jonge uitloopers te kort aan de kd-behande-
ling onderworpen werden, terwijl voorts de moederplant, die steeds in den na-
tuurlijken langen dag bleef, toch nog — zij het weinig — bloemtrossen vormde. 
Dit zou er op kunnen wijzen, dat de bloemtrosaanleg in de moederplant door de 
39 
uitlooperplanten wordt gelnduceerd. Het onder 4 vermelde feit, dat reeds een 
enkel blad in den langen dag de inductie van den bloemaanleg kan tegengaan, 
maakt deze opvatting minder waarschijnlijk. Wij achtten het evenwel mogelijk, 
dat de moederplant door de kist, die alleen de uitloopers moest bedekken (A), 
toch nog gedeeltelijk zoo sterk beschaduwd werd, dat de dag voldoende werd 
verkort vopr de inductie van den bloemaanleg. Hierom werden in 1939 ter verge-
lijking naast de beschreven kisten nog houten randen om de planten gezet 
(plaat I, fig. 2, bij h) en daarnaast groote kisten, die zoowel moederplanten als uit-
looperplanten bedekten. De resultaten van de behandeling, die van 30 Juni tot 
28 Juli duurde, zijn in tabel XVIII vermeld. 
TABEL XVIII. 
Invloed van de kd-behandeling van 30 Juni tot 28 Juli 1939 
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De moederplanten binnen den rand vormden, evenals in de dubbele kist, dit 
jaar geen bloemen. Bij de planten onder de kleine kisten groeiden aan de oudste 
en jongste uitloopers eveneens geen bloemtrossen uit. Dit komt wellicht, doordat 
eerstgenoemde reeds buiten de kist stonden toen de kd-behandeling begon en de 
laatste nog te klein waren aan het einde van de kd-behandeling (zie verder onder 
F). Het vrij groote percentage van de uitlooperplanten, dat bij de kd-behande-
ling met de kleine kist bloem vormde, zou er op kunnen wijzen, dat er door de 
moederplanten een invloed op de bloeminductie bij de uitloopers wordt uit-
geoefend (zie voorts p. 50 e.v.). 
6. De invloed van het tijdstip van de korte-dag-behandeling. 
Dat het tijdstip, waarop de kd-behandeling wordt toegepast, van groote be-
teekenis is, volgt o.a. uit het feit, dat in het voorjaar zelden nieuwe bloemtrossen 
worden gelnduceerd, ofschoon de dagen dan kort zijn. Uit de reeds vermelde 
literatuur kwam naar voren, dat over het algemeen in den herfst bloemaanleg 
plaats vindt. Toch vonden wij ook vermeld, dat de bloemaanleg in Noord-Caro-
lina (36° N.Br.) en in zuidelijker streken van Amerika ook in het vroege voor-
jaar geschiedt (Darrow en Waldo 1930). Door kunstmatige verkorting van den 
dag werd aldaar bloemaanleg verkregen in Juli, Augustus en in den voorzomer 
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(Sudds 1928, Darrow en Waldo 1934, Greve 1937). Zelf nam ik in den h.erfst 
van 1933 vervroegden bloei waar bij Deutsch Evern na een kd-behandeling in 
den zomer en in 1936 in den nazomer, nadat de dag van 15 Maart tot 2 Juli tot 
12 uur verkort was. In 1937 werden de proeven zoo ingericht, dat de tijdstippen 
zoowel van het begin als van het einde van de kd-behandeling verschillend waren. 
De resultaten, die toen met planten in bakken verkregen werden, zijn in tabel 
XIX bij groep I weergegeven. In fig. 5 is voorts het tijdsverloop in dagen, van 
het begin van de kd-behandeling tot het gemiddelde begin van den bloei, na 
kd-behandelingen, die op verschillende data begonnen, grafisch voorgesteld. 
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Fig. 5 
Te beoordeelen naar het tijdstip van den bloei, heeft in 1937 een behandeling 
voor midden Mei blijkbaar weinig invloed uitgeoefend op de inductie van den 
bloemaanleg. Hieruit volgt, dat de plant in een bepaalden physiologischen toestand 
moet verkeeren, ml de daglengte op de inductie van den bloemaanleg invloed fcunnen 
uitoefenen. Wij zouden dezen den toestand van bloeirijpheid of florigenen toe-
stand willen noemen. Onder bloeirijp verstaan wij dan den toestand van de 
plant, waarin de inductie van den bloemaanleg onder de hiervoor gunstige 
daglengte-conditie kan plaats yinden. De planten waren in 1937 waarschijnlijk 
ongeveer op 18 Mei en zeker op 2 Juni in dezen toestand gekomen. Werd op 
laatstgenoemden dag met de kd-behandeling een aanvang gemaakt, dan viel 
het begin van den bloei ruim 70 dagen later. 
In 1938 waren de planten in onverwarmde bakken op 16 Mei in den toestand 
van bloeirijpheid geraakt, vermoedelijk is dit zelfs nog eerder het geval geweest, 
aangezien bij planten in zwak verwarmde bakken de nieuwe bloemaanleg al ca 
half Maart geinduceerd werd. 
Planten, die buiten stonden, vormden door een kd(l l)-behandeling van 
2 weken, die 23 Mei begon, geen bloemen. Duurde de kd-behandeling 4, 6 of 
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het begin van den bloei in verschillende tijden van 
aantai dagen van begin 
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Groep III. De uitlooperplanten werden in 1937 op 9 en 31 Juli, in devolgende jaren 
resp. op 20 en 26 Juli in potten gepoot. Zij kregen een kd-behandeling met behulp van 
rietmatten en werden in 1937 op 1 en 15 September, in de volgende jaren resp. op 
27 en 13 September in een warenhuis gebracht. De neon- en gloeilampenverlichting was 
hierin van 23 uur tot 7 uur in bedrijf. De verwarming werd resp. op 15 en 13 October 
en 28 September in werking gesteld. 
2) Poottros of poottrossen meegeteld. 
behandeling van 6 weken op 6 Juni, van 4 weken op 20 Juni en van 2 weken op 
4 Juli begonnen, dan bloeiden de planten resp. na 75,79 en 84 dagen. In 1939 
werd het begin van den tweeden bloei in een onverwarmden bak op 25 Juni 
waargenomen. De planten in dezen bak hadden van 1 Maart tot 2 Juni een kd-
behandeling gehad, doordat ze 's nachts met rietmatten bedekt werden. In een 
bak, die in Maart iets verwarmd werd, was dit op 20 Juni het geval, zoodat 
hierbij de toestand van bloeirijpheid half April reeds aanwezig moet zijn ge-
weest (zie tabel LXI). Dit bleek ook in 1939 uit het ontstaan van bloemtrossen 
na een kd(10)-behandeling van 4 April tot 2 Mei bij planten in een onver-
warmden bak (zie tabel XIX, groep I, B 2.1). De eerste bloemtrossen werden 
hierbij in knoptoestand op 13 Juni weggenomen; het beginvvan den tweeden 
bloei was anders ca 20 Juni geweest. 
Uit de verkregen resultaten volgt, dat het tijdstip, waarop de toestand van 
bloeirijpheid intreedt, in verschillende jaren sterk kan varieeren. In 1937 ge-
schiedde dit zeer laat. Misschien hangt dit samen met de geringe hoeveelheid 
licht in Maart en vooral in April van dat jaar. De duur van den zonneschijn, 
normaal in deze maanden resp. 33 en 36 %, was in 1937 maar resp. 20 en 10 % 
(Jaarb. K.N.M.I.). Ook de totale, zoowel als de „fotosynthetische" straling was 
in April bijna 30% beneden normaal (Zuidhof en De Vries 1940). Bij de uitlooper-
planten (groep II), die in 1937 van verschillende data in Juli af een kd(10)-be-
handeling van 3 weken ondergingen, werd ca 70 dagen later het begin van den 
bloei gezieh (Tabel XIX). Bij de uitlooperplanten (van groep III), die van 2 of 
18 Augustus af een kd(10)-behandeling kregen, duurde het even lang (Tabel XIX, 
groep III). Ook in 1938 begon de bloei na ruim 70 dagen doch, duurde het 
bij planten, die direct na het poten een kd-behandeling kregen, langer. In 
1939 werd bij de uitlooperplanten, na een kd-behandeling in Juli, reeds 60 dagen 
na het begin hiervan bloei waargenomen. Dit houdt waarschijnlijk verband met 
gunstige weersomstandigheden en misschien ook wel met de kunstmatige be-
lichting, die dit jaar reeds op 1 Augustus in werkjng werd gesteld. Aan de hand 
van de verkregen resultaten mogen wij over het algemeen wel aannemen, dat na 
het intreden van den toestand van bloeirijpheid er in den zomer, tenminste bij 
een temperatuur van ca 20°, 60 a 70 dagen verloopen tusschen het begin van 
de kd-behandeling, tevens begin van de inductie, en het begin van den bloei; 
deze tijdsduur is echter bij een lagere temperatuur langer. Hiervan uitgaande 
kunnen wij ongeveer bepalen, wanneer de inductie van den bloemaanleg begint, 
waarvan reeds gebruik werd gemaakt. 
7. De invloed van de daglengte bij verschillende varieteiten. 
Darrow en Waldo (1934) merkten op, dat de gebezigde varieteiten zich niet 
alle gelijk gedragen en zij kwamen in verband met de werking van de daglengte 
tot de volgende groepeering der aardbeivarieteiten: 
a. de „zuidelijke varieteiten", waarvan de bloemtrossen ook in den korten dag 
in de zuidelijke staten van Noord-Amerika uitgroeien en die geen. „rustperiode" 
noodig hebben. Hiertoe behooren o.a. de varieteiten Missionary, Klondike, 
Blakemore. . . 
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b. de ,,noordelijke varieteiten", die evenals de planten van groep a„korte dag"-
planten zijn en die na een periode van korte dagen een ,,low-dormant-period" 
noodig hebben om de „restperiod" op te heffen en in de noordelijke staten worden 
geteeld. Hiertoe rekenen zij o.a. Howard 17, Dunlap. 
c. de overbearing"-varieteiten, lange-dag-planten, die hun bloemknoppen in de 
lange zomerdagen van de noordelijke staten vormen. Zij zouden geen bloemen 
vormen in een korten dag bij hooge temperaturen in den zomer, vertoonen in 
de zuidelijke staten een dwergachtigen groei en er ontwikkelen zich dan geen 
uitloopers. Hiertoe behoort o.a. Progressive. 
Zij vermelden nog, dat verschillende varieteiten, die in de noordelijke streken 
(45° N.Br.) slechts eenmaal per jaar bloeien, in de zuidelijke streken (35° N.Br.) 
met een kortere daglengte in den zomer, meermalen bloeien. Clark (1938) wijst 
er op, dat het. verschil in,,everbearing", al naar de varieteit, wisselt tusschen den 
geheelen zomer bloeien en geen uitloopers maken en het vormen van slechts 
een enkele bloem laat in het seizoen en van veel uitloopers. Dit volgt ook uit de 
gegevens van Childs (1937). 
In 1938 werden ook door ons proeven genomen met verschillende varieteiten, 
die toen op de gewone wijze buiten geteeld werden. De planten kregen een kd(l 1)-
behandeling met behulp van kisten, die op 23 Mei over de planten werden gezet, 
en daarna telkens na eenige weken verzet om na 8 weken voor goed verwijderd 
te worden. Uit de bloeiwaarnemingen volgt, dat door 2 weken korten dag van 
23 Mei tot 6 Juni geen der planten bloemen vormde (Van den Muyzenberg, 1938b). 
Verschillende varieteiten, w.o. Deutsch Evern, Mad. Lefebre, Louis Gauthier, 
Jucunda deden dit wel na 4 weken korten dag, andere varieteiten eerst na 6 of 
8 weken (Oberschlesien, Mad. Moutot, Missionary). De varieteiten Oberschlesien, 
Mad. Moutot vormden echter, evenals de meeste andere varieteiten, door een 
2-weeksche behandeling, die op 4 Juli begon, wel bloemen, echter niet na een 
behandeling gedurende 1 week; dezebleek te kort te zijn. Uit de verkregen gegevens 
blijkt, dat geen der varieteiten, bij het begin van de 2-weeksche behandeling, 
die op 23 Mei begon, reeds in een toestand van bloeirijpheid verkeerde. Bij enkele 
andere varieteiten, w.o. Zoete Fransche, werd zelfs na een behandeling gedurende 
8 weken nog geen bloei verkregen ;,misschien was de daglengte hiervoor nog niet 
kort genoeg, aangezien zij in 1940 na een 10-urige kd-behandeling wel bloem 
vormden; dit zal nog nader bepaald moeten worden. Bij de teelt buiten kwamen 
Deutsch Evern, Mad. Lefebre en Suikeraardbei in 1938 vermoedelijk begin Juni 
in den toestand van bloeirijpheid; bij Mad. Moutot, Oberschlesien, was dit eenige 
weken later het geval. 
In 1939 werden de proeven herhaald; van 31 Mei af werd toen de dag verkort 
tot 10 uur. De kisten werden na 2 en 4 weken verzet en na 6 weken verwijderd. 
Thans werd bij alle varieteiten bloei verkregen. Dit was ook het geval bij her-
halingvan de proef in 1940, toen van 2 Juni af een kd(10)-behandeling werd 
gegeven. ' 
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C. De invloed van de temperatuur. 
Goff (1900, p. 281) meent, dat de lage nachttemperatuur in September, evenals 
droogte in den zomer, een groeistoornis kan geven, die bloemaanleg bij de aardbei 
tot gevolg heeft. Schilletter (1933) is ook van qordeel, dat de bloemaanleg verband 
houdt met een lage temperatuur en (of) een gebrek aan vocht. Darrow en Waldo 
(1930) wijzen er op, dat in zuidelijke streken ook in het voorjaar bloemknop-
vorming mogelijk is. door gezamenlijke werking van korte dagen en een betrekke-
lijk lage temperatuur en dat ze door een hooge zomer-temperatuur wordt stop 
gezet (Darrow en Waldo, 1932). Darrow (1937a) komt tot de conclusie, dat de 
ontwikkeling van groeipunten tot bloemknoppen bij een hooge temperatuur 
een geringere daglengte vereischt dan bij een lage temperatuur. Hij nam waar, 
dat in een temperatuur van 13 °C de meeste bloemtrossen gevormd werden bij 
een daglengte van 16 uur, in 15J°C was dit bij een 14-urigen dag het geval en 
bij 21 °C, indien in den normalen winterdag geteeld werd. Het zeer groote aantal 
bloemtrossen, dat bij de hooge temperaturen gevormd wordt, indien de dagen 
kort genoeg zijn, houdt verband met den. snelleren groei bij deze temperatuur, 
waardoor meer vegetatiepunten aanwezig zijn in den tijd van de bloeminductie 
dan bij de lagere temperaturen. 
Bij het nagaan van den invloed van de temperatuur op de bloemvorming 
moeten wij onderscheid maken tusschen den invloed van de temperatuur: 
le op het intreden van den toestand van bloeirijpheid, 2e op de inductie van 
den bloemaanleg, als de bloeirijpheid tot stand is gekomen, 3e op den feitelijken 
bloemaanleg zelf en 4e op de bloemtrosstrekking. 
Uit verschillende waarnemingen volgt, dat planten, die in een verwarmden 
bak of zelfs in een onverwarmden bak geplaatst worden, eerder in den toestand 
van bloeirijpheid komen dan de planten buiten. Hiervoor pleit o.a. het feit, dat 
planten, die in 1938 buiten stonden, na een kd(l l)-behandeling van 2weken, 
die op 23 Mei begon, geen bloemen vormden (zie p. 41). Planten, die in onver-
warmde bakken werden geteeld, waren dat jaar op het einde van Mei echter wel 
in den toestand van bloeirijpheid, daar zij na een kd(10)-behandeling'van 2 
weken, die op 23 Mei begon, bloeiden. 
Planten, die van af 2 Februari in verschillend verwarmde bakken bij tempe-
raturen, varieerend tusschen 11° en 18°, geteeld werden, bloeiden eind Mei 
voor de tweede maal. De inductie tot de vorming van deze voorjaarstrossen 
moet reeds in Maart hebben plaats gevonden. De planten moeten toen dus reeds 
in den toestand van bloeirijpheid verkeerd hebben. 
In 1939 kregen planten, die buiten stonden, van af 31 Mei een kd(10)-behande-
ling van verschillenden duur. Door een behandeling van 2 weken werd geen, 
doch door een van 4 weken en langer werd wel bloemvorming gei'nduceerd. In 
onverwarmde bakken was dit reeds na een kd(10)-behandeling van 4 weken, die op 
4 April begon en een van 2 weken die 16 Mei of 30 Mei aanving, wel het geval. In 
1940bleek, dat in onverwarmde bakken na een kd(10)-behandeling van 30 April 
tot 10 Mei en na een van 2 weken, die op 23 Mei begon, slechts een gedeelte van 
de planten bloemen vormde. Planten, die van af 30 Januari in een verwarmde 
kas in den normalen dag geteeld werden, bloeiden einde Mei voor de tweede maal 
(zie p. 67). Hierbij moet, evenals in 1938, reeds in Maart bloemaanleg gei'nduceerd 
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zijn. Na een kd(10)-behandeling in 1941 van 3 weken, die 7 of 28 April begon, 
trad wel bloei op bij planten, die van 14 Maart af gedurende koude nachten in 
een bak electrisch verwarmd werden, doch niet indien de planten in een on-
verwarmden bak geteeld werden. Werd op 19 Mei met de behandeling begonnen, 
dan werd in beide bakken een tweede bloei verkregen. Het verschil in bloem-
' vorming is waarschijnlijk hieraan toe te schrijven, dat de planten in den ver-
warmden bak tijdens de kd-behandeling in den toestand van bloeirijpheid waren, 
terwijl dit met de planten in den kouden bak nog niet het geval was. 
Aangezien de planten in een verwarmden bak door de aanvankelijk hoogere 
temperatuur sneller tot ontwikkeling kwamen, achten wij het ook om deze 
reden waarschijnlijk, dat het intreden van den toestand van bloeirijpheid samenhangt 
met de aanwezigheid van voldoende volwassen bladeren. 
Over den directen invloed van de temperatuur op de inductie van den bloem-
aanleg zijn weinig gegevens bekend. Wij konden de waarneming van Darrow 
(1937a) bevestigen, dat ze bij een lagere temperatuur ook in een langeren dag 
• plaats vindt. Zoo bleek in 1937, dat planten, die van 16 Augustus af in een kas 
's nachts van 23 u tot 7 u belicht werden, geen bloem vormden (zie p. 27), ter-
wijl aan planten, die eveneens van 16 Augustus af, doch buiten en gedurende den 
geheelen nacht een belichting met gloeilampen kregen, zich wel bloemen ontwik-
kelden (zie p. 85). De bloemtrossen van de laatstgenoemde planten waren echter 
vrij hoog vertakt, wat er op wees, dat ze in den herfst later dan normaal waren 
aangelegd. In 1939 werd de proef herhaald, doch nu werd reeds op 1 Augustus, 
dus ongetwijfeld voordat de natuurlijke dag kort genoeg was om bloeminductie 
mogelijk te maken, buiten met een continu belichting van ca 100 lx electrisch gloei-
licht begonnen. De planten werden successievelijk in een verwarmde kas gebracht 
met een extra belichting van 23 tot 7 uur. Hierbij bleek uit het tijdstip van den 
bloei, dat bij 10 planten, die op 27 September werden binnengebracht, reeds 
voor dien datum de bloemaanleg gei'nduceerd was. Wel bloeiden de planten later 
dan die, welke buiten in een normalen dag hadden gestaan en gelijktijdig waren 
binnen gebracht. De inductie van den bloemaanleg is bij continu belichte planten 
waarschijnlijk door de lage temperatuur in September veroorzaakt. 
D. De invloed van de droogte. 
Reeds De la Court (1737, p. 319) schrijft: 
„...in het jaar 1723 had men eenen zeer drogen zomer, een tamelijk warm 
vogtig najaer en des winters weinig vorst; de Aer'd-bezien gaven in dezen zomer 
weinig vrugten, maer in het laetste van September begonnen ze na voorige her-
haeling van groei... vrugten voort te brengen..." 
Bij Miller (1768) vinden wij hetzelfde vermeld voorhet jaar 1724; in dit-geval 
viel er van Februari tot Juli geen, doch daarna overvloedig regen. De vruchten 
werden in September rijp en in groote hoeveelheden op de Londensche markt 
aangevoerd. Salzman (1783) vermeldt, dat een tweede bloei in September wordt 
verkregen, indien de bladeren direct na den oogst worden afgesneden en de 
planten goed begoten worden. Le Lieur (1842 in Lambertye p. 213) laat in het 
voorjaar vervroegde planten juist eerst bijna verwelken en zet ze dan eind Juni, 
nadat een deel van de bladeren is afgesneden, in den vollen grond. Hij verkrijgt 
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dan begin Augustus weer een oogst van deze in het voorjaar vervroegde planten. 
Soortgelijke mededeelingen vinden wij o.a. bij Uilkens (1852), Cuthill (1860), 
Gloede (1865), Goeschke (1867) en Mc Ewen (1857), welke laatste echter de blade-
ren niet afsnijdt. Kunert (1911) past dezelfde methode ais Le Lieur toe bij Deutsch 
Evern en verkrijgt van „die auf diese Weise in Rune gehaltenen Erdbeer-
pflanzen" in 1909 weer rijpe vruchten op 10 September en een rijken oogst tot 
20 October. Ook in de omstreken van Zaltbommel wordt — mede door het droog 
houden van de planten van de var. Deutsch Evern in Mei en Juni — een tweede 
oogst in eind Augustus/September verkregen. Darrow (1917) vermeldt eveneens, 
dat door het uitdrogen van aardbeibedden een — alhoewel beperkte — bloem-
knopvorming wordt verkregen. 
Wij kunnen de trossen, die misschien onder invloed van de droogte ontstaan, 
onderscheiden in droogtetrossen, indien de genoemde factor voornamelijk inwerkt 
op gewortelde planten (waarvan boven reeds sprake was) en poottrossen, waarvan 
het ontstaan tevens verband houdt met het tijdstip van poten. 
Het verschijnsel van den tweeden bloei openbaart zich niet steeds. Zoo 
werden in 1939 en 1940 planten tijdelijk droog gehouden, maar er kon toen niet 
met zekerheid vastgesteld worden, dat hierdoor bloeminductie plaats vond. 
In 1941 toen zelfs alle ontplooide bladeren gedurende 4 weken verwelkten 
(zie tabel IV), werd na deze behandeling slechts bij een van de 12 planten bloei 
waargenomen. 
Men zou het ontstaan van de droogtetrossen bij de oudere planten ook kunnen • 
verklaren door een „rust"verbrekende werking aan te nemen,waardoorslapende 
bloemknoppen, die in het vorige jaar werden aangelegd, zouden uitloopen, het-
geen bij de vorming van poottrossen aan uitlooperplanten uitgesloten is. Bij plan-
ten, die in het voorjaar in bakken geteeld worden, is het ook mogelijk, dat zij 
reeds zoo vroeg in een toestand van bloeirijpheid komen, dat de bloemvorming 
nog door den korten normalen dag in April ge'induceerd kan worden. 
Gebrek aan bodemvocht is ook bij andere planten wel als oorzaak van bloem-
vorming opgegeven, zoo o.a. door Kirby bij appel, Wiggans (1925) bij peer en 
abrikoos, Abbott (1929) bij houtolieboom. De meening dezer onderzoekers wordt 
echter bestreden op grond van proefnemingen bij haver door Knodel (1936). 
Het was ons sedert jaren, zoo o.a. in 1930, opgevallen, dat er in de cultuur 
steeds planten voorkomert, die in den herfst voortijdig bloeien. Toen wij in 1937 
trossen vonden in opgekuilde planten en uit andere gegevens konden afleiden, 
dat de inleiding van den bloemaanleg ongeveer met het tijdstip van opkuilen 
samenviel, dachten wij aanvankelijk, dat diep poten de oorzaak was. In verband 
hiermede werden 91 planten op 16 Juli 1938 op zoo'n wijze gepoot, dat de wortel-
hals tot 7 cm met aarde bedekt werd. Geen van deze planten vormde evenwel 
een voortijdigen bloemtros. Inmiddels ontwikkelde zich de meening, dat wij 
hier met een invloed van de droogte te maken hadden. Indien dit juist was, zou 
dit verklaren, waarom de voortijdige trossen, die wij hier poottrossen noemen, 
veel meer bij planten in potten voorkwamen, dan bij planten in den vollen grond. 
En dit zou dan de reden zijn, waarom op ons proefveld gedurende meer dan tien 
jaren het voorkomen van poottrossen zeer beperkt bleef. Bij het poten in potten 
werd meer dan het 10-voudige verkregen, en wel bloeiden van planten, afkomstig 
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uit bakken en opgepot op 9 Juli 1937 (n = 300), na 77 dagen 3,0 % en na 83 en 
90 dagen 5,3 %. 
Daar er in den zomer tusschen het begin van de inductie van den bloemaanleg 
en den eersten bloei gewoonlijk ca 70 dagen verloopen, is te verwachten, dat de 
inductie van den bloemaanleg kort na het poten heeft plaats gehad. Van gelijk-
tijdig gepote planten, doch van buiten afkomstig (n = 129), bloeide na 70 dagen 
0,7 %, na 77 dagen 1,5%, na 83 dagen 2,3 % en na 90 dagen 4,7 %. Van planten, 
gepoot op 31 Juli, die ook van buiten afkomstig waren (n = 198), bloeide na 83 
dagen 2,0 % (hierbij wordt een plant, die 55 dagen na het poten reeds bloeide, 
buiten beschouwing gelaten). Trossen, zooals aan deze planten, ontstonden 
waarschijnlijk in 1936 ook bi] Roodenburg (1940, p. 359), daar hij begin October 
bloei verkreeg aan planten, die op 23 Juli gepoot werden. Een dergelijken voor-
bloei schrijft hi] m.i. ten onrechte toe aan een vroegtijdigen normalen bloem-
aanleg. 
E. Het ontranken. 
Reeds in „Le Jardinier Francois" van de Bonnefons (1666) werd aangeraden 
alle uitloopers weg te nemen, die niet noodig zijn om plantmateriaal te verkrijgen. 
Cause (1676) behoudt er een, evenals Van Aengelen (1665), die schrijft: „Als 
men se in de Herfst besnoeit/ van haer overvloedighe uytspruytselen en een 
laet behouden/ die draeght 't naeste Jaer veel besien aen een steel." Lambertye 
(1864) beveelt het ontranken aan om meer bloemvorming te verkrijgen. 
De invloed, die van het ontranken uitgaat, kan bestaan in een versterking van 
den vegetatieven groei en hernieuwde rankvorming, die de bloemvorming zou 
tegengaan (Goeschke 1888, Barfusz 1901) en in een vergrooten van de uitstoeling 
(zie hoofdstuk III). Door de sterkere uitstoeling wordt de bloemvorming en het 
totale aantal trossen per plant indirect bevorderd. Dit bleek aan Duerkopf 
(1899), die in het voorjaar, volgende op het ontranken, aan wekelijks ontrankte 
planten (n =50), gemiddeld 3,5 trossen, die 18,3 vruchten opleverden, verkreeg. 
Geschiedde het ontranken eenmaal in de zes weken, dan werden 1,5 trossen ge-
vormd met 9,6 vruchten. Uit de gegevens van Darrow (1929a) blijkt eveneens, 
dat het aantal bloemtrossen en vruchten wordt vergroot door de verwijde-
ring van uitloopers, zelfs wanneer hiermede tot 1 September werd gewacht. 
Door ons werd in 1940 een proef genomen, waarbij een gedeelte der planten in 
het voorjaar ontbloemd en ontrankt of uitsluitend ontrankt werd. Alle planten 
ondergingen een kd(10)-behandeling, waardoor in den nazomer een tweede bloei 
werd verkregen. Van deze zijn in tabel XX het gemiddelde begin van den bloei, 
benevens het aantal gevormde trossen van gemiddeld 6 planten opgenomen. 
Uit deze gegevens volgt, dat na de kd-behandeling, die op 18 Juni begon, het 
aantal trossen, dat bij de ontrankte planten geinduceerd werd, grooter is dan bij 
de planten, die niet ontrankt werden, wat — zooals wij reeds mededeelden — 
waarschijnlijk verband moet houden met een sterkere uitstoeling. 
Het tijdstip van de bloeminductie werd waarschijnlijk niet beinvloed, al viel 
de bloeidatum bij de ontrankte planten gemiddeld eerder. 
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TABEL XX. 
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*) Begin van de tweede kd-behandeling. 
F. De leeftijd van de planten. 
De leeftijd van de uitlooperplanten speelt een rol bij de bloemvorming. In den 
preflorigenen toestand vindt geen bloeminductie plaats, tenzij door de moederplant. 
Voorts is de leeftijd van beteekenis voor de vorming van het aantal trossen. Ten 
opzichte van dit laatste zal echter de grootte van het aantal zijassen wellicht 
van grootere beteekenis zijn dan de leeftijd. 
De preflorigene toestand. Reeds het feit, dat bij verschillende varieteiten een deel 
der uitloopers in het jaar van ontstaan geen bloem aanlegt en dit tot het volgende 
jaar uitstelt, zou een aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van een preflorigenen 
toestand, waarin de plant niet zelfstandig tot bloemvorming kan overgaan. Toch 
vermeldt Darrow (1929a), dat soms reeds na het eerste (overgangs)blad een bloem-
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tros wordt gevormd. Ons bleek bij de var. Deutsch Evern, waarbij de bloemaanleg 
bijna steeds reeds bij de uitlooperplanten plaats vindt, dat bij drie planten na de 
vorming van twee overgangsbladen een bloemtros uitgroeide, maar dit was als 
een groote uitzondering te beschouwen. Hierbij is dan de inductie van den 
bloemaanleg bevorderd door de moederplant. 
De aanleg van de bloemtrossen begint bij de teelt in den normalen dag over, 
het algemeen eerst met net korten der dagen in den nazomer. Het aantal bladeren, 
dat dan v66r de vorming van den eersten bloemtros ontstaat, is dan grooter 
naarmate de plant vroeger in het jaar is gevormd. Dit grooter aantal bladeren 
wordt veroorzaakt door den langen groeitijd tot het korten der dagen van de 
oude planten staat niet in verband met een preflorigenen toestand. 
Enkele factoren, die van beteekenis zijn voor den preflorigenen toestand, zullen 
hier nog nader besproken worden. Ruef en Richey (1925) vonden, dat het tijdstip 
van het begin van den bloemaanleg bij uitlooperplanten van de eerste orde onge-
veer 2 maanden eerder valt dan bij die van de 5e orde. Richey & Schilletter (1929) 
merkten op, dat in uitloopers van de le en 2e orde de bloemaanleg iets vroeger 
begon dan bij de moederplant. Bij uitlooperplanten van hoogere orde was ze 
later, ook Hill en Davis (1929) zagen dit. Uit de gegevens van Schilletter (1932) 
is te berekenen, dat de bloemaanleg bij var. Dunlap voor de planten van de 
le tot en met de lOe orde begint als zij resp. 82, 68, 61, 67, 53, 46, 32, 18, 21 en 0 
dagen oud zijn. Als datum, waarvan hij bij de bepaling van den leeftijd uitgaat, 
geeft hij resp. 25 Juni, 9 Juli, 16 Juli, 23 Juli, 6 Aug., 13 Aug., 27 Aug., 10 Sept., 
24 Sept. en 15 Oct. op, wat de gemiddelde data zijn, waarop de eerste wortel-
puntjes aan de uitloopers zichtbaar worden. Zooals ons bleek, valt het ont-
staan der knobbeltjes bij gunstige groeiomstandigheden ongeveer samen met het 
ontplooien van het eerste blad, wat wij stadium B noemen. Hij vond bij de 
planten van de le, 2e en 3e orde, dat op 15 September de bloemaanleg reeds 
zichtbaar was; bij de planten van hoogere orden was dit later het geval. Hieruit 
TABEL XXI. 
Percentage van de uitlooperplanten, 
dat ten gevolge van de aangegeven kd(10)-behandeling later bloeide. 
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Door vergelijking van de cijfers op denzelfden regel kan dus de invloed van een 
korten of langen duur van de kd-behandeling, die gelijktijdig begint, met elkaar verge-
leken worden. 
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volgt m.i., dat er — behalve de daglengte — nog een invloed is, waardoor de 
•bloemaanleg in de planten van hoogere orden eerst later, ofschoon op een jon-
geren leeftijd, begint. Dit zou kunnen samenhangen met een lager worden van 
de temperatuur in den herfst, of met een directen invloed van een langdurige 
werking van den steeds korter worden den dag, of met den invloed van de moeder-
plant (of van den ouderen uitlooper), op de jongere uitloopers. 
duur van de kd(10)-behandeling 
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Bij onze proeven in 1937 werd het percentage der bloemvormende planten 
berekend van de uitlooperplanten, die op verschillende data gepoot werden. 
Een kd-behandeling van verschillenden duur was hieraan voorafgegaan, terwijl 
ze nog aan de moederplant vast zaten. Er Week, dat van de oudere planten, die 
over het algemeen eerder uitgepoot werden, een grooter percentage bloem 
vormde dan van de jongere, terwijl dit naar verhouding grooter was, indien de 
kd-behandeling langer duurde. 
De invloed van den duur van de kd(10)-behandeling op het percentage van de 
uitloopers, dat in 1939 bloem vormde, blijkt uit tabel XXI. 
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Hieruit blijkt eveneens, dat het percentage bloemvormende planten bij een 
langen duur vandekd-behandelinggrooterwordt. Juister ishet evenwelomhierbij 
de planten te vergelijken, waarbij de kd-behandeling gelijktijdig eindigde. Dit is 
door berekening ook uit de tabel te zien en voor 11 Juli door cursiveering van de 
cijfers aangegeven. In eenzelfde kolom is telkens het percentage van de bloemvor-
ming bij een gelijk durende kd-behandeling vermeld; dit is grooter naarmate de kd-
behandeling later in het voorjaar geschiedt. In 1940 was dit eveneens het geval (zie 
fig. 6).Van alle uitloopers was het percentage, dat bloem vormde na een kd(10)-be-
handeling van 4 weken en die op 18 Juni, 2 en 16 Juli eindigde, resp. 44 (in fig. 6 abu-
sievelijk op 50 aangegeven), 75 en 94 %. Voor de planten, die voor het beeindigen 
van de kd-behandeling stadium B bereikten, was het resp. 71, 85 en 98 %. 
Een vollediger beeld omtrent den invloed van den leeftijd der planten op de 
bloemvorming is nog te verkrijgen door bestudeering van tabel XXII. Hierbij 
zijn de planten gerangschikt naar den leeftijd, dien zij bij het beeindigen van de 
kd-behandeling bereikt hadden. Dit is zoowel berekend t.o.v. het tijdstip, dat 
de uitloopers zichtbaar waren (stadium A) als ook t.o.v. het tijdstip, dat het eerste 
blad ontplooid was (stadium B), toen de planten werden vast gezet. Tevens is 
in deze tabel opgenomen het percentage van de moederplanten, dat later bloeide. 
Uit de gegevens in deze tabel blijkt — en dit wordt bevestigd door de gege-
vens, die in de andere jaren verkregen werden — dat over het algemeen bij een 
gelijken duur van de behandelihg de oudere uitlooperplanten voor een grooter 
percentage bloemen vormen dan de jongere. 
Voorts blijkt, dat het percentage van de planten, dat bloem vormde bij een 
gelijken leeftijd, grooter is naarmate de kd-behandeling langer duurt of later in 
het jaar eindigt. De bloemvorming, die verkregen werd na een behandeling van 
4 weken, die eindigde op 30 Mei 1939, vormt hierop een uitzondering. 
Dat de lage temperatuur in het najaar de oorzaak is van den bloemaan-
leg bij de jonge planten van de hoogere orden is niet waarschijnlijk, aangezien 
men bij een langen duur van de kd-behandeling in den zomer hetzelfde waar-
neemt. Dat de oorzaak in den directen invloed van den langen duur van de korte-
dag-behandeling moet gezocht worden, is ook niet waarschijnlijk, omdat reeds 1 a 2 
weken na het zichtbaar worden van den uitlooper de inductie van den bloem-
aanleg kan hebben plaats gevonden. Het waarschijnlijkste is, dat bij een kd-
behandeling de moederplant invloed uitoefent op debloeminductiebij de uitlooper-
planten. Deze invloed moet grooter worden naarmate de kd-behandeling langer 
(b.v. 6 weken) duurt. De oudere uitloopers zo'uden dan zelfstandig bloemen 
kunnen vormen, terwijl de bloemvorming bij de jongere uitloopers, in den pre-
florigenen toestand, mede door de moederplant gei'nduceerd wordt. De invloed van 
de moederplant zou dan sterker kunnen zijn naarmate de uitlooper jonger is. 
Zooals wij waarnamen, kan na een kd(10)-behandeling van langen duur in deri-
zomer in de uitloopers reeds na de vorming van 2 overgangsbladeren en 5 loof-
bladeren de aanleg van een bloemtros plaats vinden. Voorts constateerden wij, 
dat genoemd aantal bladeren in aanleg reeds aanwezig is bij normale uitloopers 
met een lengte van ca 15 cm. 
Het aantal bloemtrossen, dat bij een bepaalde kd-behandeling gevormd wordt, 
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J) Deze cijfers werden verkregen bij een wisselend aantal planten, en wel was dit 
vooral bij de jongste en oudste planten over het algemeen klein. 
Dit houdt wellicht grootendeels verband met het aantal vegetatiepunten, dat 
bij de oudere planten over het algemeen grooter is. 
G. Het ontbloemen. 
Hierbij zullen wij onderscheiden: den invloed van het ontbloemen op het ver-
schuiven van het moment, waarop de toestand van bloeirijpheid intreedt, op de 
inductie van den bloemaanleg en dien op het aantal te vormen trossen. 
Bonnefons (1666) zoowel als Elszholsz (1684) deelen mede, dat er door het 
verwijderen van de bloemtrossen in het voorjaar nieuwe trossen ontstaan, die 
een oogst in den herfst kunnen te weeg brengen. 
Bij onze proeven over den invloed van het ontbloemen op de bloemvorming 
werden slechfs enkele gegevens verkregen. In 1940 werd o.a. waargenomen, dat 
na een 10-daagsche kd(10)-behandeling, die 30 April aanving, er van 24 intacte 
planten 20 en van 24 ontbloemde planten 4 bloemen vormden (zie tabel XX). Dit 
zou er op kunnen wijzen, dat het intreden van den toestand van bloeirijpheid 
eerder bij de intacte dan bij de ontbloemde planten plaats vindt. Hetzelfde jaar 
was het percentage van de uitlooperplanten, dat bloem vormde na een gelijke 
kd-behandeling, grooter bij de planten, die aan ontbloemde moederplanten groei-
den, dan bij die aan niet ontbloemde moederplanten. Het verschil was bij ver-
schillende kd-behandelingen echter gemiddeld maar ± 4,0 %. 
Indien het verschil inderdaad bestaat, is het mogelijk, dat een snellere inductie' 
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deling van verschillenden duur, die op verschillende data eindigdm. 












































































































































































































van den bloemaanleg bij eerstgenoemde planten samenhangt met een krachtigen 
groei. 
Voorts bleek in 1940 nog, dat na een kd(10)-behandeling, die 21 Mei begon en 
2, 4 of 8 weken duurde, er bij ontbloemde planten resp. meer, evenveel en minder 
bloemtrossen gevormd werden dan bij de niet ontbloemde planten (zie tabel XX). 
Wei merkten wij op, dat bij de ontbloemde planten na een kd-behandeling in 
het voorjaar de vruchtopbrengst in den herfst in verschillende jaren vaak kleiner 
is dan bij de onbeschadigde planten (zie hoofdstuk VIII). 
Ook namen Mann en Ball (1926) waar, dat de gunstige invloed van het ontbloe-
men op de vorming van uitloopers, bladeren en zijkronen, later in het jaar minder 
goed waarneembaar wordt. Over het algemeen zal de invloed van het ontbloemen 
op de bloemvorming waarschijnlijk niet zeer groot zijn. 
Uit het medegedeelde blijkt, dat de hoeveelheid licht voor de inductie van den 
bloemaanleg alleen indirect van beteekenis is. De dagelijksche duur van het licht 
is daarentegen van zeer groot belang en wel in zoo verre, dat bij dagen van 
14 uur en korter — wij gingen het na tot 6 uur — bloemaanleg geinduceerd 
wordt, terwijl deze inductie bij voldoende temperatuur door verlengen van de 
dagen met kunstlicht verhinderd kan worden. De duur van de inductieperiode 
blijkt soms 1 week, meestal ca 2 weken te duren, terwijl zij door onderbreking 
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kd-behandeling wordt het aantal gevormde bloemtrossen vergroot, het aantal 
bloemen, dat later aan den eerstgevormden tros uitgroeit, wordt evenwel kleiner. 
De bloeminductie vindt eerst plaats na het bereiken van den toestand van bloei-
rijpheid. Dit geschiedt in het voorjaar. Zij treedt sneller in naarmate de tempe-
ratuur hooger is. Tusschen het begin van de inductie en het begin van den bloei 
verloopen in den zomer 60 a 70 dagen. In den zomer wordt de inductie in een 
korten dag door vrijwel alle bladeren bevorderd en door enkele bladeren in den 
langen dag zeer sterk tegengegaan. De moederplant oefent waarschijnlijk in den 
korten dag bij het induceeren van bloemaanleg een invloed uit op de uitloopers. 
Bij een temperatuur van 10 a 15° is de inductie van den bloemaanleg ook in een 
betrekkelijk langen dag mogelijk, wat bij een hoogere temperatuur, niet het geval is. 
Het ontranken bevordert de vorming van zijkronen en daardoor de vorming 
van meer bloemtrossen. Op het tijdstip van den bloemaanleg oefent het waar-
schijnlijk geen invloed uit. 
Over den invloed van het ontbloemen zijn nog onvoldoende gegevens verkregen. 
De leeftijd is in zoo verre van beteekenis, dat de uitloopers aanvankelijk een 
preflorigenen phase doorloopen, waarin de bloemvorming niet zelfstandig ge-
Induceerd wordt. 
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V. DE TRAAGHEIDSTOESTAND EN DE GEREMDE TOESTAND. 
De strekking van bladeren en bloemtrossen van aardbeiplanten, evenals die 
van zooveel andere gewassen, voltrekt zich meer of minder snel, al naar net 
tijdstip, waarop de planten vervroegd worden. Het tijdstip, waarop de strekking 
vlot begint te verloopen, valt ongewer samen met de jaarwisseling. De toestand, -
waarin de planten zich in den herfst bevinden, noemden wij traagheidstoestand 
(„Ruhe" Johannsen 1900; „rest" Hodgson 1923), de toestand in den winter 
geremden toestand („gezwungene Unwirksamkeit" *), Johannsen 1900; ..unfrei-
willige Ruhe", Molisch 1909; „enforced rest", Harvey en Murneek, Engelsche 
vertaling van Maximov 1938; „dormancy", Hodgson 1923). Over het algemeen 
worden deze beide, in wezen zoo verschillende, toestanden samengevat onder 
de aanduiding van „rust" (,-,Ruhe", „rest", ..dormancy" 2)). Voornamelijk zal 
hier de traagheidstoestand nader beschouwd worden,.terwijl de geremde toe-
stand slechts terloops ter sprake zal komen. 
Vooraf willen we echter de toestandsverandering in de aardbeiplanten ten 
aanzien van de bloemvorming eens nader beschouwen. 
De preflorigene toestand. Deze toestand wordt hierdoor gekenmerkt, dat onder 
invloed van een periode van korte dagen geen bloemaanleg zelfstandig wordt 
gei'nduceerd. Wellicht komt dit door het ontbreken van een voldoend aantal 
jonge volwassen bladeren. Men kan aannemeh, dat deze toestand, bij vegetatieve 
vermeerdering door uitlooperplanten, optreedt bij het ontstaan der uitloopers 
en dan enkele weken duurt. De bloemaanleg kan echter reeds spoedig door de 
moederplant gei'nduceerd worden (zie hoofdstuk IV). Daarria komt de uitlooper-
plant in den florigenen toestand en kan de inductie van den bloemaanleg 
door een periode van korte dagen, onafhankelijk van de moederplant, ge-
schieden. 
Bij de jaarlijksche ontwikkeling treffen we ook een dergelijken toestand aan. 
Het is dan eveneens onmogelijk, dat door een periode van korte dagen bloem-
aanleg gei'nduceerd kan worden door het nog ontbreken van een voldoend aantal 
jonge volwassen bladeren. Bij de buitenteelt is die toestand er gewoonlijk ongeveer 
van de jaarwisseling tot het einde van Mei. We kunnen hier echter misschien 
beter van een postflorigenen toestand spreken, aangezien de planten dan reeds 
in den florigenen toestand zijn geweest. In den postflorigenen toestand kan geen 
nieuwe bloemaanleg plaats vinden onder invloed van kprte dagen, terwijl tege-
lijkertijd bloemtrossen, die in het najaar werden aangelegd, en evenzoo de bla-
deren, ook in een korten dag, goed strekken, indien de temperatuur genoegzaam 
x) Johannsen verstaat hieronder den stilstand van den groei, die alleen door uit-
wendige omstandigheden wordt veroorzaakt, d.w.z. behalve door koude ook door 
droogte. 
a) „rest" en ..dormancy" worden in de literatuur niet uit elkaar gehouden. 
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gestegen is. Is dit niet het geval, dan blijft de plant in den geremden toestand. 
De toestand van bloeirijpheid (florigene toestand). Bij de planten, die in dezen 
toestand verkeeren, wordt de bloemaanleg door een kortedag-behandeling ge-
durende ca 2 weken geinduceerd. Het is gebleken, dat bij de teelt buiten de 
oudere planten van Deutsch Evern zich gewoonlijk van ca eind Mei tot Decem-
ber in dezen toestand bevinden. Bij het korten van de dagen in den nazomer 
vindt na een bepaalden datum de inductie van den bloemaanleg plaats, maar 
tevens veroorzaken de korte dagen dan een groeibelemmering; Murneek (1937) 
merkte dit ook bij sojaboonen op. Door deze groeibelemmerende werking ont-
staat bij de aardbei de traagheidstoestand. 
De traagheidstoestand. Deze wordt hierdoor gekenmerkt, dat de strekking van 
de bloemtrossen zoowel ais die van de bladeren onder overigens gunstige groei-
voorwaarden minder goed of zeer slecht verloopt. 
De traagheidstoestand begint buiten omstreeks midden September, ongeveer 
gelijktijdig met den feitelijken bloemaanleg en eindigt in December. Hierbij 
hebben wij te maken met een langzaam intreden en eveneens met een geleidelijk 
opheffen van den traagheidstoestand. Zonder scherpe grenzen te kunnen trekken, 
zullen wij om een vergelij king met de opvattingen van andere schrijvers te ver-
gemakkelijken, onderscheid maken tusschen: 
De inleiding van den traagheidstoestand („Vor-Ruhe", Johannsen; preliminary 
rest", Maximov). Deze duurt bij de aardbei van half September tot ca half 
October. In deze periode kan door een verlenging van den dag en verdere gunstige 
groeiomstandigheden een normale ontplooi'fng van de bloemtrossen en bladeren 
verkregen worden. Deze strekken zich evenwel minder naarmate men met het 
verlengen van den dag later in den tijd begint. De planten blijven echter zelfs 
bij langedag-belichting in een toestand van bloeirijpheid en kunnen dus door 
een verkorting van den dag tot nieuwen bloemaanleg gebracht worden en in 
een volkomen traagheidstoestand geraken. 
De volkomen traagheidstoestand („Mittel-Ruhe", Johannsen; „Haupt-Ruhe", 
Jost; „middle, deep rest", Howard; „deep rest", Maximov). Deze periode duurt 
bij de aardbei (Deutsch Evern) van half October tot in de tweede helft van 
November. In deze periode wordt onder gunstige groeivoorwaarden, zelfs bij ver-
lenging van den dag (tenzij bij langdurige voortzetting) slechts een geringe 
strekking van de bloemtrossen en bladeren verkregen. 
•De wijkende traagheidstoestand („Nach-Ruhe", Johannsen; „afterrest", Ho-
ward). Hij is de overgang van den volkomen traagheidstoestand naar den 
geremden toestand en duurt bij de aardbei van ca half November tot in December. 
In dit tijdsverloop kan door een verhooging van de temperatuur een voldoende 
strekking van de bloemtrossen en bladeren verkregen worden. Thans wordt bij 
de aardbei waarschijnlijk tevens de toestand van bloeirijpheid beeindigd. Dit 
geschiedt gewoonlijk tijdens de lage temperaturen, die in de wintermaanden 
heerschen. Hoe later men in deze periode met de verhooging van de temperatuur 
begint, des te beter vindt de strekking plaats. Het is vooral in dezen tijd, dat bij 
verschillende planten met allerlei forceermiddelen gunstige resultaten verkregen 
kunnen worden. 
De geremde toestand („gezwungene Unwirksamkeit", Johannsen; ..enforced 
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rest", Harvey en Murneek; „dormancy", Hodgson). Deze duurt bij de aardbei 
van December tot ca begin Maart. Bij verhooging van de temperatuur, ook in 
den korten dag, vindt er direct een snelle strekking plaats van de trossen en de 
bladeren. Daar de planten in deze periode tevens in den postflorigenen toestand 
verkeeren, worden bij dagelijksche afwisseling van licht en donker met korte 
lichtperioden geen bloemen aangelegd. 
Thans zullen wij de verschijnselen van den traagheidstoestand nader behande-
len, benevens het ontstaan, den duur en het beeindigen er van. In verband met het 
bee'indigen van dezen toestand zal de invloed van het licht, de temperatuur, de 
droogte en chemische middelen nader beschouwd worden. 
A. De verschijnselen van den traagheidstoestand. 
Reeds de waarnemingen van Mc Ewen (1857), dat, indien voor midden Januari 
met het vervroegen van de aardbei wordt begonnen, de helft van de planten 
wegens onvoldoende ontwikkeling verwijderd moet worden, wijst op de aan-
wezigheid van een traagheidstoestand bij de aardbei. 
Het niet of in geringe mate uitgroeien van bladeren en bloemtrossen wordt 
nader door Darrow en Waldo (1934) beschreven. Zij merkten evenwel ook op, 
dat aan de planten, die in October in een verwarmde kas gebracht werden 
en geen ,,restperiod" doormaakten, steeds weer nieuwe bloemtrossen uitgroei-
den, die tot in Juli en Augustus bloeiden. De toestand van bloeirijpheid en 
wellicht tevens de traagheidstoestand werden hierdoor niet beeindigd. Werden 
de planten in Januari in de kas gebracht, dan groeiden alleen de reeds in aanleg 
aanwezige bloemknoppen uit en werden er geen nieuwe aangelegd, waaruit blijkt, 
dat de traagheidstoestand en tevens de toestand van bloeirijpheid niet meer 
aanwezig waren. Roodenburg (1937) beschrijft de betreffende verschijnselen 
voor planten van de varieteit Deutsch Evern, die in den herfst in een verwarmde 
kas gezet waren. Zoo vermeldt hij, dat zij een gedrongen habitus kregen ten 
gevolge van een geringe strekking van de bladstelen en bladschijven, alsmede 
door het horizontaal uitgroeien van de bladstelen.en bloemtrossen. Deze laatste 
waren bovendien weinig en laag vertakt. Later vertoonden de planten ook ver-
schijnselen van lichtgebrek, bestaande uit donkere plekken op de bladeren. Werd 
in Februari met vervroegen begonnen, dan werden deze verschijnselen niet 
waargenomen. Soortgelijke waarnemingen werden ook door ons gedaan, waarbij 
bovendien werd opgemerkt, dat, wanneer het vervroegen in Januari of later be-
gon, bij de koude bak- en buitenteelt alleen de eerst bloeiende trossen laag ver-
takt waren. Ook bij het vervroegen in den nawinter werd verschil in lengte der 
bladstelen en bloemtrossen tusschen 's nachts belichte en 's nachts niet belichte 
planten waargenomen. Dit verschil kan bij de proeven van Darrow en Waldo 
(1934) door een sterkere assimilatie ten gevolge van de grootere hoeveelheid licht 
en door een verhooging van de temperatuur bij de belichte planten veroorzaakt 
zijn. Roodenburg (1940) schrijft de sterkere strekking bij de belichte planten aan 
de werking van infraroode stralen met korte golflengte toe. Voorts namen wij 
de verschijnselen, die in den normalen dag in den herfst optreden, ofschoon in 
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veel mindere mate, ook in den zomer waar, indien de planten gedurende 8 weken 
of langef bij een dagelijksche belichting van 10 of 12 uur geteeld werden. 
B. Het ontstaan van den traagheidstoestand. 
De traagheidstoestand bij de aardbei ontstaat normaal in den herfst, als de 
daglengte korter, de hoeveelheid licht kleiner en de temperatuur lager wordt. 
Tegelijkertijd treedt er vooral in de wortels van de planten een ophooping van 
zetmeel op (Mann 1930, Long en Murneek 1937), waarbij wij echter veeleer met 
een gevolg dan met de oorzaak van den toestand van traagheid te maken hebben. 
Darrow en Waldo brengen hem in 1930 in verband met het verlagen van de 
temperatuur, in 1933 met den voedingstoestand, die het gevolg is van het ver-
blijf in den korten dag en in 1934 (p. 30) met een korte-dag-lage-temperatuur 
complex. Zooals reeds boven is aangegeven, ontstaat de traagheidstoestand ook 
in den zomer, indien de dag gedurende langen tijd verkort wordt. Het is m.i. dan 
ook te verwachten, dat aardbeiplanten, die in de streken om den aequator (dus 
in een korten dag bij hooge temperatuur) groeien, een soortgelijk beeld vertoonen 
als de planten op onze breedte bij een voortdurende kd-behandeling in den 
zomer. Naar mij uit mondelinge mededeelingen bleek, schijnt dit in Indie en 
ook wel in Zuid-Afrika het geval te zijn. Op grond van een vermelding van 
Junghuhn, dat in de vochtige streken van Java de aardbei het geheele jaar met 
bloemen en vruchten bedekt is, meent Mueller-Thurgau (1885, p. 888), dat zij 
daar geen ,,Ruheperiode" hebben. Op grond van de toenmalige beschouwing 
moest men wel tot deze conclusie komen; vermoedelijk zullen de trossen van de 
planten in de tropen wel laag vertakt zijn, doordat de planten in een toestand 
zullen verkeeren, waarbij ze door de korte dagelijksche belichting geneigd zijn in 
den traagheidstoestand over te gaan. Dit wordt daar evenwel tegengegaan door 
de hooge temperatuur. 
Roodenburg en Tiddens (1938) trachtten de strekking in den herfst te bevor-
deren door de aardbeiplanten op verschillende wijzen, o.a. dagelijks, met syn-
thetische groeistoffen te besproeien. Bij de gunstigste behandeling, met beta-
indolylazijnzuur, kregen zij een verlenging van 25% van de bladstelen, terwijl 
deze rechtop groeiden. De trosontwikkeling was evenwel niet verbeterd. Verder 
onderzoek zal hierover meer inzicht moeten verschaffen. 
C. De duur van den traagheidstoestand. 
Veelal wordt geen onderscheid gemaakt tusschen den toestand van traagheid 
en den geremden toestand en worden deze samengevat. Dit geschiedde o.a. door 
Long en Murneek (1937), die voor de aardbeivarieteit Aroma aangeven, dat de 
„restperiod" van December tot Februari duurt. Mann (1930) vermeldt, dat de 
„dormant period" bij de var. Royal Sovereign van begin December tot begin 
Januari duurt. Darrow en Waldo (1934) beschouwen November en December als 
de,,dormant period". 
Bij een proef, die wij in 1937 namen, werden de planten van de varieteit 
Deutsch Evern op verschillende tijden in den herfst en in den winter in een ver-
warmde kas gebracht, waar zij van 23 u. tot 7 u. met behulp van neonbuizen 
belicht werden (ca 450 lx 3350 erg/sec. cm2 bij de planten). Zooals uit tabel XXIV 
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blijkt, groeiden de bloemtrossen van de planten, die 15 September werden 
binnen gebracht, goed uit. Bij de planten, die 30 September in de kas kwamen, 
was de strekking echter minder goed, terwijl de bloemtrossen van de planten, die 
6 November binnen kwamen, zeer kort bleven (zie ook plaat 11, fig. 3, 4 en 5). 
Werden ze 1 December in de kas gebracht, dan groeiden ze beter uit, terwijl de 
trossen van de planten, die 2 Januari in de kas werden geplaatst, zich zeer 
krachtig ontwikkelden. Hetzelfde verschijnsel werd ook aan de bladeren van 
deze planten waargenomen. Bovendien werd nog opgemerkt, dat in het voorjaar 
de planten, die begin November waren binnengebracht, weer iets beter begonnen 
te groeien. Uit andere proeven, waarbij de planten in den normalen (korten) dag 
werden getrokken, bleek, dat bij die, welke in Januari van buiten naar de kas 
werden overgebracht, tevens de toestand van bloeirijpheid opgeheven was. Mede 
op grond van soortgelijke waarnemingen, in verschillende jaren gedaan, kwamen 
wij tot de conclusie, dat zich de traagheidstoestand in September langzamerhand 
ontwikkelt, zich einde October en begin November het sterkst demonstreert en 
dan langzamerhand verdwijnt. Dat hij in sommige jaren vrij langzaam verdwijnt, 
bleek ons in den winter van 1937-1938. Toen werden een deel van de planten, die 
van 16 Augustus 1937 af in continu licht waren geteeld, van 23 December af 
in een natuurlijken (korten) dag geplaatst. De trossen van deze planten groeiden 
minder goed uit dan van de planten, die ook na den laatstgenoemden datum 
continu werden belicht (zie verder tabel XXXVII en plaat III, fig. 6). 
Langs kunstmatigen weg kunnen wij ook een traagheidstoestand bij de aardbei 
-in den zomer tot stand brengen, al is deze dan niet zoo uitgesproken als de natuur-
lijke traagheidstoestand in den herfst. 
In den zomer zien wij, dat, naarmate de kunstmatige korte dag langer toege-
past wordt, de groeibelemmering, die, als gevolg dezer behandeling, eerst lang-
zamerhand tot uiting komt, steeds sterker wordt. Zoo blijken planten, die ge-
durende 8 weken een korte dagelijksche belichting hebben gehad en daarna een 
langen dag krijgen, ten tijde van den bloei b.v. in Augustus in habitus ongeveer 
overeen te komen met planten, die vahaf half October in een verwarmde kas 
een verlengden dag ontvangen en in December bloeien. 
Bij de planten, die in den zomer een kd-behandeling ondergaan, welke aan 
den natuurlijken korten dag aansluit, duurt de traagheidstoestand langer, daar 
ze vermoedelijk gelijktijdig met die van de planten in den normalen dag in den 
winter eindigt. Blijven de planten van af den herfst gedurende den geheelen win-
ter in een verwarmde kas staan, dan wordt eveneens de traagheidstoestand ver-
lengd. De bloemvorming blijft dan ten gevolge van de natuurlijke korte-dag-
belichting doorgaan, omdat de toestand van bloeirijpheid niet opgeheven wordt, 
zooals uit de opgaven van Darrow en Waldo (1934), Darrow (1937a), maar tevens 
uit mijn proeven blijkt. Deze laatste wezen uit, dat er gedurende den winter'en 
het voorjaar steeds weer nieuwe bloemtrossen uitgroeien. 
D. Het beeindigen van den traagheidstoestand. 
Onder natuurlijke omstandigheden vindt de beeindiging vermoedelijk vrij 
geleidelijk plaats. Volgens Mann (1930) wordt het einde van de „rust" gekenmerkt 
door het eerst langzaam en dan steeds sneller verdwijnen van het zetmeel uit de 
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wortels van de aardbeiplanten, hetgeen in Februari en het begin van Maart plaats 
vindt. Uit de gegevens van Long en Murneek (1937) blijkt, dat de winter geken-
merkt wordt door de omzetting in suikers van hemicellulose en zetmeel van Stengel 
en wortel. Long (1939) vindt, dat de vorming van reduceerende suikers sterk toe-
neemt in December en Januari, hetgeen wellicht als gevolg van het beeindigen 
van den traagheidstoestand is te beschouwen. 
Gaan wij thans den invloed van licht, temperatuur, droogte en chemische mid-' 
delen op het beeindigen van den traagheidstoestand en den toestand van bloei-
rijpheid na. We beoordeelen hierbij de werking dezer omstandigheden, voor 
zoover het den traagheidstoestand betreft, aan de betere strekking van de bla-
deren en bloemtrossen en voor zoover het den toestand vanbloeirijpheidaangaat, 
aan het achterwege blijven van nieuwe bloemvorming in den korten dag. 
1. Het licht 
Hierbij zullen wij ons bepalen tot de werking van de daglengte (photoperiodici-
teit), terwijl de invloed van de intensiteit van het licht slechts zijdelings ter sprake 
zal komen. Darrow en Waldo (1934) merkten op, dat de strekking van bladeren 
en bloemtrossen bevorderd wordt door een sterke belichting met gloeilampen 
gedurende den na,cht van af het begin van September. Roodenburg (1937) 
toonde aan, dat wij hierbij inderdaad met de werking van den dagelijkschen duur 
der belichting te maken hebben. Het gelukte hem nl. de groeivertraging in den 
herfst te vermijden door, behalve de, natuurlijke belichting, een bestraling der 
aardbeiplanten van de var. Deutsch Evern van 27 September af gedurende 8 uur 
per nacht (22 u. tot 6 u.) met gematteerde 25 W, 220 V gloeilampen toe te passen, 
waardoor hij op bladhoogte een verlichtingssterkte van 20 HLux verkreeg. 
Dit bleek eveneens bij onze proeven, waarbij de planten van begin September 
of van af een lateren datum gedurende den herfst en een deel van den winter, 
behalve door natuurlijk licht, dagelijks van 23 u. tot 7 u., hetzij met gloeilampen 
met een verlichtingssterkte van 50 a 200 lx (350 a 1400 erg/sec.cm2) of ca 400 lx 
(2800 erg/sec.cm2) bij de planten, hetzij door middel van neonbuizen met ca 
450 lx (3350 erg/sec.cm2) bij de planten, belicht werden. Door een dergelijke ver-
lichting worden de planten, terwijl de bloeirijpheid zich handhaaft, verhinderd 
in een toestand van volkomen traagheid over te gaan. Deze toestand wordt dan 
vermeden. Er is hier geen sprake van het beeindigen van den traagheidstoestand; 
dit geschiedt immers eerst door de koude, terwijl dit dan tevens met den toestand 
van bloeirijpheid het geval is. Worden de op boven beschreven wijze behandelde 
planten later aan een kortedag-behandeling onderworpen, dan gaan ze weer 
nieuwe bloemen vormen. De planten, die den geheelen winter in een verwarmde 
kas hebben gestaan, gaan weliswaar in het voorjaar meestal een beteren groei 
vertoonen, maar dit is vermoedelijk het gevolg van de grootere hoeveelheid licht 
in het voorjaar en van de hoogere temperatuur, aangezien de toestand van bloei-
rijpheid bij een dergelijke teeltwijze vrij zeker niet beeindigd wordt. 
Of de planten op een bepaald tijdstip nog in een toestand van bloeirijpheid 
verkeeren, is thans alleen te controleeren door ze een kd-behandeling te geven en 
na te gaan of hierdoor nieuwe bloemtrossen worden aangelegd. Verkeeren ze 
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in den toestand van bloeirijpheid, dan ontstaat tevens de toestand van traagheid 
en wordt de groei in sterke mate belemmerd. 
2. De temperatuur. 
Wij zullen hierbij onderscheid maken tusschen .den invloed van lage en hooge 
temperatuur. 
a. Invloed van lage temperatuur. Als een der belangrijkste factoren voor het 
beeindigen van den toestand van traagheid wordt de koude beschouwd (zie o.a. 
Darrow en Waldo, 1934). Roodenburg (1937) wijst er op, dat aardbeiplanten, die 
de winterkoude hebben doorgemaakt, in weerwil van de korte daglengte gemak-
kelijk en zonder haperen tot ontwikkeling komen. Dit Week hem bij een proef 
met Deutsch Evern, waarbij de planten in Februari vervroegd werden. 
Roodenburg (1939) en Riemens (1933, 1934) trachtten .door een koelbehande-
ling van korten duur den groei te verbeteren. Zij verkregen evenwel na het koe-
len van aardbeiplanten gedurende 3 weken bij +1° in den herfst slechts een kleine 
oogstvermeerdering. Dit was eveneens het geval bij mijn proeven, die, van af 1932 
genomen werden en waarbij slechts enkele weken bij temperaturen om het vries-
punt gekoeld werd. Hierbij bleek ook nog, dat planten, die bij -2° en -5° gekoeld 
werden, voor een groot deel stierven. Misschien waren de planten toen nog on-
voldoende gehard. De gunstige invloed van het harden bleek o.a. bij de proeven 
van Steele, Waldo en Brown (1935), Angelo (1939). 
Na deze voorbereidende proeven gingen we er toe over gedurende langen tijd 
te koelen. Zoo werden in 1937 aardbeiplanten gedurende 4, 6 en 10 weken ge-
TABEL XXIV. 
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*) Electrisch gloeilicht van 15/9 tot 15/10. 
2) Idem van 30/9 tot 15/10. 
*) 6 van de 8 planten bevroren. 
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koeld bij +1° en -2° en daarna in een verwarmde kas geplaatst, waar ze van 23 u. 
tot 7 u. met neonlicht (450 lx) bestraald werden. De controleplanten werden 
aanvankelijk in den verlengden dag, verkregen door een belichting met electrisch 
gloeilicht (100 lx) van 23 u. tot 7 u., geteeld en daar op dezelfde wijze als de ge-
koelde planten met neonlicht behandeld (zie tabel XXIV). 
Uit de gegevens in deze tabel blijkt, dat de strekking van de bloemtrossen der 
planten, die van 1 October tot 1 November of tot 1 December bij +1° gekoeld 
werden, beter is dan van de planten, die op 30 September direct in de kas kwa-
men. Vergelijk hiertoe de gegevens in tabel XXIV van regel 2 met die van regel 10. 
Ook was de vruchtopbrengst van de gekoelde planten veel grooter. Dit geeft 
ons een aanwijzing, dat de traagheidstoestand wellicht bee'indigd werd. Of dit 
eveneens met de bloeirijpheid het geval was, kon niet geconstateerd worden, daar 
de planten alleen in een langen dag, waarbij geen bloemaanleg gei'nduceerd wordt, 
geteeld werden. 
Voorts blijkt, dat de bloemtrossen en de bladeren van de planten, die begin 
November werden binnen gebracht, veel minder uitgroeiden dan die van de 
planten, welke na het koelen van 17 September of 1 October af gelijktijdig in de 
kas kwamen. Deze organen groeiden sterker uit naarmate de planten langer, nl. 
van 17 September af, gekoeld waren (zie ook plaat II, fig. 3-5). 
Men zou kunnen veronderstellen, dat dit veroorzaakt wordt, doordat de traag-
heidstoestand in meerdere mate opgeheven is. Dit is wel mogelijk, maar het komt 
ons waarschijnlijker voor, dat de bloemaanleg door het koelen vrijwel wordt stopge-
zet en dat daardoor in de eerste plaats een verschuiving van de ontwikkeling heeft 
plaats gevonden naar een later tijdstip. De mogelijkheid van een dergelijke ver-
schuiving van de periodiciteit door een koude-behandeling werd door Blaauw c.s. 
verschillende tijdstippen op de ontwikkeling van de planten. 






































*) Op 9 Nov. 1937. 
«) Op 2 Dec. 1937. 


































































































(1930) bij de tulp en hyacinth benut in verband met het vervoer van bloembollen 
naar het zuidelijk halfrond. De verschuiving blijkt bij onze proeven in de eerste 
plaats uit de bloeidata, doch verder ook uit het verloop van de ontwikkeling 
der bloemtrossen. 
Wij hebben nog getracht om den invloed van het koelen op den traaghelds-
toestand op een andere wijze na te gaan. Wij gaven de planten hiertoe eerst een 
kd-behandeling en koelden ze daarna, waardoor de groei tot stilstand kwam. 
Andere planten werden, even lang als er ook gekoeld werd, in een verlengden dag 
geteeld om de bloeminductie tegen te gaan en daarna kregen zij een kd-behande-
ling van gelijken duur als de gekoelde planten. Op deze wijze was het mogelijk om 
op tweeerlei wijze behandelde planten te krijgen, die ongeveer gelijktijdig bloei-
den. 
In 1938 werd op deze wijze een proet genomen met uitlooperplanten, die van 
2 Augustus af een kd(10)-behandeling ondergingen en daarna gedurende 4, 6 of 
8 weken gekoeld werden. Ter vergelijking met de planten, die gedurende 4 weken 
gekoeld werden, werd een aantal van 16 tot 30 Augustus continu belicht, ten-
einde den bloemaanleg te verlaten (zie tabel XXV). 
TABEL XXV. 
Hoogte in cm tot de primaire vrucht bij het begin van den pluk, na een kd(10)-behandeling 
en een koelperiode van verschillenden duur (gemiddelden van 6 planten). 
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Er was geen invloed van de koelperiode op de lengte van de uitgegroeide 
bloemtrossen waar te nemen, zoodat de traagheidstoestand blijkbaar niet ver-
broken werd. 
Dit was evenmin het geval bij planten, die na een kd(10)-behandeling van 
23 Mei tot 18 Juli 1938, gedurende 2, 4 of 6 weken gekoeld werden. _ 
Voorts werden planten, die van 8 November 1938 tot 16 Januari 1939 bij +1 
stonden, op laatstgenoemden datum, gelijktijdig met planten van buiten, die 
echternogalvande vorst geleden hadden, in den natuurlijken (korten) en den 
met electrisch gloeilicht verlengden dag geplaatst (zie tabel XXVI). 
Uit de tabel blijkt, dat de bloemtrossen in den natuurlijken dag ook betrekkehjk 
goed uitgroeiden, al werden ze in den langen dag langer. Dit was eveneens met 
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de lengte tot de eerste zijas het geval. Wei werd later een tweede bloei verkregen, 
doch dit was ten deele ook bij de planten in den langen dag het geval. 
TABEL XXVI. 
Ontwikkeling van planten na een kunstmatige en natuurlijke koelperiode, in den normalen 
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J) Daarna gekoeld bij+1 °C. 
2) Alle planten werden 16 Jan. 1939 in de kas gebracht. 
Op 15 November 1939 werden weer 50 planten in een koelcel bij -1° C ge-
plaatst en daarna op 30 Januari 1940 in een verwarmde kas, waar ze op ver-
schillende wijze bestraald werden (zie tabel XXVII, plaat III, fig. 7). 
TABEL XXVII. 
Resultaten bij planten, die na een koelperiode op verschillende wijze bestraald werden. 
bestralingswijze gedurende den 
geheelen nacht 
2. el. gloeilicht (53 lx) . . 
3. straalkachel . . . . . 
4. el. gloeilicht (500 lx) . 
5. neonlicht (500 lx) . . 
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den geheelen nacht 
1. controle 
2. el. gloeilicht (53 lx) 
3. straalkachel . . . 
4. el. gloeilicht (500 lx) 
5. neonlicht (500 lx) . 
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De blad-, evenals de bloemtrosstrekking vond vrij goed plaats in den natuur-
lijken (korten) dag, doch zij was vooral later, in den met electrisch gloeilicht of met 
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neonlicht verlengden dag sterkef. Dit was vooral bij de tweede en volgende 
trossen goed waar te nemen. De traagheidstoestand en de toestand van bloei-
rijpheid werden vrij zeker gedeeltelijk opgeheven en de planten waren in den 
postflorigenen toestand geraakt, daar ze zich goed ontwikkelden en eerst einde 
Mei de tweede bloei werd waargenomen. Ook de planten, die gedurende den 
geheelen winter buiten hadden gestaan en van 2 Februari 1938 af in bakken 
vervroegd werden, bloeiden nl. voor den tweeden keer eveneens einde Mei. Ook 
nam Roodenburg (1940) waar, dat bij planten, die van half Februari af vervroegd 
werden, de strekking van de bladstelen en bloemtrossen sterker was in den ver-
lengden dan in den normalen dag. 
Ons bleek nog bij latere proefnemingen, waarbij tot in het voorjaar gekoeld 
werd, dat tusschen de strekking van de bloemtrossen, die in den korten en die in 
den verlengden dag uitgroeiden, bijna geen verschil in lengte was waar te nemen. 
Deze resultaten wijzen er op, dat door het koelen gedurende langen tijd, al-
thans van begin November af, de toestand van traagheid en waarschijnlijk te-
vens de toestand van bloeirijpheid verdwijnt. Bovendien werd opgemerkt, dat 
de planten ook na koeling, vooral bij — 1° en in mindere mate bij +1 °C, verzwakt 
werden, wat onder natuurlijke omstandigheden in den winter niet het geval is. 
Uit de proeven van Arthur en Harvill (1938) blijkt, dat bij planten, die van 
21 Juni tot 15 September gedurende den nacht bij 10 °C werden gezet en daarna 
bij 14 °C in een kas kwamen te staan, waar de dag door intermitteerend gloei-
licht (368 sec. aan, 264 sec. uit) verlengd werd, de bladeren sterk uitgroeiden en 
zich nieuwe uitloopers vormden. Werd de koeling niet toegepast, dan groeiden de 
bladeren veel minder uit en vormden de planten geen nieuwe uitloopers. .Daar de 
planten niet in een korten dag werden geteeld, is niet met zekerheid te zeggen of 
de toestand van traagheid en tevens de toestand van bloeirijpheid beeindigd 
werd, al is dit wel waarschijnlijk. 
b. De hooge temperatuur. De werking van de hooge temperatuur op het ophef-
fen van den traagheidstoestand werd door Darrow (1937c) bestudeerd. Hij 
bracht hiertoe op 1 September, 15 November en op 1 Januari planten in een kas, 
waar ze in een normalen of in een met electrisch gloeilicht tot 14 u. of 16 u. ver-
lengden dag werden gezet. 
Hij nam waar, dat bij 15|°C de bladontwikkeling bij de planten, die op 15 
November in de kas kwamen, veel minder was dan bij die van de andere data. 
Bij 21 °C was het gedrag heel anders en was het bladoppervlak na het binnen 
brengen op de 3 genoemde data in den verlengden dag later ongeveer even groot. 
In den normalen dag was echter ook bij deze temperatuur de ontwikkeling veel 
geringer dan in de verlengde dagen, zoodat dus blijkbaar de traagheidstoestand 
niet geheel werd opgeheven. Bij de planten, die op 1 Januari werden binnen-
gebracht, was dit verschil tusschen de planten, die in den normalen en die in 
den verlengden dag werden geteeld, veel kleiner dan bij de planten, die op 
1 September of 15 November in de kas kwamen. Hij komt dan tot de conclusie, 
dat door de hooge temperatuur en den langen dag bij de planten, die 15 November 
in de kas werden gebracht de „rest" (traagheidstoestand) verbroken werd. Dit 
is echter niet geheel juist en geldt alleen in zooverre, dat de strekking in den 
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langen dag goed plaats vond. De florigene toestand was zeker niet opgeheven, 
aangezien er in den normalen dag bij 21° steeds nieuwe bloemtrossen uitgroeiden 
en bij een langen dag met sterke belichting in Maart eveneens (Darrow 1937a). 
3. De droogte. 
De invloed van de droogte op het verbreken van de „rust" werd door Howard 
(1910).nader bestudeerd bij verschillende houtgewassen. Het effect er van 
was evenwel zeer verschillend, zoodat hij niet tot een bepaalde conclusie kon 
komen. Bij de aardbei wordt het tijdelijk droog houden in den herfst ter verge-
makkelijking van het vervroegen o.a. aanbevoleh door Lambertye (1864), 
Goeschke (1874), Barfusz (1901). Ook Claassen en Hazeloop (1933) zeggen, dat 
de stilstand in groei, die door de droogte verkregen wordt, de planten goed 
voorbereidt tot het vervroegen (in Januari). Bultel (1912) verkreeg misschien 
door het tijdelijk droog houden van planten, die van af half November vervroegd 
werden, een grooter percentage met bloemen en een grootere vruchtopbrengst 
dan van de onbehandelde planten. 
4. Chemische middelen. 
Het opheffen van den traagheidstoestand bij planten door middel van aether 
werd het eerst door Johannsen (1900) bij seringen toegepast. Bultel (1912) was 
de eerste, die het aetheriseefen bij aardbeiplanten gebruikte. Hij verkreeg na 
een behandeling in de tweede helft van November gedurende 48 uur met 400 g 
aether per m» een vervroeging van den bloei en van den vruchtenoogst met 
14 dagen, terwijl er tevens veel meer planten in bloei kwamen. De traagheids-
toestand werd dus blijkbaar in sterke mate beinvloed. 
Door mij werd geen gunstige werking van een aetherbehandeling op planten 
van de var. Deutsch Evern waargenomen, wat wellicht met den tijd van toe-
passing samenhing. De behandeling had nl. plaats op eind September en in het 
•begin van November. 
Zoowel Steinbauer (1939) als Gouwentak (1941) — de laatste uitsluitend ten 
opzichte van het cambium — komen tot de conclusie, dat er verschil moet ge-
maakt worden tusschen de stoffen, die een rustverbrekende en die, welke een 
groeibevorderende werking hebben. Tot de eerste behoort o.a. het ethyleen-
chloorhydrine,.tot de laatste behooren de auxinen. Vegis (1937), Amlong en 
Naundorf (1938), Bennett en Skoog (1938) meenden, dat groeistoffen ook een 
rust-verbrekende werking kunnen uitoefenen. Een groeibevorderende werking 
in den herfst door groeistof werd bij aardbeibladeren door Roodenburg en 
Tiddens (1938) waargenomen. 
Vatten wij het vorenstaande samen, dan blijkt het zeer moeilijk om ten alien 
tijde een scheiding te maken tusschen den postflorigenen toestand, den toe-
stand van bloeirijpheid en den traagheidstoestand. De traagheidstoestand, die 
gekenmerkt wordt door een geringen groei bij overigens gunstige groeivoorwaar-
den, ontstaat bij de aardbei alleen, indien de planten in den toestand van bloei-
rijpheid (florigenen toestand) verkeeren; hij treedt in door een lange periode van 
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korte dagen en wordt bevorderd door een betrekkelijk lage temperatuur. Door 
het vroegtijdig verkorten van den dag kan het intreden van dezen toestand ver-
vroegd worden. Buiten duurt deze traagheidstoestand normaal tot in December, 
waarna de planten in den geremden toestand overgaan. In deze periode verkeert 
de plant eigenlijk in den postflorigenen toestand en wordt de groei alleen door 
de te lage temperatuur geremd. 
Door lange (verlengde) dagen kan wel is waar het optreden van den traagheids-
toestand bij de aardbei verhinderd worden, doch zij kunnen de planten niet in 
een postflorigenen toestand brengen. Ook door de inwerking van hooge tempe-
raturen gedurende langen tijd, is het mogelijk een goeden groei te verkrijgen 
(Darrow 1937c), doch de planten blijven daarbij in den toestand van bloeirijp-
heid, zoodat de traagheidstoestand in een korten dag weer kan ontstaan. Door 
een lage temperatuur gedurende langen tijd kan de strekking oogenschijnlijk 
verbeterd worden door verschuiving van de periodieke ontwikkeling van de 
plant. Ook kunnen de planten hierdoor in een postflorigenen toestand gebracht 
worden. Dit is misschien ook mogelijk met verschillende chemische middelen, o.a. 
met aether, zooals uit de proeven van Bultel blijkt. 
VI. DE STREKKING VAN DE BLOEMTROSSEN. 
Bij de vollegrondsteelt in de buitenlucht vindt de bloemaanleg bij de aardbei 
in het najaar plaats. Na de opheffing van den toestand van traagheid in den 
winter blijven de planten nog in den geremden toestand, totdat de temperatuur 
gaat stijgen; dan volgt in het voorjaar de strekking van de bloemtrossen en tenslotte 
de bloei. Deze strekking schijnt in sterke mate van de ontwikkeling van de bloem 
afhankelijk te zijn. Om hierin eenig inzicht te verkrijgen werden in het voorjaar 
van 1938 bij een aantal bloemtrossen de bloemen of deelen van bloemen verwijderd, 
zoodat bij benaderingbepaald kon worden,welkeninvloeddeverwijderingvanden 
bloembodem met stampers en vruchtbeginsels, de meeldraden, de kroonbladeren 
en de kelk had (eventueele wondprikkels buiten beschouwing gelaten). Van deze 
bloemtrossen werd de lengte van den gemeenschappelijken bloemsteel, dus van 
de basis van den tros tot de hoogste vertakking, en de lengte van laatstgenoemd 
punt tot de primaire bloem, dus de bloemsteel van dezen bloem, gemeten. Dit 
geschiedde bij het begin van de proef en nog eenige malen daarna (zie tabel 
XXVIII). 
TABEL XXVIII. 
Invloed van het wegnemm van bloemdeelen op de strekking van den bloemtros. 
behandelingswijze 
knop (bloem) geheel afge-
bloembodem verwijderd . . 
bloembodem en meeldr. ver-
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Uit de tabel en de afbeelding (pi. Ill, fig. 8) is te zien, dat door het verwijderen 
van de geheele bloem de strekking vrijwel ophoudt. Voorts geven de verkregen 
resultaten een aanwijzing, dat door het verwijderen van den bloembodem met 
stampers en meeldraden de groei misschien meer geremd wordt dan wanneer de 
kelk en de kroonbladeren worden afgesneden. 
Na den bloei kromt de bloemsteel van de aardbei zich naar beneden. Deze krom-
ming treedt, zooals plaat III, fig. 8 toont, ook op indien de bloemknop ver-
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wijderd wordt. Ze zou, evenals de verlenging van den bloemsteel onder invloed 
van groeistof veroorzaakt worden (Gardner en Marth, 1937). Kaupp vond bij een 
dergelijke kromming bij intacte planten van Pulsatilla een overmatige hoeveel-
heid groeistof aan de onderzijde van den steel en schreef hieraan de kromming toe. 
Het type van den bloemtros kan bij eenzelfde varieteit, doch ook bij een plant, 
zeer verschillend zijn. Darrow en Waldo (1930) maken daarom onderscheid tus-
schen de „groundbloom", d.i. de bloei aan de basaal vertakte trossen, waarvan 
de aanleg in den herfst plaats vindt en de „crownbloom", d.i. de bloei aan hoog 
vertakte trossen, die in zuidelijke streken in het voorjaar worden aangelegd. Deze 
hoog vertakte trossen worden naar mijn meening in noordelijke gebieden even-
eens in den herfst aangelegd. Dat soms nog in het voorjaar bloemtrossen worden 
aangelegd, is hieraan toe te schrijven, dat de planten, waarbij dit te constateeren 
valt, dan bij uitzondering voldoende volwassen bladeren hebben gevormd en 
waarschijnlijk daardoor reeds in een bloeirijpen toestand zijn geraakt en bloem-
inductie kan plaats vinden, voordat de daglengte hiervoor te lang is geworden. 
Hierdoor ontstaat dan de zgn. Junibloei. De hoog vertakte trossen, die in het 
voorjaar eenige dagen tot enkele weken later gaan bloeien dan de laag vertakte, 
zijn evenals deze in den herfst ontstaan, doch alleen wat later dan de laag ver-
takte. Bij planten, die gedurende meerdere weken een kunstmatigen korten dag 
kregen en daarna een langen dag, zagen we ook, dat eerst de laag vertakte en 
daarna hooger vertakte trossen gaan bloeien, terwijl ons tevens is gebleken, dat 
na een kd-behandeling van korten duur de bloemtrossen hoog vertakt zijn. 
Volgens Darrow (1929b) wees Lambertye er reeds op, dat de grootte van de 
trossen toeneemt met de groeikracht van de planten. Gardner (1923) toonde aan, 
dat sterk groeiende planten ook meer en grootere bloemtrossen voortbrengen. 
Darrow en Waldo (1934) merken op, dat de terminale knop in den herfst het eerst 
gedifferentieerd wordt en in het algemeen de grootste trossen oplevert. Darrow 
(1929b) vermeldt, dat bij de var. Dunlap de trossen met de meeste bloemen 
basaal vertakt waren en meer zijtakken hadden dan de hoog vertakte trossen. 
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Uit deze gegevens blijkt, dat er een correlatie bestaat tusschen den aard van de 
vertakking der trossen en het aantal bloemen en wel in dien zin, dat een lage ver-
takking hier samengaat met een grooter aantal bloemen. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk, dat de basaal vertakte trossen gevormd worden in een tijd, dat de 
hoeveelheid reservemateriaal nog groot is. 
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Dat het niet met den aard van de vertakking samenhangt, volgt uit het aantal 
bloemen, dat gevormd werd aan den eerstbloeienden tros van planten, die een 
kd(10)-behandeling van verschillenden duur kregen (zie tabel XXIX) en fig. 11, 
p. 98. 
TABEL XXIX. 
De invloed van den duur van een kd(10)-behandeling op het gemiddelde aantal bloemen 
aan den eerst bloeienden tros. 
begin van de 
kd-behandeling 
1 Augustus 1939 
15 Augustus 1939 

































Hieruit blijkt nl., dat net aantal bloemen, dat per tros uitgroeit, bij een langen 
duur van de kd(10)-behandeling eerder kleiner dan grooter is dan na een korten 
duur. 
Omgekeerd kunnen bij een geringe voeding kleine trossen met weinig bloemen 
gevormd worden; deze trossen zijn soms zelfs eenbloemig en hebben niet zelden 
afwijkende bloemen. Deze kwamen zeer veel voor bij planten, die in 1938 drie-
maal in hetzelfde jaar bloeiden. De bedoelde afwijkingen bestaan in de eerste 
plaats uit een verbreeding van de kelkslippen, die dan tevens driedeelig worden 
(pi. IV, fig. 9). Minder vaak komt een verlenging van den bloembodem voor. Als 
sterke misvorming kan men beschouwen de schijnvruchten, waarbij in plaats van 
dopvruchtjes blaadjes uitgroeien; de bloembodem groeit dan min of meer 
stengelvormig uit. De meeldraden blijven hierbij oogenschijnlijk normaal. 
Sommige waarnemingen wijzen erop dat, wanneer de voeding nog geringer is, 
de ontwikkeling van de bloem gereduceerd wordt tot de vorming van een gewoon 
bladrozet. Omgekeerd kunnen bij een zeer rijke voeding soms alleen staminodie'n 
gevormd worden. Dit komt nogal eens voor bij de primaire bloemen van de 
eerst gevormde trossen (pi. IV, fig. 10). Hierbij blijven de kroonbladeren vaak 
een groenachtige tint behouden en groeien minder goed uit, een verschijnsel, dat 
bij de bloemen van vele planten en ook bij die van de aardbei werd waargenomen 
(Valleau 1918, Darrow 1925). 
Degeslachtsvorming is volgens Hedlund (1910), Gardner (1923) en Valleau (1923) 
voor een deel afhankelijk van den voedingstoestand van de planten tijdens den 
bloemaanleg. Gardner (1923) meent — in verband met de beschouwingen van 
Kraus en Kraybill — het volgende te mogen aannemen: 
Koolhydraatgehalte laag middelmatig hoog 




Gardner wijst er op, dat Meehan onder gunstige groeivoorwaarden vrouwelijke 
in plaats van tweeslachtige bloemen kreeg, terwijl hij opmerkte, dat planten 
van. de varieteit Dunlap, in zuiver zand geteeld, eveneens vrouwelijke bloemen 
vormden. Ook vermeldt hij, dat bij een geringe voeding in zand of door ontblade-
ren, minder trossen worden gevormd, de later gevormde bloemen steriel zijn en 
dat de vruchtzetting vermindert. Bij onze proeven namen wij evenwel, zooals 
boven reeds is aangegeven, ook bij de misvormde bloemen een goede ontwikkeling 
van meeldraden en ook van de stampers waar. 
Wij willen thans den invloed van verschillende factoren op de strekking van 
den bloemtros nader beschouwem 
A. De hoeveelheid licht. 
In het algemeen wordt aangenomen, dat de aardbei behoort tot de planten, die 
betrekkelijk weinig licht noodig hebben. Stebler en Volkart (Wiesner 1907, p. 295) 
deelen Fragaria vesca althans in onder de lichtschuwende planten. Het is even-
wel waarschijnlijk, dat de polyploide cultuurvarieteiten veel hoogere eischen aan 
de verlichting stellen. 
Siemens (1880), die bij het vervroegen van aardbeiplanten gebruik maakte 
van een verlichting met koolbooglampen, zag, dat de ontwikkeling van de 
's nachts belichte planten beter was dan van de niet behandelde. Deze verbetering 
moet waarschijnlijk, behalve aan de grootere hoeveelheid licht, aan den door 
nachtelijke belichting verlengden dag worden toegeschreven. Hetzelfde geldt 
voor de proeven van Darrow en Waldo (1929, 1934) en Darrow (1937a). 
Bij onze proeven bleek in 1931, dat de lengte der bloemtrossen van planten, 
diegedurende8 uur met gloeilampen verlicht werden (zie tabel V, afd. A), bijna 
even groot was als van andere, die met straalkachels extra verwarmd werden 
(afd. B). In afdeeling C was de lengte kleiner, doch de temperatuur was in deze 
afdeeling ook lager. 
Voorts werd opgemerkt, dat bij verlichting in den herfst de strekking van de 
bloemtrossen in het licht van de gloeilampen (400 lx, van 23 u. tot 7 u.) over het 
algemeen .sterker was dan onder het neonlicht (450 lx, van 23 u. tot 7 u.) bij een 
overigens gelijke behandeling. Hiervoor werd de lengte van de hoofdas van 
de basis van den bloemtros tot de primaire bloem en de lengte van de bloem-
tros, dus van de basis tot de verst gelegen bloem, gemeten (zie tabel XXX). 
TABEL XXX. 
Lengte van de bloemtrossen bij een verschillende bestralingswijze. 
bestralingswijze 
neonlicht . . . . 
el. gloeilicht . . . 
onbel. (met straalel.) 
9 November 1937 
(132 planten) 
lengte tot primaire 




lengte van den' 




2 December 1937 
(180 planten) 
lengte tot primaire 
bloem in cm 
14,1 
15,8 
lengte van den 
bloemtros in cm 
16,6 
18,5 
Dit verschil wordt veroorzaakt door den aard van het licht. Het is niet aan een 
betere assimilatie bij het licht van de gloeilampen toe te schrijven, aangezien de 
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oogst aan vruchten onder het neonlicht over het algemeen iets grooter was. Ook 
was dit verschil niet aan een hoogere temperatuur onder het electrische gloeilicht 
toe te schrijven, daar de warmtestraling gecompenseerd werd door een extra 
verwarming met straalkachels, die naast de neonbuizen waren aangebracht. 
Bovendien blijkt uit bovenstaande gegevens en uit een speciale proef in 1940 
(zie p. 67), dat de stralingswarmte van de verwarmingselementen de strekking 
niet bevordert. De sterkere strekking onder het licht van de gloeilampen is 
waarschijnlijk, zooals Roodenburg (1937, 1940) reeds veronderstelt, aan de infra-
roode stralen van korte golflengte, waaraan dit licht zoo rijk is, toe te schrijven. 
B. De daglengte. 
Op den invloed, dien de daglengte op de strekking van de bloemtrossen uit-
oefent, werd reeds gewezen door Darrow en Waldo (1929, 1934). Bij hun proeven 
werd evenwel een vrij sterke verlichting toegepast. Dit was bij de proeven van 
Roodenburg (1937) niet het geval. Deze nam waar, dat in den herfst de planten 
in den verlengden dag langgerekte trossen van 15 cm hadden, die op 5 a 10 cm 
vertakt waren. In den korten dag waren ze slechts 8 a 10 cm en laag vertakt, 
waardoor het leek of de bloemstelen afzonderlijk uit het hart van de kroon ont-
sprongen. Bij een uitsluitend kunstmatige verlichting met 1000 Hlux vond 
Roodenburg een overeenkomstige reactie van de planten. Zij werden bij zijn proe-
ven dagelijks belicht gedurende 6, 9^, 13 of 16 uur. Alleen de planten, die 16 uur 
belicht werden, strekten zich normaal; bij 6 uur kwam zelfs geen enkele bloem 
tot ontplooii'ng. 
Ook de lichtintensiteit is binnen zekere grenzen een factor van beteekenis bij 
den invloed van de daglengte. Over den invloed van de golflengte der belichting 
op de strekking der bloemtrossen stelde Roodenburg (1940) een onderzoek in en 
hij kwam tot de conclusie, dat de sterkste dagverlengende werking aan de infra-
roode stralen met een golflengte van 900 m/j, moest worden toegeschreven. Hier-
mede verklaart hij de geringe dagverlengende werking van neon-, natrium- en 
vooral van kwiklicht, die alleen bij groote intensiteit (2000 erg/sec. cm2) dezelfde 
dagverlengende werking als gloeilampen hebben, wat niet het geval is bij een 
lage intensiteit (200 erg/sec.cm2). 
Darrow en Waldo (1934) merkten op, dat uit een proef in het voorjaar van 
1924 gebleken was, dat het licht niet van essentieel belang was voor het uit-
groeien van de bloemtrossen. Ook is het een algemeene ervaring, dat, als de plan-
ten eenmaal de winterkoude gehad hebben, ze gemakkelijk uitgroeien in weerwil 
van een geringe daglengte. 
Komen we thans tot onze proeven. Hierbij werd speciale aandacht besteed 
aan den invloed van den totalen duur der kd-behandeling op de strekking van 
den bloemtros. 
Bij aanleg van de bloemen in den voorzomer, waarbij deze kort daarna tot 
strekking overgaan — een scherpe scheiding tusschen bloemaanleg en bloem-
strekking is in dezen tijd van het jaar niet te maken —, heeft de bloemtrosstrek-
king in een tijd plaats, dat er veel licht is, terwijl de dag lang en de temperatuur 
er in het algemeen zeer gunstig voor is. Indien de dag verkort wordt met behulp 
van schotten of rietmatten, zooals dat bij deze proeven geschiedde, wordt daar-
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door de duur van de dagelijksche belichting, doch ook de hoeveelheid licht, klei-
ner, terwijl bovendien de temperatuur wordt belnvloed; het nachtelijk minimum 
wordt ca 2° verhoogd. Bij een proef in 1937 werd een kd-behandeling van 17 April 
tot 7 Juli gegeven en in 1938 een van 20 Juni tot 18 Juli aan planten, die van 
begin Maart tot begin Juni met ramen bedekt waren. De bloemtrpssen groeiden 
daarna ongeveer gelijk uit, onverschillig of de dag 6, 8, 10 of 12 uur was. Ook de 
vruchtopbrengst was dan ongeveer gelijk (zie tabel XXXI). 
TABEL XXXI. 
Invloed van den duur van. de dagelijksche belichting op de strekking van de bloemtrossen 









kd-behandeling van 17 April tot 7 Juli 1937 
gemidd. *) lengte 
van de trossen in 








































































kd-behand. van 20 Juni—18 Juli 1938 
lengte van de 
grootste trossen in 





































*) Gemiddelden van 18 trossen. 
') Op 30 September gemeten. 
') Gemiddelden van 10 trossen. 
4) Op 15 September geteld. 
Na een 14-urigen dag, vooral in 1937, begonnen de bloemen later te bloeien, 
terwijl de bloemtrossen toen veel langer werden en in lengte ongeveer overeen-
kwamen met die van planten, die slechts gedurende 2 weken een korten dag 
kregen. 
In 1936, na een kd(12)-behandeling van 15 Maart tot 4 Juli in den kouden 
bak, groeiden in den nazomer een groot aantal trossen uit, die echter maar matig 
gestrekt waren, terwijl in den normalen dag enkele trossen gevormd werden (zie 
plaat V, fig. 11 en 12). In 1937 werd en de totale duur en de dagelijksche duur 
gevarieerd, waarbij zoowel het begin als net einde van de behandeling verschillend 
werd genomen. Bij een langeren totalen duur van het werkzame gedeelte van de 
kd-behandeling, die dit jaar eerst van af half Mei den bloemaanleg induceerde, 
groeiden de trossen minder sterk uit (zie tabel XXXII) en waren zij lager vertakt. 
In 1938 werden de proeven herhaald, waarbij begonnen werd met de kd(10)-
behandeling op een zoodanig tijdstip (23 Mei), dat wij verwachten konden, dat 
zij direct van beteekenis was voor de inductie van den bloemaanleg. De totale 
duur van de kd-behandeling werd nu gevarieerd. De lengte van den grootsten 
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De invloed van de daglengte op de strekking van de bloemtrossen is weer zeer 
goed waar te nemen. Bij de uitlooperplanten was dit eveneens te cohstateeren. 
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In 1939 werden de proeven ten deele weer herhaald en werd bovendien op ver-
schillende tijdstippen met de kd(10)-behandeling begonnen. De ontwikkeling van 
detrossennaeenkd-behandeling van verschillenden totalen duur is in plaat VI, 
fig. 13-16 afgebeeld en in fig. 7, p. 78 schematisch voorgesteld, terwijl in 
tabel XXXIV een beschrijving van de trossen is gegeven. 
Uit de gegevens in tabel XXXII, XXXIII, XXXIV en uit fig. 7, waarin de 
gegevens, verkregen in 1939 verwerkt zijn, doch ook uit plaat VI, blijkt zeer duide-
lijk, dat na een kd-behandeling van langen duur de hoofdas tot de eerste en tot 
de hoogste vertakking en in geringere mate de totale lengte tot de primaire 
bloem, benevens de grootste lengte van den tros, kleiner is, de eigenlijke bloem-
steel daarentegen langer dan na een korten duur van de kd-behandeling. Dit 
was zoowel bij de eenjarige moederplanten als bij de uitlooperplanten het geval. 
Behalve de karakteristieke tros met een duidelijke hoofdas werden bij planten, 
die maar een korte kd-behandeling kregen, ook veel trossen waargenomen met 
een laag ontspringende zijas. Deze werd ongeveer even groot als of grooter dan 
de hoofdas en bovendien ontsprongen hierbij hoog aan den Stengel, dicht bij de 
primaire bloem, de verdere zijassen. 
Op grond van bovenstaande gegevens meen ik te mogen besluiten, dat in het 
algemeen laag vertakte trossen het eerst zijn aangelegd. Dit geldt ook voor de 
trossen, die in het najaar zijn ontstaan en in het voorjaar uitgroeien. Dit bleek 
inderdaad ook het geval te zijn bij ontleding van de planten, waarbij steeds aan 
een scheut eerst een laag vertakte en dan, met twee bladeren tusschen de twee 
trossen, een hoog vertakte bloeiwijze werd waargenomen. Ontstond er maar 
een tros aan een scheut, dan was deze meestal hoog vertakt. Ook werd waar-
genomen, dat de laag vertakte trossen in het voorjaar eerder bloeien. 
Soortgelijke resultaten werden ook in den herfst verkregen aan jonge uitloo-
perplanten, die vrijwel direct na het uitplanten in den zomer een kd-behandeling 
kregen. Na deze behandeling werd de dag door een verlichting met gloeilampen 
van 100 a 200 lx gedurende den geheelen nacht verlengd. Van begin September 
af werden de planten met eenruiters bedekt, terwijl de hiermede gevormde bakken 
later electrisch verwarmd werden. In 1937 werd na een kd(10)-behandeling ge-
durende 2, 3 of 5 weken waargenomen, dat van de langer behandelde planten de 
lengte van de trossen ten deele wat kleiner en het aantal trossen wat grooter was; 
het gemiddelde aantal knoppen enz. was per tros kleiner en het totale aantal 
knoppen was grooter. Hetzelfde was het geval na een kd-behandeling van gelijken 
duur (3 weken) en wel meer naarmate er later mede werd begonnen. Dit moet aan 
de sterkere uitstoeling van de plant worden toegeschreven. 
In 1938 werden van de planten, die 26 Juli gepoot waren, 10 per raam, de af-
metingen van de trossen meer gedetailleerd bepaald (zie tabel XXXV). 
Zoowel de grootste lengte als de lengte tot de eerste en de hoogste zijas (den 
gemeenschappelijken bloemsteel) is kleiner naarmate de kd-behandeling langer 
duurt. Het tegengestelde geldt voor den afstand van de hoogste vertakking tot 
de primaire bloem (den bloemsteel). Het aantal zijassen van den bloemtros is 
steeds ongeveer gelijk; deuitzondering, die twee weken behandeling (van 26 Juli af) 
hierop maakt, is misschien aan het kleine aantal trossen (2) toe te schrijven. 
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neemt nog toe van het begin van den bloei tot het rijpen van de eerste vruchten. 
Voorts blijkt, dat bij een kd-behandeling van gelijken duur, de bloemtrossen 
niet zoo sterk uitgroeien, indien de kd-behandeling later in het jaar begint. 
In den voorwinter en in den winter treedt de bloemtrosstrekking op bij planten, 
die een kd-behandeling in Augustus, of die geen kd-behandeling kregen en in een 
verwarmde kas geteeld worden. Deze planten verkeeren dan tijdens de strekking 
nog in een toestand van bloeirijpheid of traagheid. 
In de jaren 1932 tot 1934 werd de ondervinding opgedaan, dat bij een kunst-
matige belichting gedurende een deel van den nacht, die in November begon, 
ook wanneer het een relatief sterke belichting was (ca 400 lx bij de planten), 
geen krachtige strekking van bladeren en bloemtrossen kon worden verkregen, 
en dat deze zelfs slecht uitgroeiden en weinig bloeiden. In 1935 kwamen de 
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Fig. 8 
aardbeiplanten op 1 October in de kas en werden dan van 3 October af dagelijks 
van 23 uur tot 7 uur belicht door middel van gloeilampen of neonbuizen, terwijl 
een gedeelte alleen met een verwarmingselement bestraald werd. De bloemtrossen 
van de verlichte planten groeiden dan goed uit. Werd met de belichting op 21 
October begonnen, dan was de strekking veel minder, terwijl de trossen van de 
bestraalde planten zich zeer slecht ontwikkelden. Werden de planten uitsluitend 
in October belicht en daarna niet meer, dan groeiden de bloemtrossen vrij goed 
uit (zie pi. VII, fig. 17). Hetzelfde geschiedde bij planten, die in Juli een korten 
dag kregen en eerst van af 21 October extra belicht werden. 
Het bleek, dat na de onderbreking van den korten dag gedurende een maand 
(Augustus), de korte dag later minder invloed op de strekking uitoefende. Soort-
gelijke waarnemingen werden ook in 1936 gedaan. Toen werd tevens op 15 
September met het belichten begonnen, waarbij bleek, dat de trossen nog sterker 
uitgroeiden dan wanneer op 1 October werd begonnen. 
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In 1937 werd eveneens op 15 September en later met de belichting begonnen. 
be grootte van de bloemtrossen is in fig. 8 verwerkt. Uit deze grafiek blijkt 
' weer, dat zoowel de lengte van de basis van den tros tot de primaire vrucht als 
de lengte van den bloe'mtros kleiner is, naarmate de kd-behandeling langer duurt. 
De lengte van den bloemtros neemt hierbij sterker af dan de lengte tot de pri-
maire vrucht. Dit werd ook bij planten in den zomer geconstateerd (zie tabel 
XXXII, XXXIII, XXXIV). Voorts bleek uit onze metingen, dat, wanneer na 
een korten dag gedurende 4 of 6 weken, een lange dag gedurende 4 weken wordt 
gegeven, de daglengte daarna weinig invloed heeft op de trosstrekking, doch wel, 
indien de onderbreking reeds na 2 weken korten dag begint. Dit en de reeds 
boven vermelde resultaten wijzen er op, dat de daglengte na de zesde week na 
het begin van de kd-behandeling van geringen invloed is op de verdere strekking 
van den bloemtros. 
De groeiwijze van de bloemtrossen na een kd(10)-behandeling van 2 en 4 
weken, die 18 Augustus 1937begon, is op plaat VII, fig. 18 te zien. Het verschil in 
de strekking van de bloemtrossen na een kd(10)-behandeling van verschillenden 
duur en na verlenging van den normalen (korten) dag op verschillende data, is in 
plaat VII, fig. 19 waar te nemen. Op plaat VII, fig. 17 zijn eenige planten afge-
beeld, waarbij de normale (korte) dag tijdelijk door den verlengden dag onder-
broken werd, of waarbij de lange dag op verschillende tijdstippen begon. 
Bespreken we thans de trosstrekking in het voorjaar, dus na het verbreken van 
den traagheidstoestand. In dezen tijd groeien de trossen in den onverwarmden 
bak sterk uit en zijn de eerstbloeiende trossen lager vertakt, doch met langere 
bloemstelen en veel meer knoppen (bloemen, enz.) dan de trossen, die later be-
ginnen te bloeien. Dit blijkt o.a. uit de gegevens, die in tabel XXXVI zijn opge-
nomen van 10 planten, waarvan alle trossen beschreven werden. 
In tegenstelling met de bloemtrossen in het najaar na een kd-behandeling van 
langen duur, zijn in het voorjaar ook de oudste (eerstbloeiende) trossen lang en 
maar ten deele laag vertakt. 
Roodenburg (1940) merkte op, dat ook in dezen tijd eenzwakke verlichting (ca 
160 erg/sec. cm2) gedurende den nacht nog een — zij het zwakken — invloed op de 
lengte van de bloemtrossen kon uitoefenen. Deze lengte was b.v. na belichting 
met electrisch gloeilicht, neonlicht en kwiklicht respectievelijk 19,8, 18,4 en 14,5 
cm en bij de onbelichte planten 14,8 cm, zoodat het gloeilampen- en neonlicht 
hier toch nog een geringe daglengtewerking uitoefenden. Hij geeft tevens aan, 
dat daarbij over het algemeen de bloeiwijzen zeer hoog vertakt zijn met een 
langen, gemeenschappelijken bloemsteel. Dit blijkt, wat de vertakking betreft, 
niet zoo duidelijk bij onze proeven, al werd daarbij wel waargenomen (zie tabel 
XXVI en XXVII), dat de hoogte van de eerste vertakking bij de planten, die ge-
durende den nacht belicht werden, grooter was dan bij de niet bestraalde planten, 
doch zij is althans voor de eerstbloeiende trossen niet hoog. Wel is dit bij de later 
bloeiende het geval, doch bij niet belichte planten kan het ook waargenomen 
worden. Hierbij bepaalt wellicht het tijdstip, waarop de bloemaanleg in den 
herfst begon, de hoogte der vertakking in het voorjaar. Het is dus te verwachten, 
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Ook bij planten, die gedurende den winter buiten hadden gestaan en van 
1 Maart 1938 af tot verschillende data bij+1° gekoeld werden, bleek, dat daarna 
de oudste bloemtrossen, die in den langen (normalen) dag uitgroeiden, noglaag 
vertakt waren (zie tabel LXX). 
Ook werd bij onze proeven waargenomen, dat de daglengte nog invloed uit-
oefende op de strekking van de planten, die van 15 Augustus tot 23 December 
1937 aanvankelijk buiten en van af October in een onverwarmden bak continu 
belicht werden (verlichtingssterkte ca 120 lx). Deze planten kregen daarna een 
verschillende behandeling, zooals in tabel XXXVII is aangegeven. 
TABEL XXXVII. 
Ontwikkeling van planten, die tot 23 December lange dagen en daarna een verschillende 
belichting kregen. 
daglengte 
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Behalve de lengte tot de primaire bloem en de grootste lengte was ook 
de hoogte tot de eerste vertakking grooter bij de belichte planten dan bij 
de planten in den normalen dag (zie pi. 111, fig. 6). Dit was ook het geval bij plan-
ten, die van 15 November 1939 tot 30 Januari 1940 bij -1° gekoeld werden 
(zie tabel XXIV). 
Bij planten, die 3 Februari 1938 van buiten in een verwarmde kas werden 
gebracht, groeiden de trossen in den met gloeilampenlicht verlengden dag wel 
sterker uit dan in den normalen dag, doch was de vertakking niet hooger en 
begon zij in het hart van de planten. Evenals Roodenburg (1940) aangaf, bleek 
ook uit mijn proeven, dat in dezen tijd van het jaar de trossen weliswaar goed 
uitgroeiden, doch dat ertoch nog een verschil in lengte was bij de planten, die in 
den normalen (korten) dag en in den verlengden dag geteeld werden. 
C. De temper alum. 
Gaan we eerst eens na wat in den loop der tijden over den invloed van de tem-
peratuur op den groei van de aardbeiplant werd geschreven. Hieruit blijkt dan, 
dat De la Quintinye (1697) eigenlijk de eerste was, die de temperatuur verhoogde 
om vroeg in het jaar aardbeien te verkrijgen. De vervroegde teelt vinden we 
daarna uitvoeriger beschreven bijpuchesne (1766), Miller (1768) en bij Aber-
crombie (1781). 
Eerst tegen het midden van de negentiende eeuw wordt de temperatuur ver-
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meld, die als de meest geschikte voor het vervroegen is te beschouwen. We zien 
hieruit, dat deze voor drie, soms vier perioden wordt opgegeven. 
In het volgende staatje worden deze gegevens, tot graden Celsius herleid, 
samengevat. 
vanaf het begin tot den bloei 
bij het begin 
nacht dag 
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tot het rijpen 
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tijdens het 
rijpen van de 
vruchten 
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Abercrombie (Loudon 1825) 
Bixio (1848) 
Mac Ewen (1857) . . . . 
Lambertye (1864, p. 348) . 
Tatter (1879) 
Goeschke(1888) 
Millet (1898) , 
Kunert(1911) 
Kinnison (1917) 
Fletcher (1922) . . . . . . . 
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Zooals uit bovenstaande tabel blijkt, wordt aanvankelijk een vrij lage tempera-
tuurgehandhaafd. Deze temperatuur wordt tijdens den bloei verhoogd, behalve 
door Tatter en daarna meestal nog hooger gehouden, behalve door Millet, die 
aanbeveelt om dan meer te luchten. 
Eerst in den laatsten tijd werd de invloed op de afzonderlijke groeiverschijn-
selen onderzocht. Dit is vooral het geval bij Darrow (1937a), die de invloed van 
de temperatuur op het uitgroeien van de bloemtrossen en uitloopers bestudeerde. 
Hij vermeldt, dat van 1 November tot eind Maart per 27 planten van 9 varieteiten 
bij een daglengte van 16 uur en een temperatuur van 13°, 15£° en 21° resp. 68, 
54 en 14 trossen uitgroeiden en men bij een 14-urigen dag en genoemde tempe-
ratiiren resp. 73, 115 en 40 trossen en bij den normalen dag (van 9£ a \Z\ uur) 
resp. 133, 179 en 281 trossen kreeg. Bij den natuurlijken dag was de invloed 
van de temperatuur het duidelijkst te bespeuren, omdat bij deze daglengte in 
alle temperaturen vrijwel doorloopend bloemtrossen uitgroeiden. 
De waarnemingen van December en Januari, toen bij 13°, 15|° en 21° resp. 
9, 30 en 115 trossen uitgroeiden, geven wellicht het beste weer, hoeveel trossen 
uitgroeien, indien de planten voortdurend in de aangegeven temperaturen wor-
den gehouden. Wij vermelden de gegevens^over deze maanden afzonderlijk, omdat 
we niet zeker zijn of de temperatuur in de koelere kassen in de andere maanden 
niet door zonnestraling hooger is geweest dan de aangegevene, aangezien er toen 
bij alle 3 temperaturen ongeveer evenveel bloemtrossen uitgroeiden. Bij de proe-
ven, die door ons in den herfst werden genomen, werd o.a. de dagelijksche groei 
van den algemeenen bloemsteel, dus de lengte van den bloemtros, tot de primaire 
bloem bepaald. Dit geschiedde bij planten, die van 30 Augustus af in een langen 
dag (verkregen met neonlicht van 23 u. tot 7 u. met een verlichtingssterkte van 
ca 450 lx bij de planten) werden geteeld. In de tweede helft van October was deze 
strekking bij een temperatuur van 16° gemiddeld 0,67 cm per dag,- gedurende 
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den tijd van het zichtbaar worden (ca 2 cm) tot net tijdstip, waarop de hoofdas 
ca drie-kwart was van de lengte, die zij tenslotte bereikte. Ook bleek, dat de 
strekking nog bij ca 10° plaats vond; aangezien er in den verlengden dag nog nieu-
we trossen in bloei kwamen bij planten in onverwarmde bakken in November en 
bij planten buiten in October. 
Teneinde ons een denkbeeld te vormen over den invloed van de temperatuur 
op de strekking, werden aardbeiplanten, na het verbreken van den traagheids-
toestand, van af 2 Februari 1938 bij verschillende temperaturen gekweekt. Er 
werden verschillende combinaties van grond- en luchttemperaturen gebezigd. 
Bovendien werd de invloed van een wisselende dag- en nachttemperatuur bij een 
bepaalde grondtemperatuur nagegaan. Deze proeven werden in gewone eenzijdige 
bakken genomen, waarin het zeer Iastig was om een eenigszins gelijkmatige 
temperatuur te verkrijgen. Weliswaar werden de bakken bij zonnig weer met 
bamboematten afgeschermd, doch dit was niet voldoende om ons doel volledig 
te bereiken, vooral doordat Maart in 1938 bijzonder zonrijk was, nl. 157,6 uur 
zonneschijn tegen 117,5 uur normaal. Het verloop van de waargenomen tempe-
ratuur is in tabel XXXVIII opgenomen; in tabel XXXIX zijn de gemiddelde 
lengten van de grootste bladstelen en bloemtrossen op 3 Maart vermeld, terwijl 
die op 23 Maart en 26 April in tabel XL zijn opgenomen. 
TABEL XXXVIII. 
Gemiddelde lucht- en grond-(10 cm) temperatuur over de verschillende tijdvakken in de 





























































































TABEL XXXIX. " 
Blad- en bloemtroslengte van aardbeien onder verschillende temperaturen geteeld op 
3 Maart 1938 (n = 48) 
Iuchttemperatuur . . . . 
grondtemperatuur . . . . 
grootste bladsteel in cm . . 
lengte tot prim, bloem in cm 
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Uit deze tabellen blijkt, dat de temperatuur aanvankelijk lager, later gemiddeld 
hooger was dan volgens het schema (zie tabel XL). Ook was de lucht, in het ge-
deelte van den bak, waar de grondtemperatuur hooger was, warmer, niettege-
staande er hier meer gelucht werd. 
De strekking van de bladstelen, zoowel als van de bloemtrossen, verloopt bij de 
hoogere temperatuur aanvankelijk sneller en de volledige lengte wordt ook eerder 
bereikt dan bij een lagere temperatuur, al is de lengte, die tenslotte bereikt wordt, 
van de bladstelen zoowel als van de bloemtrossen bij een hoogere temperatuur 
grooter. De bloeiwijzen zijn, vooral bij de lagere temperaturen, aanvankelijk veel 
kleiner dan de bladstelen, later is het juist omgekeerd en steken de bloemen boven 
de bladeren uit, wat bij de hoogere temperaturen niet het geval is. In de practijk 
wordt algemeen gezegd, dat door een sterke stikstofbemesting de bloemen tus-
schen de bladeren blijven zitten. Ook bij onze proeven vertoont de strekking 
van de bladstelen meer variatie dan die van de bloemtrossen. Ook Darrow 
(1932a) en Latimer (1939) vermelden, dat een stikstofbemesting een sterkere 
bladvorming tot gevolg heeft. 
In het algemeen was te zien, dat bij het overbrengen van de planten in een andere 
temperatuur, wanneer dit op 1 Maart geschiedde, deze temperatuur nog invloed 
uitoefende op de strekking, vooral wanneer de temperatuur in de maand Februari 
laag was; in dat geval was de strekking nl. nog lang niet beeindigd. Ef blijkt uit 
de verkregen gegevens, dat in het voorjaar reeds bij een temperatuur beneden 
10° de bladeren en bloemtrossen uitgroeien. Zelfs werd waargenomen, dat in het 
voorjaar na het verbreken van den traagheidstoestand, de strekking van de 
bladstelen in een koelcel en in het donker reeds bij ca 2° kon plaats vinden. 
Coville (1920) merkte dit eveneens bij de boschbes op. 
Over den invloed van de vochtigheid op de strekking van de bloemtrossen wer-
den geen proeven genomen, al werd wel opgemerkt, dat deze bij droogte gering 
was. Uit de proeven van Ball en Mann (1927b) bleek, dat bij overmatige vochtig-
heid van den grond het blad verkleurde en de strekking van de bladstelen veel 
minder werd. 
De invloed van het ontranken in het voorjaar kan op de strekking van de 
trossen niet groot zijn, daar er in dit seizoen nog geen of weinig ranken gevormd 
worden. In den zomer zien wij, dat na een kd-behandeling tijdens de strekking 
de uitloopervorming sterk vermindert, zoodat ontranken ook dan maar weinig 
invloed kan uitoefenen. 
Ontbloemen heeft althans op het uitgroeien van verdere bloemen en wellicht 
ook op de strekking eenigen invloed. De leeftijd van de planten heeft misschien in 
zooverre invloed, dat bij de eenjarige planten de bloemtrossen eerder uitgroeien 
dan bij de meerjarige. Dit kan zoowel met de temperatuur in de plant als met 
het tijdstip van het poten samenhangen. 
Vatten wij het bovenstaande samen, dan blijkt in de eerste plaats, dat de 
daglengte tijdens den toestand van bloeirijpheid (en traagheid) van groote be-
teekenis is voor de wijze, waarop de strekking van de bloemtrossen plaats vindt. 
Er blijkt dan; dat, hoe langer de kd(10)-behandeling duurt, des te minder de 
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bloemtrossen uitgroeien. Wei blijft de gemeenschappelijke bloemsteel (het deel 
van de hoofdas tot de eerste zijas) dan korter, doch de bloemsteel groeit veel meer 
uit. Het aantal zijassen blijft ongeveer gelijk. De habitus van den tros is daarbij 
karakteristiek voor den totalen duur van de kd-behandeling. De invloed van de 
daglengte op de strekking is vermoedelijk tijdens de 4e tot 6e week na het begin 
van de kd-behandeling (2 a 4 weken na het begin van de differentiate van den 
bloemtros) het sterkst. 
Na het opheffen van den traagheidstoestand heeft de daglengte een kleineren 
invloed, wat vooral tot uiting komt in de lengte van later bloeiende trossen. De 
strekking vindt dan tevens reeds bij een lagere temperatuur plaats dan tijdens 
den toestand van bloeirijpheid. In het voorjaar geschiedt de strekking sterker en 
sneller naarmate de temperatuur hooger is (althans tot ca 18°). Bij 10° en ook 
bij een lagere temperatuur vindt echter toch reeds strekking plaats. 
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VII. DE BLOEI EN DE VRUCHTZETTING. 
In dit hoofdstuk zullen we den invloed van verschillende factoren nagaan 
op het begin van den bloei, op het uitgroeien van de bloemen en op net verloop 
van den bloei. Alvorens hiertoe over te gaan, geven we eerst eenige algemeene 
beschouwingen over het bloeien. 
In de eerste plaats over den duur van den bloei. Hierbij moet men onderscheid 
maken tusschen den duur van den bloei van de varie'teit, van de plant, van den 
tros en van de bloem. Het begin van den bloei is in het voorjaar bij de gewone 
buiten- of bij de bakteelt meestal gemakkelijk waar te nemen aan het ontluiken 
van de bloemkroon, indien er tenminste geen beschadiging optreedt ten gevolge 
van nachtvorst. 
Het gebeurt wel, dat bij de eerste bloemen in het voorjaar de bloemkroonblade-
ren onvoldoende uitgroeien en min of meer groen blijven, terwijl de meeldraden 
een rudimentair karakter behouden (Valleau 1918, Darrow 1925, zie ook plaat IV, 
fig. 11). Hierdoor is het dan moeilijk het juiste tijdstip vast te stellen, waarop de 
knop zich opent. Een zelfde moeilijkheid heeft men bij het vaststellen van het 
einde van den bloei. In den zomer zou men hier gevoegelijk het tijdstip van het 
afvallen van de bloemkroonbladeren voor kunnen nemen, maar dit gaat in het 
najaar en den winter niet op. De bloemkroonbladeren blijven dan veel langer 
zitten, vaak neemt men ze zelfs nog waar als de vruchten rijp zijn. Het bleek 
mij, dat bij planten, die gedurende eenigen tijd gekoeld werden, dit verschijnsel 
minder voorkomt. 
In verband met het blijven zitten der bloembladeren is het wellicht beter om 
het tijdstip, waarop de stuifmeelhokjes openspringen, als het begin van den bloei 
te nemen en het bruin worden der helmknoppen als het einde te beschouwen. In 
1940 bleek ons in het voorjaar, dat bij planten in bakken van af het opengaan 
van de bloemkroon tot het openspringen van de helmhokjes 0,6 (0 a 1) dag, tot het 
bruin worden der helmknoppen 1,5 (1 a 3) dag, tot het vallen van de kroonblade-
ren 2,3 (2 a 6) dagen, tot het zwellen van den bloembodem 7,0 (4 a 9) dagen, 
tot het rijpen van de vruchten 34,9 (31 a 37) dagen verliepen. In den winter ver-
liepen er ca 3 dagen tusschen het openen en het bruin worden van de helm-
knoppen. 
De bloei van een tros begint steeds met die van de primaire bloem (Goff 1898); 
afwijkingen van dezen regel komen slechts voor als deze bloem abnormaal is. 
Daarna volgen de secundaire, tertiaire, quaternaire en zelden de bloemen van 
hoogere orde. Het komt echter herhaaldelijk voor, dat bloemen van verschillende 
orde gelijktijdig bloeien. Het percentage van de knoppen, die opengaan, neemt 
met de hoogere orde af. 
De primaire bloem is vrijwel steeds de grootste (Goff 1898). Wat het aantal 
stampers betreft, dit is per bloem geringer naarmate de bloemen van hooger orde 
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zijn en van deze neemt het aantal goed ontwikkelde dopvruchtjes (achenes) in 
dezelfde volgorde af. Valleau (1918, p. 626) vond bij 15 hermaphrodite varie-
teiten, dat uit 397 primaire bloemen 89,4% goed en 8,8% misvormde vruchten 
groeiden, terwijl 1,8% geen vrucht zette. Voor de 1065 secundaire bloemen waren 
deze percentages resp. 79,1, 15,4 en 5,5%; voor de 1470 tertiaire bloemen 63,3, 
19,3 en 17,4% en voor de 611 quaternaire 39,4, 19,5 en 41,1%. Bij vrouwelijke 
bloemen was het percentage van de vruchtzetting grooter. Herold (1941) verkreeg 
bij de varie'teit Deutsch Evern na zelfbestuiving een vruchtzetting bij 68,1% 
van de bloemen, slechts 39,5 % vormde echter normale vruchten. Darrow (1927) 
wijst er op, dat de omstandigheden in het voorjaar wel het aantal bloemen, dat 
vrucht zet, belnvloeden, doch dat de steriliteit der bloemen in hoofdzaak reeds 
in het najaar bepaald wordt door den voedingstoestand van de plant tijdens den 
bloemaanleg. Toch kan vooral een stikstofbemesting in het voorjaar nog het 
opengaan van de zwakkere knoppen (Taylor 1931) en de vruchtzetting (Gardner 
1923, Loree 1925), en dan vooral van de laatste bloemen, bevorderen (Macoun en 
Davis 1927). 
Over de kiemkracht van het stuifmeel van de aardbei is weinig bekend. 
Valleau (1918) bepaalde de levensvatbaarheid van de stuifmeelkorrels door ze in 
melkzuur te leggen, waarin de goede korrels opzwollen. Ook trachtte hij de kiem-
kracht te bepalen. De resultaten waren door onbekende oorzaken echter zeer 
wisselvallig. Swarbrick en Thompson (1933) namen het kiemen na enkele uren 
waar en bepaalden het kiempercentage na 18 uur. Zij merkten hierbij op, dat er 
bij de varieteiten een groot verschil in kiempercentage en in groeikracht van 
de stuifmeelbuis bestond. 
Op 27 en 28 Mei 1938 nam ik enkele proeven ter bepaling van het kiempercen-
tage bij Deutsch Evern. Hierbij bleek, dat in een suikeroplossing van 10 % bij 
een temperatuur van 20 °C na 3,15 uur 9 %, na 4 uur 33 %, na 5,30 uur 42 %, 
na 10 uur 58 %, na 20 uur 66 % en na 24 uur 68 % van het stuifmeel gekiemd 
was. Na 20 en 24 uur waren de kiembuizen zoo door elkaar gegroeid, dat de telling 
niet meer goed uit te voeren was. In den winter vonden we, dat er aan planten 
in een verwarmde kas slechts een kleine hoeveelheid goed stuifmeel was; het 
kiempercentage varieerde tusschen 0 en 20 %. Herold (1941) nam in 1939 waar, 
dat van de varieteit Deutsch Evern 80,4 % van het stuifmeel morfologisch kiem-
krachtig leek; er kiemde evenwel maar 56,9 % en in 1938 16,7 %. De kieming 
van het stuifmeel verliep bij zijn proeven het beste in een suikeroplossing van 
15 a 20%. 
De kunstmatige bestuiving van aardbeien werd, voor zoover het de eenslach-
tige planten betreft, reeds door Duchesne (1766, rem. p. 3) vermeld. Deze is tevens 
de eerste geweest, die een scherp onderscheid maakte tusschen het niet zetten 
van de vruchten ten gevolge van vorstbeschadiging en ten gevolge van de een-
slachtigheid van de bloemen. In Noord Amerika kwam in het midden van de 19e 
eeuw de kunstmatige bestuiving, door de teelt van vrouwelijke varieteiten zeer 
op den voorgrond (Fletcher 1917). Het was Goeschke (1888), die aanraadde bij de 
vervroegde teelt een kunstmatige"" bestuiving met een penseel toe te passen, 
Barfusz (1901) geeft zelfs in overweging om bijen in de kas te brengen. 
De duur van den geheelen bloei werd door Christiansen (1921,1932) bij de teelt 
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in den vollen grond o.a. voor Deutsch Evern bepaald. Uit zijn gegevens blijkt, 
dat over 8 jaren de gemiddelde duur van den bloei 26 (22 tot 41) dagen was, 
met als aanvangsdatum van den bloei 17 Mei (12 tot 24 Mei), als datum van vollen 
bloei 29 Mei (24 Mei tot 3 Juni) en als einddatum 12 Juni (25 Mei tot 22 Juni). 
Het bloeiverloop werd in 1939 door ons bepaald aan planten, die'in een kas 
werden geteeld.waarin'snachts een sterke verlichting werd toegepast.De planten 
hadden vooraf, van af 2 Augustus, een kd-behandeling ondergaan. Hierbij werd 
het tijdsverloop tusschen het begin van den bloei vande verschillende trossen per 
plant nagegaan. In tabel XLI zijn de betreffende gegevens samengevat. 
TABEL XLI. 
Gemiddeld begin van den bloei, benevens het gemiddelde tijdsverloop tusschen het begin 
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Uit deze gegevens blijkt, dat deeerstetros steeds, en vooral bij planten met wei-
nig trossen, veel vroeger dan de volgende trossen begint te bloeien. Dit is wellicht 
te verklaren door de domineerende positie, die de hoofdkroon, vooral bij de 
kleinere planten, inneemt. Het tijdsverschil tusschen het begin van den bloei 
van den eersten en van den laatsten tros van de planten met twee en met meer 
trossen was ongeveer even groot. Dit wijst er op, dat bij de planten met weinig 
en met veel trossen, zoowel kort na het begin als tegen het einde van de kd-
behandeling, bloemtrossen gelnduceerd werden. Ook bij andere planten, die 
ongeveer eenzelfde behandeling als de bovenstaande kregen, doch in een bak 
werden geteeld, werd hetzelfde waargenomen. Bij planten met 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
trossen per plant was hier het verschil tusschen het begin van den bloei van den 
eersten en van den laatsten tros resp. 24, 16, 16, 21, 11 en 11 dagen. De waar-
neming geschiedde resp. bij 2, 12, 5, 5, 3 en 2 planten. 
In 1940 werd het bloeiverloop bepaald bij 10 planten, die 20 Juli 1939 gepoot 
en van 1 Maart 1940 af.met eenruitersramen bedekt werden. In tabel XLI I 
en XLI 11 zijn de betreffende gegevens verwerkt. 
Het kleine aantal planten veroorlooft geen vaststaande conclusies. Wei is het 
opvallend, dat ook bij de planten met een groot aantal trossen, toch nog het inter-
val tusschen het tijdstip van den bloei van den len en 2en tros grooter is dan tus-
schen twee volgende (zie tabel XLI I). Voorts is bij de planten met 8 en meer 
trossen het verschil tusschen het begin van den bloei van den eersten en van den 
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TABEL XLII. 
Begin van den bloei en tijdsverschil tusschen het begin van den bloei der verschillende 














































































































































































































laatsten tros vrij constant. Bij de twee planten met 4 en 6 trossen is dit veel klei-
ner, wat evenwel toevallig kan wezen. Opvallend was, dat de planten met 8 en 
meer trossen in twee perioden begonnen te bloeien, nl. in de derde decade van 
April en de tweede decade van Mei en vooral, dat daarbij eerst van alle planten 
ongeveer 7 a 9 trossen bloeiden. In tabel XLII I komt dit nog beter uit. 
TABEL XL 111. 
Aantal trossen, dat per 10 planten in verschillende tijdvakken begon te bloeien. 
trosnummer 
1 tot 5 . . 
6 tot 10 . . . . 





























*) Het begin van den bloei van deze trossen werd op 20 Mei geschat. 
Het is waarschijnlijk, dat de 2e tot de 7e a 9e tros aan afzonderlijke zijkronen 
zijn gevormd, terwijl de trossen, die na 6 Mei begonnen te bloeien, als 2e tros aan 
dezelfde scheuten zijn ontstaan, d.w.z. bij die van de hoofdkroon als tros van de 
2e orde en bij die aan de zijkronen als trossen van de 3e orde. 
Beschouwen we thans den invloed, die verschillende omstandigheden op den 
bloei kunnen uitoefenen. Hierbij zullen we dan in de eerste plaats het tijdstip 
van den bloei en in de tweede plaats het aantal bloemen en knoppen, dat uit-
groeit, behandelen. , 
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A. De hoeveelheid licht. 
Reeds Miller (1768) wijst er op, dat de planten bij de kasteelt zoo dicht mogelijk 
bij het glas moeten staan om „full sun and air" te krijgen. De planten, die meer 
naar achteren staan, worden nl. zwak en zouden volgens hem de bloemen laten 
vallen. Duchesne (1766, p. 312) en Abercrombie (1781) gaven denzelfden raad, 
omdat volgens hen de Stengels anders etioleeren en de bloemen niet zetten. 
Knoop (1769) zet om deze reden de planten in een bak naar het Noorden toe 
hooger. Later worden zelfs speciale verrolbare stellages gemaakt om de planten 
dichter bij het glas te brengen (Le Lieur, 1842 in Lambertye p. 212, Gloede 1865, 
Goeschke 1874, Millet 1897, Moeschke 1905). 
Darrow en Waldo (1934) merkten op, dat in het voorjaar planten, die geheel 
in het donker stonden, vrijwel gelijktijdig bloeiden met planten, die in het licht 
hadden gestaan. Hierbij waren de meeldraden en kroonbladeren van de bloemen, 
die in het donker groeiden, echter slecht ontwikkeld (Darrow 1927). 
B. De daglengte. 
Roodenburg (1936) nam waar, dat planten van de var. Deutsch Evern, die 
van af begin October gedurende de nachturen (22 u. tot 6 u.) belicht werden met 
450 Hlux neonlicht, op 19 November bloeiden, terwijl de onbehandelde dit deden 
op 29 November. Dit verschil zou behalve aan de daglengte ook aan een wat 
hoogere temperatuur in het belichte gedeelte kunnen worden toegeschreven. 
Roodenburg (1937) verkreeg echter bij een belichting met 20 Hlux, van 22 u. tot 
6 u., voor dagverlenging reeds een verschil van 7 dagen in het begin van den 
bloei in den herfst. Ook nam hij waar (1940, p. 356), dat bij een zwakke verlich-
ting met neonlicht de bloei iets vervroegd werd. Zoo waren op 26 November aan 
16 planten onder electrisch gloeilicht 10, onder neon 4, onder kwik 1 en onbe-
straald 2 bloemen open; op 16 December was de verhouding 5 : 3 : \\ : 1. Na 
een vrij sterke dagelijksche belichting van ca 3000 erg/sec. cm* gedurende 8 uur 
per nacht, die 5 October 1936 begon, werden op 15 Januari 1937 aan 12 planten 
bij de controle (niet belicht) 9, bij neon 136, bij natrium 190 en bij kwikzilverlicht 
161 bloemen geteld. Hieruit bleek dus, dat onder het kwiklicht evenveel bloemen 
uitgroeiden als onder het neonlicht, indien de lichtintensiteit groot genoeg was 
om een verlenging van den dag te kunnen bewerkstelligen. 
Bij onze proeven in den zomer bleek, dat het gemiddelde begin van den bloei 
later viel naarmate de kd-behandeling langer duurde (zie tabel XIX, XXXII 
XXXIII en XXXIV). Dit verschil zou aan de vermindering van de hoeveel-
heid licht tijdens de kd-behandeling kunnen worden toegeschreven. In 1937 was 
het in den herfst ook het geval bij planten, die na een kd-behandeling in een kas 
met neonlicht (450 lx) of met gloeilampenlicht (400 lx) dagelijks van 23 u. tot 7 u. 
bestraald werden. Indien de kd(10)-behandeling van verschillenden duur op 2 of 
op 18 Augustus begon, dan was het verschil in tijdstip van den bloei tusschen de 
planten, die enkele weken een korten dag en daarna een verlengden dag kregen, 
met die, welke later in den natuurlijken korten dag geteeld werden, 5 a 6 dagen. 
Bij de planten, die aanvankelijk in den normalen en daarna in den verlengden 
dag stonden, was het verschil met de planten, die continu in den natuurlijken dag 
gekweekt werden, ca 9 a 10 dagen. Hierop werd in 1938 de proef zoo ingericht, 
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dat in de controleafdeeling, evenals in de neonafdeeling, niet alleen de warmte, 
die de gloeilampen afgeven, met verwarmingselementen gecompenseerd werd, 
doch bovendien werd dit gedeelte overdag met gloeilampen verlicht, zoodat een 
eventueele invloed van de bestraling op zichzelf kan worden opgeheven. Deze 
groep kreeg dus overdag gedurende 8 uur een extra belichting en stond 's nachts 
in het donker. De andere groep kreeg het normale daglicht en 's nachts gedurende 
8 uur kunstlicht, waardoor dus tevens de dag verlengd werd. Dit jaar was er 
bijna geen verschil in het begin van den bloei na een kd-behandeling van korteren 
of langeren duur, indien deze op 2 of 16 Augustus begon (zie fig. 9). Bij de planten, 
die aanvankelijk in den normalen dag stonden, waarbij de bloeminductie later 
begon en zij dus later begonnen te bloeien, was er een verschil van ca 5 dagen in 
het begin van den bloei tusschen de planten, die van 30 Augustus af en die van af 
27 September een langen dag kregen. Hierbij zij]opgemerkt, dat ook Roodenburg 
met zijn belichting eerst einde September of begin October begon. 
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Fig. 9 
In 1939 kon door tijdsomstandigheden overdag tijdelijk geen verlichting worden 
gegeven. Dit jaar begon de bloei van de planten, die gedurende korten tijd een kd-
behandeling ondergingen, wel weer eenige dagen eerder dan bij de planten, die 
niet steeds of gedurende langen tijd een korte dagelijksche belichting ontvingen. 
De resultaten, die in 1938 verkregen werden, wijzen er op, dat de daglengte 
geen invloed heeft op het tijdstip van het in bloei geraken. Hiertegenover staat 
evenwel, dat niet alleen bij een langdurige kunstmatige verkorting van den dag, 
zooals wij bij veel proeven waarnamen, maar ook bij de proef van Roodenburg 
(1937) met een zeer zwakke belichting werd ondervonden, een aanmerkelijk ver-
schil in het begin van den bloei werd verkregen. 
In verband met den invloed van de daglengte op het aantal bloemen en knop-
pen, dat uitgroeit, kunnen we onderscheid maken tusschen den invloed op het 
gemiddelde totale aantal per plant, op het gemiddelde aantal per tros en op dat 
van den eersten tros. 
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Om hierin een inzicht te verkrijgen, werden bij een aantal proeven op ver-
schillende tijdstippen het aantal knoppen, bloemen, uitgebloeide bloemen, ge-
zette vruchten, vruchten, die wit verkleurden en die rijp werden, apart genoteerd. 
Het verloop van het uitgroeien van knoppen tot rijpe vruchten is, gemiddeld 
van 30 planten, die na een kd(10)-behandeling van 3 weken, welke 8 Juli 1937 
begon, verder bij een langen dag in een verwarmden bak in den herfst werden 
geteeld, in fig. 10 weergegeven. Uit deze gegevens is o.a. af te leiden, dat in dezen 
tijd van het jaarslechts de helft van de bloemen vrucht zet en maar ca een derde 
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Fig. 10 
Daar de invloed van den korten dag in de verschillende jaren steeds ongeveer 
dezelfde was, zullen hier alleen de waarnemingen van 1938 nader worden bespro-
ken. Deze werden verkregen aan planten, die na een kd(10)-behandeling van ver-
schillenden duur in een warenhuis met een nachtelijke belichting werden verder 
gekweekt. De betreffende uitkomsten zijn in fig. 11 verwerkt. Uit deze grafiek 
blijkt, dat het totale aantal knoppen enz., evenals het aantal trossen per plant, 
na een. kd-behandeling van 4 a 6 weken het grootste wordt. Voorts toonen ze 
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aan, dat het aantal trossen en bloemen na een kd-behandeling van gelijken duur 
grooter wordt naarmate deze later begint. Het gemiddelde aantal per tros neemt 
af, indien de kd-behandeling langer duurt. Ook het gemiddelde aantal bloemen 
van den eersten tros, dat veel grooter is dan dat van de volgende, is kleiner 
naarmate de kd-behandeling langer duurt. 
Voorts wilden we nog nagaan in hoeverre de invloed van de belichting ver-
schillend is al naar zij in den avond en voornacht of in den nanacht en morgen 
gegeven wordt. Hiertoe werden de planten, die eerst gedurende 4 weken een 
kd(10)-behandeling ontvingen, van af 16 September dagelijks, hetzij van 18 a 
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16 uur tot 24 uur, hetzij van 24 tot 6 a 8 uur met neonlicht (450 lx) belicjit. 
Zooals uit de tabel XLIV blijkt, begon de bloei misschien iets eerder in het 
gedeelte, dat gedurende den avond verlicht werd; later was de bloei sterker in het 
gedeelte, dat in den nanacht de verlichting kreeg, ook de vruchtopbrengst was 
hier iets grooter. 
TABEL XLIV. 
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Alleen door een nauwkeurig onderzoek, waarbij ook het temperatuursverschil 
tijdens de verlichting gecompenseerd wordt, zou men kunnen uitmaken of men 
hier inderdaad te maken heeft met een invloed van het tijdstip van de ver-
lichting. 
C. De temperatuur. 
Dat de temperatuur van zeer grooten invloed is op het tijdstip van den bloei, 
blijkt reeds uit de vervroeging, die men krijgt door het telen van de planten in 
onverwarmde bakken. Hierdoor wordt de bloei, die dan ca 10 April begint, ruim 
drie weken vervroegd. De gemiddelde temperatuur (van 1 Maart af) tot den bloei 
is in den bak ca 11°, er buiten ca 9°. In 1938 Week ons, dat planten, die van 
2 Februari af in bakken verwarmd werden, bij een luchttemperatuur van 15J° 
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na 3 weken, bij 21° na 4 weken en bij 10J° eerst na 6J week begonnen te bloeien. 
De grondtemperatuur was hierbij over het algemeen enkele graden hooger, doch 
bleek geen grooten invloed op het tijdstip van den bloei uit te oefenen. 
Het gemiddelde tijdsverloop van het begin van het vervroegen tot het 
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begin .van den bloei bij verschillende temperaturen is in fig. 12 opgenomen. 
Hierbij is als temperatuur het gemiddelde van de luchttemperatuur om 9 uur, 
de max. en min. luchttemperatuur en de grondtemperatuur op 10 cm diepte 
vermeld. 
Ook het langer worden van de periode tusschen het begin van de kd-behande-
ling en het begin van den bloei in den herfst (zie fig. 5, p. 41) moet aan het lager 
worden van de temperatuur worden toegeschreven. 
Voorts is bekend, dat door nachtvorsten de bloemen bevriezen, op welk feit 
reeds door Duchesne (1766, rem. p. 2) werd gewezen. Hierbij worden in de eerste 
plaats de stampers, bovendien de kroonbladeren beschadigd. 
D. De droogte. 
Reeds Lambertye (1864) raadde aan tijdens den bloei veel te luchten. Deze 
raad houdt vermoedelijk evenzeer verband met het vergrooten van de mogelijk-
heid van bijenbezoek, als met het verlagen van de luchtvochtigheid, waardoor 
het stuifmeel gemakkelijker verstoven kan worden. 
Droogte in het algemeen, doch meer in het bijzonder van den grond, bleek in 
het volgende geval een vrij grooten invloed op den bloei uit te oefenen. In 1939 
werden op 11 Juli uitlooperplanten in bakken gepoot. Hierbij werden per raam 
telkens 10 planten in den vollen grond en 5 planten in 14 cm potten geplant. In 
Augustus leden deze laatste planten vaak zeer van de droogte. Hierbij bleek, dat 
het begin van den bloei van de planten in potten 9 dagen en het gemiddelde be-
gin van den bloei 13 dagen later viel, dan van de planten in den vollen grond. Dit 
moet aan het langzaam uitgroeien van de trossen worden toegeschreven, daar 
het percentage van de planten, die bloemen vormden, ongeveer even groot was 
(84% en 88%). Het kleinere aantal trossen bij de planten in potten, nl. 1,7 — bij 
de planten in den vollen grond 2,4 — kan aan geringere uitstoeling worden 
toegeschreven (zie tabel XII). 
E. Het ontranken. 
Of het ontranken een invloed op de snelheid van het in bloei geraken heeft, is 
nog niet te zeggen. Onze waarnemingen geven hierover geen uitsluitsel (zie 
tabel XX). 
F. De leeftijd van de planten. 
Men merkt veelal op, dat jonge planten in het voorjaar eerder bloeien dan de 
oudere planten. Ook wordt wel in de practijk aangegeven, dat de planten, die 
eind Juli of begin Augustus gepoot worden, eerder bloeien, dan vroeger geplante. 
Het is mogelijk, dat deze vroegere bloei samenhangt met het ontstaan van poot-
trossen, wat verband houdt met de neiging tot vorming van bloemen, ten gevolge 
van het poten. Ook kan het in het eerste geval samenhangen met een sneller 
stijgen van de temperatuur in de plant in het voorjaar. 
Morrow en Darrow (1940) namen waar, dat bij de var. Blakemore de planten 
met meer bladeren (in den herfst) ook mee> bloemen vormden. Het aantal bloe-
men per blad zou bij de grootere planten evenwel kleiner zijn. Hierbij hebben we 
meer met den invloed van het aantal en van de grootte der bladeren tijdens den 
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jloemaanleg te maken. Morrow en Beaumont (1932) namen waar, dat van de 
ater gevormde, dus jongere, planten het percentage der vruchtzetting het vol-
*ende jaar grooter is dan van oudere planten. 
G. Het ontbloemen. 
Gardner (1923) kon door het verwijderen van de eerste 8 bloemknoppen van 
a;roote trossen verkrijgen, dat ook bloemen van hooger orde eerder gingen bloeieh 
en meer vruchtzetting plaats vond. Van de ongedunde trossen bloeiden de le, 
5e, 9e en 12e bloem resp. op 25 Mei, 1, 12 en 13 Juni. Van de gedunde trossen 
bloeiden de 9e, 12e, 15e en 19e bloem resp. op 29 Mei, 3,7 en 10 Juni. De gedunde 
trossen hadden in de 9e bloem 213 en in de 18e bloem 103 stampers; de niet ge-
dunde hadden in de eerste bloem 518, in de lie 150 en in de 13e 83 stampers. 
Het gemiddelde aantal gevormde vruchten was aan de ongedunde trossen 
8,8 stuks, die 41,1 gram wogen en aan de gedunde 9,1 stuks (van de veel jongere 
bloemen), die 22,5 gram wogen. 
Vatten wij het bovenstaande samen, dan blijkt het nog niet zeker te zijn, dat 
een lange dag het tijdstip van den bloei vervroegt. De gegevens van Roodenburg 
(1937,1940) wijzen op het bestaan van een verschil, terwijl mijn proeven ten deele 
tot de tegengestelde conclusie leiden. Wei is het aantal bloemen, dat in een korten 
dag uitgroeit, kleiner dan in een langen dag, wat vooral aan het aantal bloemen 
van den eerstbloeienden tros goed is waar te nemen, waarvan de oorzaak in de 
eerste plaats in de vorming van een grooter aantal trossen na een langen duur 
van de kd-behandeling gezocht moet worden. 
Door een hoogere temperatuur wordt het tijdstip van den bloei zeer versneld. 
In het voorjaar verliepen er bij een gemiddelde temperatuur van 15£°, 12° en 
10J° van 2 Februari af resp. 3, 4 en 6% week tot den bloei. 
Door droogte wordt het tijdstip van den bloei verlaat, door het verwijderen 
van de eerste knoppen (zooals uit de gegevens van Gardner blijkt) zeker ver-
vroegd. 
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VIII. DE VRUCHTVORMING EN DE VRUCHTENOOGST. 
Duchesne (1766 rem. p. 3) wijst er reeds op, dat bij eenslachtige en wel vrouwe-
lijke varieteiten bestuiving noodzakelijk is. Hij vermeldt, dat bij de bevruchting 
van een enkelen stamper slechts dat deel van den bloembodem, dat onder dezen 
stamper gelegen is, uitgroeit en schrijft dan (rem. p. 4) "...; que la f econdation 
des graines n'est pas seulement necessaire, pour leur faire produire de nouvelles 
plantes; quelle Test encore,..., pour procurer l'accroissement aux parties acces-
soires de la fructification.des plantes, qui ont forme" ces graines; accroissement, 
qui paroit ainsi etre un premier effect de la vie et de Taction du nouvel individu 
renferme dans la graine." Ook Zacharias (1906) en Ewert (1909) wijzen er op, 
dat slechts dan alleen de schijnvrucht uitgroeit als het vruchtje gevormd wordt 
en voorts, dat er bij aardbeien geen parthenocarpie voorkomt. Het gelukte 
Gardner en Marth (1937) evenwel door het besproeien van bloemen met 0,05 
en 0,1 % /Mndolylazijnzuur van zuiver vrouwelijke varieteiten, die over het 
algemeen gemakkelijker vrucht zetten dan de tweeslachtige, parthenocarpische 
vruchtjes te doen ontstaan. Deze zagen er normaal uit, hoewel ze wat klein waren. 
Van eenige honderden dopvruchtjes werd slechts een enkele zeer zwakke zaailing 
verkregen. De bloembodem was in deze gevallen uitgegroeid, evenwel nooit 
meer dan van een bloem per bloeiwijze. 
In verband met dit onderzoek en proeven bij andere planten genomen (Gustaf-
son 1936, Wong 1939), werd in den winter getracht door besproeien van de bloem-
trossen met groeistoffen de schijnvruchtvorming te bevorderen. Aangezien de 
luchtvochtigheid in de kas dan hoog is, werd ook met groeistoffen in poedervorm 
gewerkt. Hiervoor werd in 1939 \ % a-naphtylazijnzuur met talk, een handels-
praeparaat „Auxan", toegepast en als controle de planten met talk bestoven. 
Voorts werd nog bij een aantal planten een gewone kunstmatige bestuiving toege-
past en ten slotte werden bij een groep planten alleen de trossen aangetikt. In 
1940 werd voorts nog met een oplossing van 10 y en 50 y alpha naphtylazijn-
zuur per cc water bespoten. De behandeling werd tweemaal per week toegepast. 
De resultaten van de proeven zijn in de tabellen XLV en XLVI opgenomen. 
In geen der beide jaren werd door de behandeling met groeistoffen een noe-
menswaardige oogstvermeerdering verkregen. Het kwam ons zelfs voor, dat met 
\ % a-naphtylazijnzuur, met talkpoeder vermengd, de bloemen iets beschadigd 
werden. Wel was in 1940 de opbrengst van de behandelde planten gemiddeld 
ongeveer 40 % hooger dan van de planten, die niet kunstmatig bestoven 
werden. 
Gaan we het verband na tusschen de grootte van de bloemen en de vruchten, 
die zich hieruit ontwikkelen, dan blijkt, dat er een positieve correlatie bestaat 
tusschen het aantal stampers, later de dopvruchtjes, de grootte en het gewicht 
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TABEL XLV. 
Invloed van het bestuiven en besproeien met verschillende stiffen op het uitgroeien van de 






















































































*) Voorts werd nog met a-naphtylazijnzuur en talk bepoederd, de vruchtopbrengst 
was dan gemiddeld van 12 planten 17.0 g per plant. 
TABEL XLVI. 
Invloed van het bestuiven en besproeien op verschillende wijze, op het uitgroeien van de 












































































































Van de schijnvruchten. Ook nam met het aantal kelkbladen de grootte en het 
gewicht van de vruchten toe (Valleau 1918, Gardner 1923). 
Uit de gegevens van Gardner (1923, p. 17) is bovendien te berekenen, welke 
massa van de schijnvrucht per stamper gevormd wordt. Het gewicht der schijn-
vracht blijkt toe te nemen met een betere zetting; voor een vruchtzetting tot 
10 % bedraagt het per stamper 5 mg, voor een van 41 a 50 % 10 mg en voor 
een van 81 a 90 % en 91 a 100 % 13 mg. Het vruchtgewicht per ontwikkeld 
achenium is resp. 72, 22, 16 en 14 mg. Bij Deutsch Evern vond ik 40 mg per 
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achenmm voor de grootste vruchten, die tevens goed gezet waren. Voorts nam 
Valleau (1918) waar, dat de grootte van de vruchten met de opeenvolgende orden 
steeds afneemt. Hi] vond bij de var. Minnesota aan 7 primaire vruchten ge-
middeld 382 dopvruchtjes en een gemiddelden vruchtdiameter van 28 mm; voor 
14 secundaire vruchten waren deze cijfers resp. 224 en 18, voor 21 tertiaire 151 
en 10 en voor 7 quaternaire 92 en 7. 
Tusschen het begin van den bloei en den eersten pluk voor 20 varieteiten, ge-
middeld over 3 jaren, verloopen volgens Clark (1932) 32,1 (28,7 a 36,5) dagen. 
Uit de gegevens van Christiansen (1921, 1932) blijkt, dat bij de buitenteelt in 
Denemarken voor de var. Deutsch Evern deze periode 39 dagen (gemiddeld over 
8 jaren) duurt. De vruchtenoogst verliep daarna over gemiddeld 30 (23 a 40) 
dagen en begon (gemiddeld over 13 jaren) 25 Juni (6 Juni tot 8 Juli), terwijl de 
pluktijd gemiddeld 26 Juli (10 Juli tot 17 Augustus) eindigde. Van 2- en 3-jarige 
planten, die in September gepoot werden, werd in de laatste jaren gemiddeld 
64,5 kg per are of 161 gram per plant geoogst, met als maximum 127,5 kg per 
are of 319 gram per plant. De hoofdoogst viel in het begin van den pluk; het ge-
middelde vruchtgewicht was dan grooter dan later in den tijd. 
Het gemiddelde vruchtgewicht van den geheelen oogst varieert over verschil-, 
lende jaren tusschen 0,28 en 0,72 per 100 vruchten. 
Bij onze proeven bleek, dat na een kunstmatige kd-behandeling de duur van 
den vruchtenoogst langer is naarmate de behandeling langer had geduurd. Het 
verschil is echter niet groot (zie b.v. tabel XLV11). 
Oaan we thans na welke werking verschillende factoren op de vruchtvorming en 
den vruchtenoogst uitoefenen. 
A. De hoeveelheid UchL 
De natuurlijke hoeveelheid licht is in- den winter te klein, waardoor zelfs in een 
kunstmatigen, gedurende 8 uur per nacht met electrisch gloeilicht (20 Hlx) op 
bladhoogte verlengden dag bijna geen vruchten uitgroeien, terwijl door een 
kunstmatige belichting met neonlicht van 450 Hlx gedurende 8 uur per nacht 
de opbrengst aanmerkelijk wordt vergroot (Roodenburg 1936, 1937). Zooals ons 
bleek is dit eveneens het geval bij toepassing van een sterke verlichting met gloei-
lampen gedurende 8 uur per nacht. 
In den zomer heeft een vermindering van de hoeveelheid licht echter ook nog 
invloed. Zoo schatte Janson (1920, p. 223) de oogstvermindering bij teelt onder 
vruchtboomen bij een rijenafstand van 8, 10, 12, 15 en 20 m resp. op 35, 30, 20, 
8 en 6 %. Kemmer en Schulz (1938) namen waar, dat bij onderteelt onder appels, 
die op 10 m afstand van elkaar stonden, de beschikbare hoeveelheid licht 52,6, 
71,8, 87,6, 58,0 en 49,9 % van het voile licht was. De opbrengst van 2 m breede 
stroken was dan respectievelijk 16,6, 33,7, 49,2, 30,3 en 14,7 %. Zij merken op, 
dat de vermindering van de opbrengst veel grooter is dan volgens de schatting 
van Janson. 
B. De daglengte. 
Voor zoover we kunnen nagaan heeft de daglengte geen of slechts een geringen 
invloed op de snelheid van de vruchtvorming. Het bleek nl., dat bij een gelijk 
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begin van den bloei na een korte en na een lange dagelijksche belichting ook het 
tijdstip van het rijpen der vruchten ongeveer gelijk viel. 
Wei heeft de duur van de kd-behandeling, die aan de teelt voorafgaat, indirect 
een grooten invloed op den vruchtenoogst, doordat er na een langeren duur meer 
bloemtrossen gevormd worden. De grootste opbrengst werd over het algemeen 
verkregen, indien de kd-behandeling aanvankelijk gedurende 4 a 6 weken werd 
gegeven. 
C. De temperatuur. 
Het tijdsverloop tusschen het begin van den bloei van een bepaalde bloem en 
het rijpen van de vrucht is in sterke mate afhankelijk van de temperatuur. Voor 
een aantal waarnemingen, zoowel afkomstig van planten, die in kassen en bakken 
als buiten geteeld werden, is dit tijdsverloop, bij verschillende temperaturen, in 
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15J°, 14J° respectievelijk ca 25, 35, 45 en 55 dagen verloopen tusschen het begin 
van den bloei en het rijpen van de vrucht. Voorts blijkt er uit, dat de tijdsduur 
vooral langer wordt naarmate de temperatuur beneden 15° daalt. Uit de meer ge-
detailleerde gegevens is af te leiden, dat het tijdsverloop bij een bepaalde tempe-
ratuur in het voorjaar en in den nazomer ongeveer even groot is. Voorts is uit de 
varieering van de waargenomen temperaturen af te leiden, dat de grondtempera-
tuur een veel kleineren invloed heeft op het uitgroeien van de vruchten dan de 
luchttemperatuur. Hiermede is rekening gehouden bij de samenstelling van fig. 
13. Als temperatuur is hierin nl. opgegeven het gemiddelde van de luchttempera-
tuur om 9 u., de minimum, maximum luchttemperatuur en van de grond-
temperatuur op 10 cm diepte. 
D. De vochtigheid. 
' Kaerle Stevens (Charles Estienne) en Ian Liebaut (1588) merkten reeds op, 
dat de aardbei (Fragaria vesca) zeer goed in de zon kon groeien, mits zij tegen 
den tijd van het rood worden der vruchten een- of tweemaal per week besproeid 
werd. Goff (1895) verkreeg een vermeerdering van den vruchtenoogst door irri-
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gatie. De irrigatie wordt dan ook algemeen in het Zuiden en Zuid-Oosten van de 
U.S.A. toegepast (Fletcher 1922). Het bleek Schrader en Haut (1937), dat 2,5 cm, 
en Staebner (1937), dat 5 cm water per oppervlak per week daarbij nog niet de 
hoogste opbrengst aan vruchten gaf. Ook in Duitschland is men tot het inzicht 
van het belang van irrigatie gekomen (Janson 1920, p. 120). In regenrijke streken 
met een klein waterdeficit tijdens het uitgroeien der vruchten, is irrigatie niet 
aan te bevelen (Macoun en Davis 1927) in verband met het scheppen van 
gunstige voorwaarden voor schimmels, die de vruchten aantasten. Fletcher 
(1922) raadt aan in de zuidelijke streken van Amerika met water te besproeien. 
Halligan (1918) doet dit eveneens, doch er zijn verder weinig proeven op dit ge-
bied genomen. Darrow en Sherwood (1932) vermelden weer, dat de aardbeien-
oogst door te sterke transpiratie 50 % en meer kan verminderd worden. 
Bij onze proeven bleek, dat uitlooperplanten, die in 1939 geteeld werden in 
potten van 12 cm, in Augustus verwelkten door te sterke uitdroging van den 
grond. Zi] gaven een vruchtopbrengst van 30,0 ± 3,9 g (n = 30). Deze was veel 
kleiner dan van de planten, die onder overigens gelijke omstandigheden in den 
vollen grond geteeld werden. Deze brachten 71,9 ± 3,3 g (n = 30) op. Het ge-
middelde gewicht per vrucht toonde een veel kleiner verschil. De gewichten 
waren resp. 4,7 ± 0,5 g en 5,4 ± 0,3 g. 
Ook in 1941 bleek, dat door het droog houden van de planten de vrucht-
opbrengst zeer klein wordt (zie tabel IV, p. 17). 
E. Het ontranken. 
Op de beteekenis van het schoon houden der planten, teneinde tot verbete-
ring van de opbrengst te geraken, wezen reeds Stevens en Liebaut (1588). Het 
regelmatig verwijderen der uitloopers vinden we echter het eerst bij De Serres 
(1600, herdruk 1802) vermeld. De Serres (1603, herdruk, 1805) paste dezen maat-
regel toe om hierdoor grootere vruchten te verkrijgen. Later wijzen hierop De 
Bonnefons (1666), Nyland (1670), Munting (1672), Van Aengelen (1665), Miller 
(1768), die op deze wijze eveneens sterkere planten verkregen. Tegen het einde 
van de 19e eeuw ontbrandt in Duitschland een pennestrijd over de doelmatigheid 
van het ontranken. Goeschke (1888) en Barfusz (1901) meenen, dat de ontwikke-
ling der vruchten er niet door bevorderd wordt, terwijl Gaucher (1889) er in dit 
verband op wijst, dat „Arbeit ist des Burgers Zierde, Segen ist der Miihe Preis". 
Duerkopf (1899) toonde het nut van het verwijderen van de uitloopers voor den 
oogst van het volgende jaar aan. Hij nam waar, dat bij wekelijks ontranken, bij 
de var. Sharpless, per plant (n = 50) 3,5 trossen uitgroeiden, die 18,3 vruchten 
gaven. Geschiedde het eenmaal in de zes weken, dan werden 1,5 trossen gevormd 
met 9,6 vruchten. Het percentage, dat op een bepaalden datum rijpte, was bij 
wekelijks ontranken half zoo groot als wanneer dit zelden geschiedde. Beschouwen 
we echter de gegevens van Duerkopf omtrent het totaal aantal vruchten op dien 
datum eens critisch, dan zien wij, dat bij het ontranken met intervallen van 1, 2, 
3, 4, 5 en 6 weken, toen resp 1,1; 1,1; 0,7; 1,1; 1,6 en 1,1 vruchten per plant rijp 
waren, zoodat het ontranken op de vroeg-rijpheid weinig invloed heeft gehad. 
Darrow (1929a) nam waar, dat het aantal bloemtrossen en vruchten door de 
verwijdering van uitloopers vergroot werd, zelfs wanneer dit eerst van 1 Septem-
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ber af geschiedde. Dit houdt wel verband met het sterker uitstoelen van de plan-
ten tengevolge van het ontranken. 
Uit de uitkomsten, die wij in 1940 verkregen van planten in bakken, die ten 
deele in het voorjaar ontrankt werden tijdens de vruchtvorming, blijkt, dat 
hierop geen invloed valt waar te nemen. Wel was de oogst in den herfst veel 
grooter, indien een kd-behandeling werd toegepast, die eerst op 18 Juni begon. 
TABEL XLVII. 
Invloed van ontbloemen en ontranken in het voorjaar op den vruchtenoogst na een 
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*) Deze planten kregen bovendien een kd-behandeling van 30/4 tot 10/5. 
F. De leeftijd van de planten. 
De leeftijd is in zooverre van beteekenis, dat de planten aan de eerstgevormde 
uitloopers het volgende jaar de meeste bloemen en vruchten geven en de laatst-
gevormde zeer weinig opbrengen (Davis 1922, Schilletter en Richey 1930, Rogers 
en Edgar 1938). Hierbij hebben we waarschijnlijk meer te maken met de grootte 
dan met den leeftijd van de planten. Werden nl. uitlooperplanten van zeer ver-
schillenden leeftijd in het eerste jaar ontbloemd, dan was reeds het tweede jaar 
de opbrengst van alle planten ongeveer even groot (Rogers en Edgar, 1938). 
Dat de tweejarige planten over het algemeen ook grootere opbrengsten geven 
dan eenjarige, houdt waarschijnlijk eveneens verband met de grootte van de 
planten. Dat de opbrengst bij het ouder worden vermindert, moet wellicht in 
hoofdzaak aan het steeds meer onttrekken van het voedsel aan deri grond worden 
toegeschreven. Ons bleek eveneens, dat bij gelijktijdig poten van planten van 
verschillenden leeftijd, de oudere en tevens grootere planten een veel grootere 
opbrengst gaven in het volgende voorjaar dan de kleinere exemplaren. Wij namen 
echter ook waar, dat na een kd(10)-behandeling, de uitlooperplanten, die tus-
schen 21 Mei en 18 Juni werden vastgezet en later bloeiden, ongeveer evenveel 
opleverden als planten, die van 18 Juni tot 2 Juli 1940 stadium B, d.i. het ont-
plooien van het eerste blad, bereikten. Ze brachten nl. resp. 45,4 g (n = 176) 
en 40,2 g (n = 135) per plant op. De uitlooperplanten, die na 2 Juli werden 
vastgezet en later bloeiden, gaven echter een veel kleineren oogst. 
G. Het ontbloemen. 
We kunnen bij den invloed, dien het ontbloemen uitoefent, onderscheid maken 
tusschen den invloed van het verwijderen van de geheele trossen op den volgenden 
oogst en het verwijderen van een gedeelte van de bloemen eener bloeiwijze op de ont-
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wikkeling van de overblijvende bloemen van den tros. De la Quintinye (1697, 
partie 4, p. 228) vermeldt, dat door dunnen, zoowel van trossen als van bloemen, de 
vruchtgrootte bei'nvloed kan worden. Duchesne (1766) hecht echter niet veel 
waarde aan het dunnen, ofschoon hi] het wel toepast, evenals later o.a. Kinnison 
(1917). Gardner (1923) merkte op, dat door het verwijderen van de 8 eerste bloe-
men per tros meer van de overige bloemen uitgroeien tot vruchten. Deze zijn 
dan naar verhouding grooter ten opzichte van het aantal stampers, dat in de 
bloemen aanwezig is, dan in die van intacte trossen. Ook het percentage achenes 
is dan grooter voor een bloem van gelijke orde. Omdat de primaire bloemen van 
de basaal vertakte trossen bevroren waren, mag Darrow (1929b) dan ook niet 
op grond van zijn proeven besluiten, dat het verschil tusschen vruchten van 
verschillende orden bij laag vertakte trossen kleiner is dan bij hoog vertakte. 
Bovendien heeft Darrow bij zijn proeven, voor zoover het de laag vertakte trossen 
betreft, te maken met de bloemen van eerder ontwikkelde en rijker gevoede trossen 
dan die van de hoogvertakte trossen, die over het algemeen later ontstaan zijn. 
Door ons werd een proef genomen met het dunnen van de trossen in den herfst 
bij planten van de var. Deutsch Evern, bij welke varieteit de vruchten, die het 
eerst rijpen, goed ontwikkeld zijn. De vruchten, die later rijpen, blijven over het 
algemeen vrij klein. De planten werden 26 Juli 1939 in 20 cm potten geplant en 
kregen een kd(10)-behandeling van verschillenden duur, waarna ze op 12 Sep-
tember in een kas werden gebracht (zie tabel XLVIII). 
TABEL XLVIII. 
Invloed van het verwijderen van de bloemen van de 3e en 4e orde op de vmchtopbrengst 
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Zooals uit de bovenstaande gegevens blijkt, werd door het ontbloemen na een 
kd-behandeling van 4 weken, die 1 Augustus begon, de opbrengst weinig ver-
anderd ten opzichte van de onbehandelde. Na een kd-behandeling van 2 weken, 
die 15 Augustus begon, was het gewicht van de ontbloemde planten echter wel 
veel kleiner, dan van de onbehandelde, wellicht omdat door de vorming van weinig 
trossen ook de vruchten van hooger orde beter hadden kunnen uitgroeien. Het 
tegenovergestelde zien we na een kd-behandeling van 6 weken, die 1 Augustus 
begon en na een van 4 weken, die 15 Augustus begon, waarbij na partieel ont-
bloemen de opbrengst juist grooter werd dan van de onbehandelde planten. 
Het geheel verwijderen van de trossen in het vobrjaar bleek bij onze proeven 
(zie tabel XLVII) slechts een zeer geringen invloed te hebben op den oogst in den 
herfst van hetzelfde jaar. Dit is wellicht aan het onttrekken van voedsel door de 
sterkere nieuwvorming van uitloopers na het ontbloemen toe te schrijven. 
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Vatten wij het bovenstaande samen, dan blijkt, dat er tusschen het begin van 
den bloei en het rijpen van de vruchten bij een temperatuur van 15|° en 19J° 
resp. ca 45 en 25 dagen verloopen. Eerst bij een gemiddelde temperatuur beneden 
ca 15° duurt het aanmerkelijk langer voor de vruchten rijp zijn. 
Het opbrengstverschil door onderscheid in leeftijd moet in de eerste plaats 
aan de grootte der planten worden toegeschreven. 
Het ontranken heett alleen een indirecten invloed op de hoeveelheid vruchten, 
die later uitgroeien. De invloed van het ontbloemen door verwijderen van de 
geheele trossen is veel kleiner, wat wellicht samenhangt met de sterkere uitlooper-
vorming na het ontbloemen. Indien de planten aanvankelijk een korte-dag-be-
handeling gedurende 4 weken of gedurende lange'ren tijd ontvingen, had het ver-
wijderen van de bloemen van de 3e en 4e orde bij een teelt in den herfst meestal 
een vermeerdering van de totale hoeveelheid geoogste vruchten tot gevolg. 
Duurde de kd-behandeling korter, dan was de opbrengst kleiner. 
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XI. DE VERSCHILLENDE TEELTWIJZEN. 
In Nederland wordt de aardbeiteelt sinds langen tijd bedreven. Zooals Dodoens 
(1554) aangeeft, werden aanvankelijk de boschaardbeien (Fr. vesca) gekweekt. 
Daarnaast werden in de zeventiende eeuw de tuinaardbei (Fr. elatior) en de wat 
grootere scharlakenaardbei (Fr. virginiana) in teelt genomen. Bij De la Court 
(1737) vinden wij voor het eerst de teelt van Fragaria chiloensis, die daarbij 
wordt aangeduid als „Smirnase van ongemeene grootte" (zie Knoop 1769, 
Duchesne 1766, Uilkens 1852). De eerste grootvruchtige aardbeien zijn in de 
achttiende eeuw hoogstwaarschijnlijk uit een kruising van Fr. chiloensis en Fr. 
virginiana ontstaan (Duchesne 1766, Mangelsdorf 1927). 
In de kweekerijen, waar de teelt voor den handel plaats vindt, worden vrijwel 
uitsluitend de grootvruchtige aardbeivarieteiten gebruikt. 
De teelt werd in de negentiende eeuw hoofdzakelijk in Boskoop, Aalsmeer, 
Beverwijk, De Streek en het Westland gedreven (Uilkens, 1855b). Thans zijn 
er vier groote centra, nl. IJsselmonde en wel vooral in de omgeving van Baren-
drecht, de Bommelerwaard in de omgeving van Zaltbommel, het Kennemerland 
met Beverwijk als centrum en de baronie van Breda. In de Bommelerwaard 
wordt de var. Deutsch Evern veel geteeld, in de andere centra komt vooral de 
var. Jucunda voor. 
Als wij de teeltwijzen, die tegenwoordig in zwang zijn, nader beschouwen, dan 
blijkt, dat de meest bedreven teelt in den vollen grond wordt uitgevoerd, waarbij 
de planten, wat de temperatuur en het licht betreft, geheel afhankelijk zijn van 
de klimatologische omstandigheden. Voor deze teelt worden de jonge uitlooper-
planten van Juli af tot in September uitgepoot. In laatstgenoemde maand heeft 
dan de bloemaanleg plaats, waarna in de tweede helft van Juni en de eerste 
helft van Juli de eerste vruchtenoogst wordt verkregen. Het volgende jaar leve-
ren deze planten een tweeden en een jaar daarna een derden oogst. Ofschoon 
deze planten ook later nog vruchten kunnen geven, worden ze door de kweekers 
dan gewoonlijk opgeruimd. In de Bommelerwaard heeft dit bij de var. Deutsch 
Evern veelal reeds na het tweede oogstjaar, soms zelfs reeds na het eerste 
plaats. 
In het eerste jaar is de oogst bij verschillende varieteiten zeer klein; dit is 
vooral het geval bij de late soorten en dan voornamelijk als laat in het jaar, b.v. 
in September, gepoot wordt. 
Omdat bij strenge winters een groot aantal jonge plantjes uitvriest, worden 
deze in sommige streken wel in Maart uitgezet en er wordt dan in het jaar van 
poten niet geoogst. Deze methode wordt b.v. gevolgd bij de var. Jucunda. 
De oogst, die men bij deze teeltwijzen verkrijgt, Ioopt zeer uiteen. Zoo werd op 
het terrein van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van 1-jarige 
planten van de var. Deutsch Evern, die in Juli op een afstand van 30 x 50 cm 
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waren geplant, in 1929 224 g per plant of 149,3 kg per are geoogst. Van dezelfde 
planten werd het volgende jaar 240 g per plant of 160 kg per are verkregen 
(Sprenger 1930), In het Kennemerland vinden we voor den oogst in het jaar 1938 
voor verschillende varieteiten, de eenjarige planten inbegrepen, 120 kg per are 
vermeld (Kronenberg 1939). In Denemarken was bij de var. Deutsch Evern, 
zooals uit de gegevens van Christiansen (1921, 1932) te berekenen valt, de oogst 
van eenjarige planten, geteeld op een afstand van 75 x 33 cm, ten ho_ogste 35 g 
per plant of 13,8 kg per are. Hierbij werden de uitlooperplanten dan in Sep-
tember gepoot. Van 2-jarige planten werd maximaal 319 g of 127,5 kg/are en 
van 3-jarige planten tot 292 g per plant of 116,7 kg per are geoogst. Uit zijn 
gegevens blijkt voorts, dat er zeer groote verschillen in den oogst kunnen op-
treden, welke verschillen in de eerste plaats aan weersomstandigheden zijn toe te 
schrijven. Het is dan ook niet te verwonderen, dat men reeds zeer vroeg begon 
met de planten te beschermen tegen de koude in den winter. Het eerste vinden 
we hiervan melding gemaakt door Tusser (1573, zie Amherst p. 92), die ze met 
stroo en bij Cause (1676), die de planten ook met mest bedekt. Van der Groen 
(1670) deed het eveneens, waardoor tevens de kwaliteit der vruchten beter werd. 
Om de vruchten wat vroeger in het jaar te kunnen oogsten, worden de planten 
in onverwarmde bakken geteeld. Dit geschiedde reeds in de zeventiende eeuw. 
In Nederland werd deze teeltwijze, welke de koude-bakteelt wordt genoemd, 
reeds zeer lang bedreven en in de negentiende eeuw o.a. te Aalsmeer en in het 
Westland toegepast. Thans treffen we haar vooral aan in de omgeving van Zalt-
bommel, van Roelofarendsveen en in het Westland. Bij Zaltbommel worden 
dubbele bakken gebruikt en hierin worden de planten einde Juli of begin Augus-
tus geplant. Meestal zet men dan 12, 15, soms 18 planten per raam uit. Op deze 
bakken worden dan half of eind Februari eenruiters x) gelegd. Bij Roelofarends-
veen worden de planten eerst in Juli of Augustus op een bed uitgeplant, dan 
in November gerooid en in een tijdens de vorst met ramen bedekten bak over-
winterd, om vervolgens begin Februari in enkele bakken uitgeplant te worden. 
Hier komen dan 18 a 24 planten per eenruiter. De opbrengst varieert dan tus-
schen 1 en 2 kg per raam. 
In verschillende jaren kan van deze planten na een tweeden bloei in den herfst 
een nieuwe oogst verkregen worden. Vooral komt dit in de Bommelerwaard voor. 
Men ziet het ook wel bij planten, die buiten geteeld worden; dit werd reeds door 
De la Court (1737), Miller (1768) vermeld. Wel nam Bock (1580) bloei van April 
tot in den herfst waar, doch dit was bij de zgn. maandbloeiers. L'Obel (zie Dodoens 
1608) vond soms enkele vruchten in den winter. 
Om vroeg in het voorjaar aardbeien te verkrijgen worden de planten in Juli 
opgepot of in kisten met grond gezet, die in verwarmde kassen of bakken worden 
geplaatst. Door De la Quintinye (1697) werd deze teelt het eerst bedreven en 
blijkbaar wist hij hiermede goed succes te verkrijgen. Hij schrijft nl. het volgende 
(p. 176): ,,Les Fraisiers qu'on rechauffe sur couche commencent en Janvier 
a pousser leurs montans, & enfin fleurissent en Fevrier, & Mars, & donnent du 
*) eenruiters zijn houten ramen van 0,80 x 1,50 m buitenwerks met een ruit van 
blank glas ter grootte van 1,41 x 0,75 x 0,003 m. 
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fruit en Avril, &May;..." Volgens Brunet (1902) zou deze teeltwijze het eerst in 
de achttiende eeuw bedreven zijn door Richard. Verschillende schrijvers uit de 
achttiende eeuw, als Miller (1731, 1745), De la Court, Du Vivie, vermelden het 
vervroegen nog niet, wel echter Langley, Miller (1768), Knoop en van Oosten. 
De vervroegde teelt begon vooral in het midden van de negentiende eeuw de 
belangstelling tetrekken, zooals blijkt uit de werken van Loudon, Bixio, Mc Ewen, 
De Lambertye en Tatter. 
In Nederland wordt de teelt in bakken, die met behulp van paardenmest ver-
warmd worden, reeds sedert lang beoefend (Knoop 1769, Claassen en Haze-
loop 1903). Later geschiedde het vooral in het Westland en te Roelofarendsveen 
en dan veelal met warmwaterbuizen. Bovendien wordt de vervroegde aardbei-
teelt in het Westland toegepast in druivenkassen, daar de teelt goed te combi-
neeren valt met die van den druif. Bij de laatste combinatie maakt men gebruik 
van planten, die meestal in kisten zijn gepoot en men begint dan in de tweede 
helft van Januari te vervroegen (Claassen en Hazeloop, 1933). Zij worden soms 
nog naar een andere kas verplaatst, die minder verwarmd wordt. Ook bij andere 
teelten dan bij den druif wordt zij wel als nevencultuur toegepast. Haar beteekenis 
en rentabiliteit werd door Kemmer en Schulz (1932) bestudeerd. Voor de buiten-
teelt wordt deze o.a. door Uilkens (1855a) reeds vermeld. 
Met het vervroegen wordt meestal eerst in Januari begonnen. Geschiedt dit 
vroeger, dan is het resultaat zeer wisselvallig (Abercrombie in Loudon 1825, Mc 
Ewen 1857, Hampel 1885). Evenwel gelukte het Kunert (1911) om van Deutsch 
Evern van einde Februari af vruchten te oogsten door in het midden van No-
vember bij gunstig weer met het vervroegen te beginnen. 
Om bij deze teeltwijze meer kans van slagen te verkrijgen, werden de planten 
in den herfst wel met aether behandeld (Bultel 1912) of gedurende enkele weken 
met wisselend succes gekoeld door Roodenburg, Riemens en door ons. De planten 
werden na de aetherbehandeling of na het koelen in verwarmde kassen verder 
geteeld, waarbij dan de oogst in Februari en later plaats vond. 
Door Darrow en Waldo (1934) en Roodenburg (1936) werd de grondslag gelegd 
voor de winterteelt, waarbij de planten gedurende een deel van den nacht belicht 
worden. Het gelukte Roodenburg en ook ons om op deze wijze vruchten in 
Januari en Februari te oogsten (zie verder p. 123). 
De boven beschreven teeltwijzen hebben dit gemeen, dat hierbij getracht 
wordt door kunstmatige middelen, de strekking van de bloemtrossen te bevorde-
ren, die op normale wijze in den herfst werden aangelegd, om hiermede den bloei 
en den vruchtenoogst te vervroegen. 
Wij hebben nu getracht om het verschijnsel, dat door een periode van korte 
dagen de bloemaanleg behalve in den herfst ook op andere tijdstippen van het 
jaar kan worden opgewekt, te benutten bij het uitwerken van verschillende teelt-
wijzen. Het gelukte ons 6m in combinatie met de reeds boven gerioemde cultuur-
methoden een systeem van teelten samen te stellen, dat de kweekers aanwijzing 
geeft het geheele jaar door vruchten te oogsten. In het vervolg van dit hoofdstuk 
zullen wij aan de hand van de genomen proeven deze teeltwijzen beschrijven. 
De verschillende teeltwijzen zijn in onderstaand schema ondergebracht en in 
fig. 14 (p. 145) grafisch voorgesteld. 
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1. De herfstteelt. In het voorjaar korte-dag-behandeling: Vruchten in Augustus, 
September en October aan dit-, een- en meerjarige planten. 
2. De teelt met een korte-dag-behandeling in den zomer, daarna dagverlenging van 
half Augustus af. Vruchten in October en November. 
«• 3. De voorwinterteelt. In den nazomer korte-dag-behandeling, daarna dagverlenging 
en sterke belichting. Vruchten in November, December en Januari. 
* 4. De winterteelt. Van eind September af sterke belichting, die tevens dagverlen-
gend werkt. Vruchten in Januari en Februari. 
5. De teelt met dagverlenging van half Augustus tot eind September, waardoor 
verschuivingvandenbloemaanleg (-inductie). Sterke belichting van November af. 
Vruchten in Februari en Maart. 
* 6. De teelt met koelen van half September tot eind October en sterke belichting 
van November af. Vruchten in Februari en Maart. 
7. De nawinterteelt. Vervroegen in kas of bak van begin Januari af en later. Vruch-
ten in Maart, April en Mei. 
8. De teelt met korte-dag-behandeling in den nazomer, dekken in den winter en elec-
trisch verwarmen in het voorjaar. Vruchten in April en Mei. 
9. De lenteteelt in onverwarmde bak en kas. Vruchten in Mei en Juni. 
10. De gewone buitenteelt. Vruchten in Juni, begin Juli. 
11. De teelt met verlaten door koelen van begin Maart af, daarna buiten brengen. 
Vruchten in Juli en Augustus. 
12. Combinatie van verschillende teeltwijzen ter verkrijging van meerdere oogsten 
per jaar. 
Wij beginnen thans met de methode, waarbij de vruchten van de jongst moge-
lijke planten worden verkregen. 
1. De herfstteelt. 
Hierbij wordt in het voorjaar een korte-dag-behandeling toegepast op planten, 
die voorzien zijn van uitloopers. In deze jonge uitloopers begint de bloemaanleg 
reeds, terwijl ze nog aan de moederplanten zitten. In Juli worden deze uitlooper-
planten dan uitgepoot en men kan hiervan in den herfst, dus als ze nog geen half 
jaar oud zijn, de eerste vruchten oogsten. 
We zullen thans in het kort de resultaten vermelden van de proeven, die aan-
leiding gaven tot het ontwikkelen dezer teeltwijze. Aangezien uiteraard de 
moederplanten dezelfde behandeling ondergingen, worden de resultaten, die met 
deze planten werden verkregen, wel vermeld, doch later besproken onder 12a. 
In 1936 werden de ramen van bakken, beplant met aardbeiplanten, van 15 
Maart tot 4 Juli dagelijks van 18 uur tot 6 uur bedekt met schotten van asfaltpa-
pier. De planten ontvingen op deze wijze een nacht van 12 uur. De uitloopers van 
deze planten werden op 4 Juli afgenomen en uitgepoot. Ten gevolge van de korte-
dag-behandeling, die ze gekregen hadden, bloeiden ze vanaf het einde van Juli. 
In 1937 werd de proef herhaald en werden deopnieuwbeplante bakken dagelijks 
door houten schotten bedekt. Dit bedekken had zoo plaats, dat van 15 Maart af 
of van af een lateren datum de dagelijksche belichting van de planten tot 12 uur 
verkort werd. De uitlooperplanten, die aan de moederplanten ontstonden, werden 
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nu in den zomer op verschillende data in den vollen grond uitgepoot. Geschiedde 
dit op 24 Juni, dan bloeiden ze later voor 100 %, indien ze een korte-dag-behande-
ling hadden gehad, die voor of op 2 Juni begon. Van de 84 uitlooperplanten, die 
aan deze proef waren onderworpen en waarvan er 28 onder een eenruitersraam*) 
in potten stonden, werden van 3 September tot 1 November gemiddeld 33,2 g 
vruchten per plant of 0,78 kg per m* geoogst. De uitlooperplanten, die 8 Juli en 
20 Juli werden uitgepoot, nadat de kd-behandeling, die op. verschillende data be-
gon voor alle op 7 Juli beeindigd werd, waren over het algemeen jonger. Zij brach-
ten in den herfst dan ook minder vruchten op en wel die op 8 Juli uitgepoot wer-
den 20,1 g per plant, gemiddeld over 167 planten of 0,47 kg/m2 en die op 20 Juli 
werden uitgezet 11,7 g, gemiddeld over 84 planten of 0,26 kg/ma. 
Begon de kd-behandeling eerst op 21 Juni, dan kon eerst einde September met 
den pluk begonnen word en en was de oogst maar klein. In 1939 werd, evenals in 
de vorige jaren, weer een kd-behandeling op eenjarige planten en hun uitloopers 
in bakken toegepast. De 12 eerstgevormde uitlooperplanten, van ieder raam, 
werden op 11 Juli ten deele in den bakgrond en ten deele in potten uitgepoot, 
zoo, dat er 24 planten per raam kwamen. Deze werden dan gedurende denzelfden 
tijd als de moederplanten met ramen bedekt. Van de planten in potten werd de 
vruchtenoogst ten deele afzonderlijk gewogen. Een overzicht van de vrucht-
opbrengst in den herfst is in tabel XLIX gegeven. 
De oogst, die 28 Augustus begon, was dus na een kd(10)-behandeling van 2, 3, 
4, 6, 8 of 11 weken, die 16 Mei begon, zoowel van de planten in potten als in den 
vollen grond, resp. 0,17; 0,23; 0,39; 1,26 en 0,50 kg/m2. Hieruit blijkT dus, dat 
de 16 Mei begonnen kd-behandeling, bij 6 weken voortzetting aan de uitlooper-
planten den grootsten oogst gaf. Werd op 30 Mei met de kd-behandeling een 
aanvang gemaakt en duurde de behandeling 1, \\, 2, 2\, 3, 4 of 6 weken, dan 
werd respectievelijk 0; 0; 0,04; 0,34; 1,04; 0,92 en 1,48 kg/m2yandeuitlooper-
planten geoogst, terwijl met den pluk op 1 September werd begonnen. De grootste 
oogst werd eveneens na de behandeling van 6 weken verkregeri. Werd van 27 
Juni af een kd-behandeling van 14 dagen of van 5 Juli af Sen van 6 dagen ge-
geven, dan werd resp. 0,14 en 0 kg/ma geoogst. 
De beste resultaten werden alzoo verkregen, indien op 30 Mei met de kd-behan-
deling werd begonnen. 
Het verloop van den oogst is voor de planten in 1939, die aan een kd-behande-
ling van 4 weken werden onderworpen en die op verschillende tijdstippen begon, 
in tabel L vermeld. 
Uit deze gegevens blijkt, dat de oogst over het algemeen later viel naarmate 
ook later met een kd-behandeling van 4 weken werd begonnen. 
In 1940 werd de proef opnieuw gedaan. Ook dit jaar werden, evenals in de 
vorige jaren, alleen de uitlooperplanten van de eerst'e orde, die dus direct aan de 
moederplanten groeiden, behouden, terwijl de andere verwijderd werden. De 
planten'werden nu naar hun leeftijd uitgeplant, zoodat uit de uitkomsten een 
indruk kan verkregen worden omtrent den invloed van den leeftijd op de 
vruchtopbrengst. 
') Bij teelt in bakken is gerekend, dat de grondvlakte onder tin raam 1,2 m is; bij 
teelt in kassen vermelden wij de beteelde oppervlakte. 
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TABEL XLIX. 


















een kd( 10)-behandeling van verschillenden duur in 1939. 





















































*) Bij de moederplanten gemiddeld van 6 planten, bij de uitlooperplanten van 12. 
Tusschen haakjes de oogst per plant, indien de totale oogst door het aantal bloeiende 
planten wordt gedeeld. 2) Na een kd-behandeling van 6 dagen. 
. Zoo meenen wij op grond van deze gegevens (zie tabel LI) te kunnen zeggen, 
dat er in de grootte van den vruchtenoogst van de planten, die bloemen voort-
brachten, gemiddeld weinig verschil was waar te nemen, indien het eerste blad 
van de uitlooperplanten zich tusschen 21 Mei en 2 Juli ontplooide. Geschiedde 
dit eerst in de tweede helft van Juni, dan was het percentage van de planten, 
dat tot bloei kwam, everiwel kleiner dan van de oudere planten, zoodat van deze 
dus de gemiddelde oogst van alle planten, de niet bloeiende mede gerekend, 
toch het grootste was. Van de planten, waarbij het eerste blad zich eerst na 
2 Juli ontplooide, begon de bloei eerst laat in den herfst en was de oogst klein. 
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TABEL L. 
Oogstverloop van de moederplanten na een kd-behandeling van 4 weken, die op verschillende 




































































































vruchtopbrengst in 1940 
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J) gemiddelden van planten in potten en in den vollen grond (24 per raam); 2e en 3e 
oogst alleen van planten in den vollen grond (12 per raam). 
2) gemiddelden alleen van bloeiende planten. 
De oogst van de uitlooperplanten, die na de kd-behandeling tot bloei kwamen, 
zoovvel van de jongere als van de oudere, was dit jaar gemiddeld 0,68 kg/m2. 
Hierbij stonden dan 24 planten onder een raam. 
Vatten we het bovenstaande samen: Er blijkt, dat bij uitlooperplanten van 
planten, die in bakken groeien, de beste resultaten worden verkregen, indien een 
kd(10)-behandeling, die 4 a 6 weken duurt, midden of eind Mei begint. Over het 
algemeen bloeien daarna vrijwel alle planten, die een week na het einde van de 
kd-behandeling plantbaar zijn. De uitlooperplanten worden in Juli — 24 planten 
per raam, hetgeen overeenkomt met 20 planten per m2 — in bakken uitgepoot. 
Deze bakken worden in Augustus of begin September met ramen bedekt. In den 
herfst van hetzelfde jaar wordt onder gunstige omstandigheden een vruchten-
oogst van 1,0 kg/m2 verkregen. 
Wordt met de kd-behandeling eerst na begin Juni een aanvang gemaakt, dan 
valt de vruchtenoogst later en is hij ook kleiner (zie verder onder 2). 
2. De teelt met korte-dag-behandeling in den zomer. 
Deze teeltwijze onderscheidt zich van de voorgaande, doordat de kd-behande-
ling eerst in den zomer, b.v. eind Juni of eenige weken later, begint. Wil men met 
deze behandeling succes hebben, dan is het gewenscht voor een goede strekking 
van de bloemtrossen te zorgen en verdere bloeminductie te verhinderen, hetgeen 
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ten einde op deze wijze den dag te verlengen. De planten hebben dan echter ook 
een hooge temperatuur noodig, waarom men de bakken of kassen, waarin deze 
teelt wordt bedreven, later moet verwarmen. Men kan dit bereiken door middel 
van een electrische verwarming, die meer dan welke andere verwarming geschikt 
is, omdat men deze slechts gedurende de nachten met lage temperatuur in be-
drijf behoeft te stellen. Het hangt van het tijdstip, waarop men metde kd-be-
handeling begint, af of later ook nog een sterke belichting moet worden toege-
past (zie teeltmethode 3). 
Het is mogelijk om onder gunstige omstandigheden ook zonder een kunstmatige 
belichting een oogst te verkrijgen, vooral indien reeds in Juni met de kd-behan-
deling wordt begonnen, maar de oogst is dan slechts klein. Na een kd(12)-behan-
deling van 21 Juni tot 7 Juli 1937 werd van eenjarige planten op 28 September 
7 g, van 1 tot 15 October 91 g, van 16 October tot 1 November 67 g of in totaal 
164 g per plant (0,82 kg/m2) geoogst. Gebruikte men voor deze teelt de uitlooper-
planten van de behandelde, dan werd van 28 September af 15,1 g per plant of 
0,35 kg/m2 (28 pi. p. raam) verkregen. 
Bij een proef, die in 1940 werd genomen, waarbij wij op 16 Juli jonge uitlooper-
planten in een bak pootten, werd na een kd(10)-behandeling van 2, 3, 4 en 5 
weken respectievelijk 26,7, 26,8, 30,0 en 23,2 g per plant geoogst; dit is max. 
0,36 kg/m2. In elken bak groeiden 15 planten. Hierbij werd de bak van 3 October 
af's nachts electrisch verwarmd. 
Van uitlooperplanten, die in potten geteeld werden en die op 15 September 1940 
in een electrisch verwarmd warenhuis werden gezet, kon bij kunstmatig bestuiven 
een oogst van 35,4 g per plant (of 0,88 kg/m2) verkregen worden. In dit geval werd 
op 9 Juli met de kd(10)-behandeling een aanvang gemaakt. Werd eerst op 16 Juli 
met de kd-behandeling begonnen, dan werd een oogst van 26,7 g per plant ver-
kregen. Indien de bloemen onbestoven bleven, was de oogst 25,6 g per plant 
(n = 24), indien de kd-behandeling op 9 Juli, en 19,7 g per plant (n = 24), indien 
zeop 16 Julibegon. Uit de verkregen uitkomsten (zie tabel XLVI) blijkt, dat de 
grootste opbrengst na een kd(10)-behandeling van 2 a 4 weken werd verkregen. 
Teneinde na te gaan of een extra belichting in den herfst resultaat zou opleve-
ren, werden in 1937 uitlooperplanten, die op 8 Juli in bakken gepoot waren en 
waarbij tegelijkertijd of eenige weken later met een kd(10)-behandeling werd be-
gonnen, van af 16 Augustus gedurende den geheelen nac'ht met gloeilampen be-
licht. De verlichtingssterkte bij de planten was dan ca 200 lx x). Van 1 September 
tot 24 December werden de bakken met ramen bedekt en van 6 October tot 16 
December bovendien electrisch verwarmd 2). De oogst duurde tot laatstgenoemden 
datum (zie tabel LI I). 
Uit deze gegevens blijkt, dat na een behandeling van 2 weken direct na het 
poten slechts een zeer kleine opbrengst werd verkregen, doch dat na een van 
" ~— \ 
J) De zwakke verlichting, ter verlenging van den dag en ook in dit geval, geschiedde 
meestal door middel van electrische gloeilampen met blank glas, die in wit geemail-
leerde reflectoren, in een rij, boven de planten hingen. 
2) De electrische verwarming vond plaats door middel van verwarmingskabels, die 
langs de wand van de bak en in den grond werden aangebracht. In andere gevallen 
werden de kabels op den grond tusschen de planten gelegd. 
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TABEL LII. 
Vruchtenoogst van uitlooperplanten in den herfst van 1937 na een kd(10)-behandeling 
in den zomer van 1937. 
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J) Bij teelt in onverwarmden bak. ") Na kd(10)-behandeling van 23/5 tot 5/7. 3) Met 
2 weken onderbreking. 4) Met 1 week onderbreking. 
langeren duur (tot 5 weken) veel meer vruchten werden geoogst. De grootste 
oogst was 0,77 kg/m2, de gemiddelde 0,44 kg/m2. Ook is duidelijk te zien, dat 
de oogst later begon en kleiner was, indien de kd-behandeling.later viel. In het 
volgende voorjaar werd bij de voortgezette teelt in den onverwarmden bak een 
tweede oogst van gemiddeld 42,9 g per plant (0,54 kg/m2, n = 150) verkregen, 
waarbij er een zwakke negatieve correlatie (r = — 0,61, P =0,1-0,05) met den 
oogst in het vorige najaar bestond. ' 
Na een kd(l 0)-behandeling van 23 Mei tot 5 Juli werd in 1938 nog een oogst in den 
herfst verkregen van gemiddeld 111,1 g per plant (1,39 kg/m2, zie ook pi. VII I, fig. 21). 
In 1938 werd de proef herhaald. De uitlooperplanten werden nu eerst op 26 Juli 
gepoot in een bak, waarin thans 10 planten per raam waren gezet. De bak werd 
van 1 September tot 3 Januari 1939 met eenruiters bedekt. De planten werden 
nu van 21 Augustus af gedurende den geheelen nacht electrisch belicht (120 lx) 
en de bak van 10 October tot 31 December electrisch verwarmd (zieTabel LI 11). 
TABEL LIII. 
Vruchtenoogst van uitlooperplanten in den herfst van 1938, na kd{10)-behandelingen van 
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*) Met 1 week onderbreking. 2) Met 3 dagen onderbreking. 
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Doordat eerst eind Juli met de kd-behandeling werd aangevangen, begon de 
oogst pas in November en was ook veel kleiner dan in het vorige jaar. De grootste 
opbrengst werd na een kd-behandeling gedurende 3 a 4 weken verkregen. 
In 1939 werd de proef herhaald. De planten werden 11 Juli gepoot, van 1 Augus-
tus tot 1 December gedurende den nacht continu belicht met een verlichtings-
sterkte van ca 120 lx bij de planten. De ramen kwamen 15 September op de 
bakken, die van 1 October af electrisch verwarmd werden. Het verloop van den 
vruchtenoogst is in tabel LIV vermeld. 
TABEL LIV. 
Vruchtenoogst van u.p. in den herfst van 1939 na een kd-behandeling van verschillenden 








in weken (w.) 
of dagen (d.) 
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2 w. 
1 + 1 + l w . 1 ) 
1 + 1 + 1 w.2) 
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*) Met 2 maal 1 week onderbreking. 2) Met 4 en 3 dagen onderbreking door lange dagen. 
Bij den oogst werden de vruchten van de pot- en vollegrondsplanten tezamen 
gewogen. Aangezien de potplanten sterk van droogte hadden geleden, zou de 
opbrengst van de planten in den vollen grond aanmerkelijk grooter zijn geweest 
dan uit de tabel blijki. 
De verkregen resultaten geven aan, dat er weinig verschil in opbrengst was na 
een kd-behandeling van 3 weken, indien deze op 11, 18 of 25 Juli begon. Hierbij 
compenseert bij een later begin met de kd-behandeling de sterkere uitstoeling en 
het grooter aantal trossen, dat daardoor gevormd wordt, wellicht het nadeel, dat 
door de kleinere hoeveelheid licht later in den tijd ontstaat. Ving de kd-behandeling 
op 1 Augustus aan, dan was de opbrengst kleiner. 
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat in October en November van uit-
looperplanten ca 50 g per plant of 0,75 kg/m2 kan geoogst worden, indien de 
planten direct na het poten in Juli een kd-behandeling van 3 a 4 weken krijgen 
en ze daarna, te beginnen met half Augustus, 's nachts belicht worden met een 
verlichtingssterkte van ca 100 lx. Het is jammer, dat bij de tweede methode voor 
de teelt in bakken de warmte van de gloeilampen niet benut kan worden, terwijl 
bij deze teeltwijze een kunstmatige verwarming moet worden toegepast. Wegens 
den korten duur van in bedrijfstelling is de electrische verwarming hiervoor de 
meest aanbevelenswaardige. 
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3. De voorwinterteelt. 
Deze teeltwijze verschilt in zooverre van de voorgaande, dat men, direct na 
de kd-behandeling, die eind Juli, begin of half Augustus aanvangt, of na een 
tusschenpoos met zwakke belichting, een sterke belichting moet toepassen. Door 
deze belichting wordt dus niet alleen de dag verlengd, doch tevens de koolzuur-
assimilatie versterkt. Zij kan met neonbuizen geschieden, ofschoon een sterke 
belichting met gloeilampen vrijwel even goede resultaten oplevert. 
Het eerst werd deze teeltwijze in 1935 toegepast, toen de planten direct na het 
poten een — zij het dan ook een onvolledige — kd-behandeling kregen, waardoor 
ze reeds in October gingen bloeien. Doordat met de belichting te laat, nl. op 
21 October, werd begonnen, was de opbrengst aan vruchten niet grooter dan van 
de onbehandelde planten. 
In 1936 kregen,de planten slechts tot 4 Juli een kd(12)-behandeling. Ofschoon 
de bloemen tot eind Augustus verwijderd werden, werd na een extra-belichting 
van 15 September af nog een vruchtenoogst verkregen van 37,9 g per plant. 
TABEL LV;. 
Vruchtopbrengstin den winter van uitlooperplanten na eenkd(12)-behandeling tot 4 Juli 1936. 
daglengte van 15/9 tot 16/10 . 
bestralingswijze na 
16 October: 
neonlicht (450 lx) van 
23 u. tot 7 u 
verw. elem. (contrfile) . 
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*) Ld van 23 u. tot 7 u. belicht met 50 a 100 lx electrisch gloeilicht. 
In de jaren 1937, 1938 en 1939 werd met de kd(10)-behandeling, zoowel in het 
begin als midden in Augustus begonnen, terwijl voor controle een gedeelte der 
planten in den normalen dag bleef staan. De kd(10)-behandeling werd verschil-
lend lang toegepast. Hierna werden de planten in een verwarmd warenhuis ge-
bracht en dagelijks van 23 u. tot 7 u. met electrisch gloeilicht of neonlicht1) 
belicht, terwijl een gedeelte der planten met verwarmingselementen bestraald 
werd (pl. VIII, fig. 20, tabel LVI). 
J) Bij de sterke belichting met electrisch gloeilicht (400 lx) werden 3 lampen van 
200 W in langwerpige reflectoren (Roodenburg 1930) op 1,5 m boven de planten, op 
3 m afstand van elkaar aangebracht. De belichting met neonlicht (450 lx) geschiedde 
door middel van neonbuizen voor 380 V (550 W) in lange platte reflectoren, die op 
dezelfde wijze waren bevestigd. De verlichtingssterkte werd ter hoogte van het blad-
oppervlak in lux gemeten. Bij de omrekening in erg/sec. cm2 is als omrekeningscoefficient 
voor het electrische gloeilicht 7,0 en voor het neonlicht 7,5 gebezigd. 
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TABEL LVI. 
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*) Van ca 23 Augustus te rekenen als korten dag. 
() Alleen de opbrengst van de planten zonder poottrossen. 
De uitkomsten (zietabel LVI)toonenaan, dat, naarmate de kd-behandeling later 
begon, ook de oogst later viel, terwijl deze dan tevens kleiner was. Voorts blijkt, 
dat in 1939 de oogst veel eerder begon dan in de voorgaande jaren. Dit moet aan 
een hoogere temperatuur gedurende de teelt worden toegeschreven. 
In tabel LVI I is nog een overzicht gegeven van de vruchtopbrengst na ver-
schillenden duur van den korten dag. 
Dat de oogst in 1938 zoo klein uitviel, hangt misschien samen met de donkere 
Novembermaand van dat jaar (Jaarboek K.N.M.I. 1938). Wij'hadden nl. 22.4 u 
zonneschijn tegen 61,7 u normaal. Over het algemeen kan men naar aanleiding 
der proefneming zeggen, dat de verkregen oogst grooter werd naarmate de kd-
behandeling vroeger werd toegediend. Indien zij begin Augustus aanving werd 
de grootste opbrengst na een behandeling van ca 4 weken verkregen. Werd de 
behandeling van half Augustus af toegepast, dan waren drieVeken noodig, terwijl 
bij den normalen dag half September de beste tijd was om met de belichting ge-
durende den nacht te beginnen. Voorts moet er nog op gewezen worden, dat het 
warenhuis betrekkelijk weinig licht doorlaat, terwijl de planten zeer veel van de 
herhaalde metingen en tellingen te lijden hadden. Dit alles had tot gevolg, dat 
de oogst kleiner was dan op grond van de resultaten in de bakken met teeltwijze 2 
te verwachten was. 
Maken wij van het voorafgaande gebruik om een bepaalde teeltwijze aan te 
geven, dan beginnen wij er op te wijzen, dat het van het tijdstip afhangt, waarop 
men de aardbeien wil plukken of men begin of half Augustus met de kd-behande-
"ng moet aanvangen. Moet dit eind November plaats vinden, dan vangt men 
oegin Augustus aan een kd-behandeling te geven, wil men van af half December 
oogsten, dan 15 Augustus. Na het geven van den korten dag gedurende 3 a 4 
Zr^m°/en d ! P l a n t e n b u i t e n ' n a h e t beSindigen van de kd-behandeling, ge-
durende den nacht met gloeilampen belicht worden, De benoodigde verlichtings-
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TABEL LVII. 
















































die in Augustus aanving. 
Duur van de kd (10) behandeling in weken afgerond, voor den natuurlijken 






























































































































sterkte bedraagt ca 100 lx bij de planten. Nadat ze in een kas zijn uitgepoot, is het 
noodig ze van half October af dagelijks te belichten van 23 u. tot 7 u. met neon-
licht of met electrisch gloeilicht met ca 400 lx bij de planten. De teelt is dan 
begin of eind Januari geeindigd. Onder gunstige omstandigheden kan men bij 
kunstmatige bestuiving van de planten op een vruchtenoogst van 50 g per plant 
of 0,6 kg/ms rekenen. Onmiddellijk na deze teelt kan de kas benut worden voor 
andere cultures, b.v. voor de tomatenteelt. 
4. De winterteelt. 
In tegenstelling met de onder 1 tot 3 beschreven teeltwijzen, wordt hierbij geen 
kunstmatige kd-behandeling toegepast, doch wordt eerst afgewacht tot de 
bloemvorming door den natuurlijken korten dag is gelnduceerd. Hierna wordt 
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de dag verlengd door het geven van een sterke verlichting, die tevens de assimi-
latie bevordert. Ook kan aanvankelijk in October een zwakke verlichting worden 
toegepast, die bijna uitsluitend dagverlengend werkt. Deze wijze van telen werd 
vrijwel gelijktijdig door Roodenburg (1936,1939) en door mij toegepast. Ook werd 
deze methode, doch niet als teeltwijze bedoeld, door Darrow en Waldo (1929, 
1934) gebezigd. 
In 1936 verkreeg Roodenburg, door van 7 October 1935 af de aardbeien dage-
lijks met neonlicht van 22 u. tot 6 u. met 450 Hlx te bestralen, in Februari en in 
de eerste helft van Maart een oogst van 54,5 g per plant, terwijl de onbestraalde, 
niet extra verwarmde, planten slechts 1,3 g per plant opbrachten. Ook de strek-
king van de bloemtrossen werd door de belichting zeer verbeterd. 
Het volgende jaar werd op 16 September en 1 October met de belichting begon-
nen en werden op 31 December en van een tweede groep op 4 Januari de eerste 
vruchten geoogst. 
De opbrengst was resp. 38,3 en 31,3 g per plant en van de onbestraalde planten 
resp. 3,1 g en 0,3 g (Roodenburg 1939). 
Aanvankelijk werd zoowel door Roodenburg (1939, p. 897) als door mij een 
methode toegepast, waarbij in November, December of Januari met de belichting 
werd begonnen. Hierbij werd van het denkbeeld uitgegaan, dat in de eerste plaats 
gebrek aan licht de oorzaak zou zijn van de slechte strekking van de bloemtrossen 
in het winterjaargetijde. Bij den huidigen stand van onze kennis, nu bekend is 
welk een belangrijke rol de traagheidstoestand speelt bij de ontwikkeling, weten 
wij, dat, wanneer in November of December met het vervroegen wordt begonnen, 
er slechts een geringe strekking van de bloemtrossen en bladeren te verwachten 
is. De planten, die begin November vervroegd worden, zijn nl. te beschouwen 
als planten, die een kd-behandeling van ca 10 weken gehad hebben, aangezien 
de normale dag van half of einde Augustus af als korte dag te beschouwen is. 
« Ze zijn daarom zeer moeilijk tot een krachtigen groei te brengen. 
Bij de proeven voor de winterteelt werden de planten hetzij in den zomer op-
gepot en later in een kas uitgeplant, hetzij direct in kisten gepoot, of wel in groote 
(20 cm) potten gezet, waarin ze ook in de kas, die gedurende den winter ver-
warmd werd, bleven staan. In deze kas werden de planten gedurende 8 u. per 
nacht (van 23 u. tot 7 u.) verlicht met gloeilampen (ca. 400 lx bij de planten) 
of met neonbuizen (ca 450 lx bij de planten) of zij werden alleen met langwerpige 
straalkachels extra verwarmd. Het verloop van de opbrengst is over de verschil-' 
lende jaren in tabel LVIII opgenomen. 
Uit de proefnemingen, die wij in den loop der jaren namen, bleek, dat de 
vruchtopbrengst kleiner was naarmate eerder met het vervroegen werd begonnen. 
Indien een belichting van 15 Januari af ingeschakeld werd, was er tusschen de 
* wel en niet belichte planten slechts een gering verschil in opbrengst. Naarmate 
- de verlichting vroeger begon, was dit verschil procentsgewijze grooter. Werd begin 
-November met het vervroegen begonnen, dan kwijnden de planten, ook al werden 
»zij belicht en er werd practisch geen opbrengst verkregen, zelfs al werd met het 
oogsten tot in het voorjaar doorgegaan. Werd echter in October of nog eerder 
met de belichting begonnen, ook al was deze aanvankelijk maar zwak, dan werd 
een grootere oogst verkregen. Dit kwam, omdat hierbij voorkomen werd, dat de 
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, planten in een volkomen traagheidstoestand geraakten. De gunstigste resultaten 
werden verkregen, indien in September, eenmaal zelfs wanneer eind Augustus, 
met het verlengen van den dag begonnen werd. Daar de bloemaanleg in verschil-
lende jaren nogal wisselt, zooals uit de data van het bloeibegin is af te leiden en nog 
beter, zooals Roodenburg (1939) constateerde, uit het tijdstip van den bloemaan-
leg, verdient het aanbeveling niet voor half September met belichten te beginnen. 
Vatten wij de gegevens samen, dan blijkt, dat een oogst van ca 30 g per plant 
verkregen kan worden in de maanden Januari tot Maart, indien de planten in een 
verwarmd warenhuis worden geteeld en van de tweede helft van September af 
direct of na een aanvankelijk zwakke, een sterke belichting van 23 u. tot 7 u. 
met 400 a 450 lx bij de planten, met gloeilampen, of neonbuizen ontvangen. 
Deze teeltwijze werd door ons gecombineerd met een van tomaten, waarbij deze 
planten einde Januari tusschen de aardbeien werden gepoot. Roodenburg (1936) 
verkreeg in een kas, waar het licht weinig onderschept werd en later geen tus-
schenteelt werd bedreven, bij een neonbelichting een vruchtenoogst van gemid-
deld 54,5 g per plant (n = 24). 
5. De teelt met verlaten bloemaanleg. 
Om den hoofdpluk in Februari en Maart te verkrijgen, zou men in November 
met het vervroegen moeten beginnen. Bij normaal behandelde planten, die in 
den volkomen traagheidstoestand verkeeren, verkrijgt men dan echter geen be-
vredigende resultaten. Om deze wel te verkrijgen kan men den dag verlengen 
van half Augustus af om daardoor de inductie van den bloemaanleg tijdelijk te 
verhinderen. Het is ook mogelijk om de planten op een bepaald moment gedu-
rende een bepaalden tijd te koelen. De proeven, die hierover genomen werden, 
zullen onder 6 besproken worden. Het is ook mogelijk in Februari en Maart een 
oogst te verkrijgen door bepaalde forceermiddelen toe te passen; dit werd door 
ons echter nog onvoldoende bestudeerd. 
Bij de teelt met verlaten bloemaanleg moeten de planten in een langen dag 
geplaatst worden, voordat de inductie van den bloemaanleg heeft plaats gevon-
den. Zij blijven hierin gedurende een even langen tijd, als men de ontwikkeling 
wil verschuiven. 
In 1937 werden planten van 16 Augustus af gedurende den geheelen nacht 
belicht met 120 lx en daarna van 6 of 27 September afbij ca 15 °C in een korten 
dag van 10 uur geplaatst. Andere planten kregen direct een kd-behandeling van 
3 of 5 weken. Alle werden direct na de kd-behandeling in een warenhuis van 23 u. 
tot 7 u. belicht met ca 200 lx. De ontwikkeling was onbevredigend, doordat de 
extra belichting te zwak was om behalve voor dagverlenging ook voor de C02-
assimilatie van voldoende beteekenis te zijn. Indien met de kd-behandeling op 
16 Aug., 6 Sept. of 27 Sept. werd begonnen, ving de bloei fesp. op 27 Oct., 
23 Nov. en 12 Jan. aan, waaruit blijkt, dat het op deze wijze mogelijk is om 
vruchten in Februari te verkrijgen. 
In 1938 werd, bij herhaling van de proef, op 21 Augustus met de belichting 
begonnen. De bloemaanleg was toen echter reeds getnduceerd. In 1939 werden 
de planten, die buiten groeiden, van 1 Augustus af gedurende den geheelen nacht 
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TABEL LVIII. 
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gl = dagelijksche belichting van 23 u. tot 7 u. met gloeilampen; nl = idem met neonlicht. 
*) Door den voorbloei van poottrossen viel het begin van den bloei op een zeer verschillend 
tijdstip. r 
2) De planten waren op dezen datum nog niet geheel afgeoogst. . 











































































































































































































































































belicht en later op verschillende tijden in een kas gebracht, die 's nachts gedu-
rende8uurverlicht werd. Indien de planten op 26 Sept., 10 Oct. of 24 Oct. in de 
kas wefden gebracht, begon de bloei gemiddeld resp. op 13 Dec, 15 Dec. en 22 
Dec. Werden ze aanvankelijk in den natuurlijken dag geteeld, dan viel hij resp. 
op 16 Nov., 26 Nov. en 12 Dec. Hieruit is op te maken, dat de inductie van den 
bloemaanleg slechts tot midden September kon worden tegengehouden. Dit 
hangt waarschijnlijk met de temperatuur samen, die langzamerhand lager werd. 
Door een belichting tot 12 September of tot lateren datum van planten, die 
verder gedurende den geheelen winter buiten bleven staan, werd nog wel ver-
kregen, dat de bloei in net voorjaar ca een week later begon (zietabel LXII)en 
de trossen veel sterker konden uitgroeien dan van de planten, waarbij de dag 
niet tijdelijk verlengd werd; wel bleken er minder trossen gevormd te zijn. 
Bij een toepassing in de praktijk zou men van 10 Augustus af gedurende den 
nacht een zwakke belichting met gloeilampen moeten bezigen. De planten dienen 
voorts van begin September af onder glas te staan om te voorkomen, dat toch 
bloeminductie plaats vindf, doordat de temperatuur te laag wordt. Daarna moeten 
ze gedurende 3 a 4 weken in den normalen (korten) dag gehouden worden, waarna 
ze bij een verlengden dag, die door een sterke belichting gedurende den nacht 
wordt verkregen, worden vervroegd. 
6. De teelt met koelen in het najaar. 
De planten, die voor deze teeltwijze bestemd zijn, moeten buiten blijven 
groeien totdat de bloemaanleg gemduceerd is. Daarna worden ze gedurende 1 of 
2 maanden bij 0° a 1° bewaard. Tenslotte worden ze in een kas geplaatst, waar 
ze vervroegd kunnen worden en waarbij ze dan gedurende den nacht belicht 
moeten worden met gloeilampen of neonbuizen. 
In 1932 werden zoowel door Roodenburg (1939), Riemens (1934, 1935) als 
door ons proeven met het koelen van aardbeiplanten van de var. Deutsch Evern 
gedurende enkele weken genomen. 
Roodenburg koelde van 5 en 18 October af resp. 13 en 7 dagen bij een ge-
middelde temperatuur van ca 0°. Op 31 October kwamen de planten toen, gelijk-
tijdig met onbehandelde planten, in een kas, waar ze des nachts niet of gedurende 
8 uur belicht werden met 500 of 900 Hlx neonlicht. De oogsttoename, door de 
eerste koeling verkregen, bedroeg gemiddeld 80% en door de tweede 34%. De 
vruchten konden van 18 Februari tot 29 April geoogst worden. 
In 1934-werd van 14 tot 21 September gekoeld en daarna getrokken. Geoogst 
werd van 1 tot 26 Februari; de oogsttoename was toen gemiddeld 25 %. De 
oogst van de controle-planten was, evenals van de proefplanten, zeer klein, 
Riemens koelde in 1932 van 21 October af 18 dagen bij 0° en bracht de planten 
eerst op 28 November in de kas. Hierin werd een deel op de gebruikelijke wijze 
geteeld, een ander deel kreeg C02-gas en de rest werd door middel van neon-
buizen belicht. Ook werden beide laatstgenoemde behandelingen tezamen toe-
gepast. Geoogst werd van 9 Maart tot 26 April. Onafhankelijk van de verdere 
behandeling van de planten werd door het koelen een gemiddelde toename, 
van 25 % verkregen. 
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In 1933 werden de proeven herhaald. Thanswerden de planten van 4 October 
af gedurende 3 weken bij -2 en 0 °C gekoeld. Opl November werden ze in een 
kas gebracht en op dezelfde wijze als het voorafgaande jaar behandeld. De op-
brengst van de planten, die bij -2 C° gekoeld werden, was iets kleiner dan die van 
de controleplanten; die van de bij 0°C gekoelde planten was echter ca 34 % 
grooter. De opbrengst van alle planten was kleiner dan het vorige jaar en be-
droeg maximaal 36 g per plant. 
Uit de resultaten van deze proeven blijkt, dat, hoe eerder men begint te ver-
vroegen, des te kleiner de opbrengst is; eveneens was dit het geval, indien ge-
durende korten tijd gekoeld werd. 
Ook door ons werden van 1932 af aardbeiplanten gedurende enkele weken in 
den herfst gekoeld en daarna in een kas getrokken, waarbij ze 's nachts door mid-
del van neonbuizen of gloeilampen of met verwarmingselementen bestraald wer-
den. Er werden echter geen noemenswaardige resultaten verkregen. Wei bleek, 
dat de planten, die bij -2° en -5° in de koelcellen hadden gestaan, sterk bescha-
digd waren. 
In 1937 werd de proef zoo ingericht, dat nu ook gedurende langeren tijd ge-
koeld werd. Hierna werden de planten onder neonlicht, 450 lx bij de planten, 
dagelijks van 23 u. tot 7 u., geplaatst. Een ander deel daarvan werd op ver-
schillende tijdstippen in dezelfde kas gebracht. De ontwikkeling der planten, 
benevens het verloop van de vruchtopbrengst, is in label XXIV weergegeven. Uit 
deze uitkomsten blijkt, dat door de planten van 17 September of 1 October tot 
1 November bij +1 °C te koelen en ze daarna onder neonlicht te vervroegen 
een goede oogst kon verkregen worden. De oogst begon in de tweede helft van 
Februari. Zooals in hoofdstuk V reeds is aangegeven, hebben wij hierbij waar-
schijnlijk te maken met een verschuiving van de periodieke ontwikkeling. 
Om reeds begin Februari te kunnen oogsten zal de temperatuur iets verhoogd 
dienen te worden. 
In 1938 werd een soortgelijke proef genomen, doch nu kregen de planten v66r 
het koelen een kd-behandeling; ze kwamen nu in October in de kas. In November 
van dit jaar was er weinig zonneschijn. De vruchtopbrengst van deze planten 
was daardoor zeer gering. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat door het koelen van de planten van 
half September of begin October tot begin November de oogst ca 2 maanden 
wordt verlaat, zoodat men in Februari met oogsten kan beginnen. Een goede oogst 
kan verkregen worden, indien de planten 's nachts met neonlicht worden be-
straald. De teelt, waarmee dit te bereiken valt, zal in de practijk vermoedelijk 
niet veel ingang vinden, daar ze slecht met andere teelten te combineeren valt. 
7. De nawinterteelt. 
Deze teelt wordt bedreven in verwarmde kassen, of bakken, zonder extra 
kunstmatige belichting. 
Onder deze teeltwijze verstaan wij een methode, waarbij de vervroegde vrucht-
opbrengst door extra verwarming wordt bewerkstelligd en waarbij geen kunst-
matige belichting noodig is. Zij kan eerst eind December beginnen, als de traag-
heidstoestand beeindigd is; de oogst begint hierbij in Maart. Kunert (1911) kon 
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zelfs van Deutsch Evern door midden November bij gunstig weer met het ver 
vroegen te beginnen, van eind Februari af vruchten oogsten. 
Door ons werd, om nadere gegevens omtrent de periodieke verschijnselen te 
verkrijgen, in 1930-1931 nagegaan, of een verwarming in den herfst invloed kan 
uitoefenen op de bloemvorming en den vruchtenoogst (zie tabel LIX). De 
planten werden geteeld in bakken, die ten deele electrisch verwarmd werden. 
TABEL LIX. 




































gewicht in g per plant 
47,4 ± 10,6 
52,4 ± 8,2 
39,4 ± 3,7 
45,5 ± 8,3 
68,3 ± 5,2 
24,5 ± 4,6 
30,6 ± 3,6 
De extra verwarming in.den herfst van 1930 had weinig invloed op den oogst 
in het voorjaar. 
In de volgende jaren werd in een warenhuis steeds eerder met vervroegen be-
gonnen (zie tabel LX en LVIII). 
TABEL LX. 
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*) Vanvoorbloei (poottrossen) in November en December, de planten ontwikkelden 
zich zeer slecht. 
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Uit de tabel blijkt, dat bij vervroegen later in den tijd de opbrengst veel 
grooter was dan bij zeer vroeg beginnen. 
Na een kd-behandeling in Juli was zonder verdere kunstmatige belichting de 
opbrengst echter weer grooter (zie tabel XLVIII). 
In 1938 werd nog een proef genomen, waarbij op verschillende tijdstippen 
tijdens net vervroegen de invloed van de temperatuur werd nagegaan. Hiervoor 
werden aardbeien gebezigd, die 10 September in kisten geplant en van 2 Februari 
af in bakken electrisch verwarmd werden. Bij deze proef werden zoowel verschil-
lende lucht- als grondtemperaturen en in een bak bovendien verschillende dag-
en nachttemperaturen aangewend. Door de kisten na bepaalde tijden van den 
eenen bak naar een anderen te verplaatsen, waren wij in staat verschillende 
schema's uit te voeren. 
Uit de verkregen uitkomsten blijkt, dat de planten, die aanvankelijk bij 12° 
vervroegd werden, de grootste opbrengsten gaven, nl. 103,8 g (n = 12) per plant. 
Bij 15 °C was de opbrengst 38 g en bij 18° 35,5 g per plant. Deze laatste vruchten 
hadden bij den oogst op 1 April een zeer lang model. Hetzelfde verschijnsel 
werd ook waargenomen bij vruchten van planten, die voor de derde maal in 
een jaar droegen. 
Indien de grondtemperatuur slechts 3 °C hooger was dan de luchttemperatuur, 
brachf dit, zoowel bij een luchttemperatuur van 12° (107,5 g) als bij een van 
15° (37,6 g), weinig verschil in de opbrengst teweeg; alleen begon de oogst dan 
ca 1 week vroeger. Werd de grondtemperatuur lager gehouden, dan had dit 
een nadeeligen invloed. Zoo leverde de cultuur bij 18° lucht- en 15° grond-
temperatuur slechts 23,1 g per plant op. 
De wisseling van dag- en nachttemperatuur gaf bij een grondtemperatuur van 
15° een even groote opbrengst als wanneer beide temperaturen 15° waren, nl. resp. 
38,5 en 38 g per plant. Bij een grondtemperatuur van 18° was de opbrengst 
kleiner dan wanneer bij een zelfde grondtemperatuur de temperatuur van de 
lucht meer constant op 15° gehouden werd, nl. resp. 23,4 g en 38 g per plant. 
Het verzetten van de planten bleek vrijwel steeds een nadeeligen invloed uit te 
oefenen op den vruchtenoogst. Alleen bij verzetten van 15° naar 12° werd de 
opbrengst grooter, nl. 91,5 g. Het verzetten op 2 Maart, op welk tijdstip de 
planten ten deele begonnen te bloeien, was nog nadeeliger dan het verzetten op 
28 Maart, toen de vruchten reeds grootendeels gezet waren. Een vergelijking 
tusschen planten, die niet en die wel verzet werden, is niet mogelijk. Vergelijken 
wij laatstgenoemde planten onderling, dan blijkt soms een verplaatsing naar 
een hoogere temperatuur en dan weer naar een lagere een verhooging van de op-
brengst veroorzaakt te hebben. 
In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de opbrengsten grooter worden, naar-
mate men later met het vervroegen begint. Vermoedelijk zal vroeger beginnen 
bij een lagere temperatuur betere resultaten opleveren dan later beginnen met 
een hoogere temperatuur. Ook in de practijk is de ervaring opgedaan, dat men 
bij vroeg trekken de temperatuur laag moet houden en dat de teelt van pri-
meurs, waarbij de temperatuur hooger wordt gehouden, veelal niet loont. Dit 
houdt in de eerste plaats verband met de geringe hoeveelheid licht in December en 
Januari, bovendien misschien met het beeindigen van den traagheidstoestand. 
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8. De teelt met korte-dag-behandeling in den nazomer en electrische verwarming 
in het voorjaar. 
De electrische verwarming werd door ons voor het vervroegen van aardbeien 
in bakken reeds in 1931 toegepast (zie tabel LIX). Ook Riemens (1934) deed 
dit en oogstte daarbij 0,83 kg per raam, terwijl dit voor bakken, die met 
paardemest verwarmd werden, 0,73 kg bedroeg. De toepassing van de electriciteit 
was op deze wijze echter niet loonend. LemstrOm (1904) meent door de werking 
van electrocultuur (het aanbrengen van groote potentiale verschillen) een ver-
vroeging en vermeerdering van den oogst te kunnen verkrijgen. De resultaten, 
die hij verkreeg, waren echtef zeer wisselvallig. Chouard (1939) vermeldt het ge-
bruik van „murets chauffantes", waarbij de planten in de open Iucht blijvenstaan. 
Darrow en Waldo (1934) vermelden, dat een verkorting van de daglengte tot 
8, 10 of 12 uur in den zomer en van het begin van den herfst een toename van 
het aantal bloemen in het volgende voorjaar ten gevolge heeft. 
Aangezien in sommige jaren de bloemaanleg te wenschen over laat, werd bij 
onze proeven in 1930 reeds getracht door een verhooging van de temperatuur in 
het najaar een oogstvervroeging en vermeerdering te verkrijgen in het voorjaar. 
Het resultaat was echter wisselvallig. 
In 1938 werd een dagverkorting tot 10 uur bij planten, gepoot op 21 Juli, op 
verschillendetijdstippen begonnen en beeindigd. Om het bevriezen van de reeds 
ver ontwikkelde bloemknoppen zooveel mogelijk te voorkomen, werden de planten 
in December met stroo bedekt. Door de snel invallende vorst in December werden 
evenwel nog zooveel bloemknoppen vernietigd, dat er in het voorjaar weinig 
verschil in den datum van eersten bloei was tusschen de planten, die verschillend 
behandeld waren (zie tabel LX I). In het voorjaar werd eSn rij van 10ramen(B5) 
electrisch verwarmd van 15 Maart tot 7 April. In deze periode werd 206 kWh ver-
bruikt. De vruchtenoogst werd hierdoor ruim twee weken vervroegd (zie tabel LXI). 
Uit deze tabel blijkt, dat de grootte van den oogst door de kd-behandeling in 
den nazomer niet sterk bei'nvloed werd. De planten kregen van 2 Mei tot 15 Juni 
een kd(10)-behandeling, waardoor in den nazomer een tweede bloei werd ver-
kregen. Deze begon in den bak, die in het voorjaar verwarmd werd, eerder dan 
in den onverwarmden bak, wat hieraan moet worden toegeschreven, dat de 
bloemvorming ten deele reeds voor het begin van de kd-behandeling gemduceerd 
werd (wat uit de data van het begin van den bloei volgt). De tweede vruchten-
oogst was in bak B 5, die in het voorjaar verwarmd werd, gemiddeld 70 g per 
plant grooter dan in B 4. 
In 1939 werd de proef in lets gewijzigden vorm herhaald (C6). Daarnaast 
werd door een nachtelijke belichting de lichtduur verlengd (C7). Ook thans 
begonnen enkele planten in het najaar te bloeien en het was duidelijk, dat door 
de kd-behandeling het aantal gevormde uitloopers kleiner werd, terwijl het door 
verlenging van den dag daarentegen vergrootte. Deze winter was zeer streng 
en langdurig, waardoor ook nu weer een deel, doch alleen van de eerst gevormde, 
bloemen bevroor. Desalniettemin begon de bloei van de kd-behandelde planten 
eerder, al was er dan geen verschil in opbrengst. Zelfs het aantal bloemtrossen 
van de eerst behandelde planten was kleiner, wat aan de geringe grootte der 
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Uit de gegevens van C 7 blijkt, dat de bloemaanleg slechts tijdelijk door de 
continu-belichting werd tegengegaan. Wei werd hierdoor een kleiner aantal 
trossen aangelegd, die bovendien hooger vertakt en meer gestrekt waren en enkele 
dagen later begonnen te bloeien dan van de normaal behandelde planten. Ook de 
oogst was kleiner; alleen van de langdurig belichte was hij iets grooter dan van 
planten, die korten tijd belicht werden. Het viel op, dat de grootste vruchten in 
bak C 7 zwaarder waren dan in C 6. 
Behalve door dagverkorting is ook te verwachten, dat door het bedekken met 
ramen in den herfst de bloemaanleg verder voortschrijdt dan normaal het geval 
is. De resultaten in 1931 waren wisselvallig. Het viel echter op, dat in 1938 alle 
planten, die in den vorigen herfst met ramen bedekt waren, eerder en rijker 
bloeiden dan planten, waarbij dit niet was gebeurd. In 1939 werden nu twee rijen 
(C 1 en C2)van 15 September tot 15 November met ramen bedekt, terwijl twee 
overeenkomstige rijen (D 8 en D 9) onbedekt bleven. In 1940 werden op alle 
bakken op 1 Maart de ramen aangebracht (zie verder tabel LXIII). 
TABEL LXIII. 
Vruchtenopbrengst van uitlooperplanten in het najaar van 1939 en in het voorjaar van 1940. 
bak no. 
C l . . . . 
C 2 . . . . 
D 8 . . . 
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x) Deze bak werd in het voorjaar zeer weinig begoten, 34 planten begonnen toen eind 
Juli, in Augustus of in September te bloeien. 
Uit deze gegevens blijkt, dat de bloei in het voorjaar ruim £en week eerder 
begon en er meer vruchten geoogst werden, indien de planten in den herfst met 
ramen bedekt werden. 
De toepassing van deze methoden in de practijk zal het meeste succes hebben 
bij een betrekkelijk koud najaar en een zachten winter. Het is zeer wel mogelijk, 
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dat op deze wijze late varieteiten geschikt te maken zijn om te vervroegen. Zoo-
wel bij deze methode als bij het dagverkorten in den nazomer zal het in yele jaren 
noodzakelijk zijn om in verband met den vroegeren bloei de planten in het voor-
jaar te verwarmen. Hierbij is de verwarming door middel van electriciteit met 
behulp van verwarmingskabels de meest geschikte. Deze dient dan speciaal 
ter wering van nachtvorsten in den bak. Ook voor de vervroegde teelt, waarbij 
in Januari met trekken wordt begonnen,' kan deze methode van beteekenis zijn, 
omdat hierdoor met geringe kosten de bloei en de oogst eenigen tijd vervroegd 
kunnen worden. 
9. De lenteteelt in onverwarmde bak en kas. 
Bij onze proeven werden in 1930 op 13 November 15 planten onder elk raam 
gepoot in rijen, die op 1 Maart van het volgende jaar met ramen belegd werden. 
Van 13 Mei tot 6 Juni werden hiervan 68,3 g vruchten per plant (n = 74) geoogst. 
Vervolgens werden in 1933 op 17 Juli, 1 en 17 Augustus planten opgepot in 
14 cm potten, die op 23 Januari in een onverwarmd warenhuis werden uitgezet. 
De opbrengst per plant was resp. 47,4 g (n = 102), 42,8 g (n = 102) en 34,1 g 
(n = 84) per plant. Voorts werden er op 1 Augustus in potten van 12| cm dia-
meter gepoot en werd 28,9 g (n = 102) per plant verkregen. Indien de planten 
op 17 Juli in kisten werden gepoot, werd van 26 April tot 28 Mei 66,4 g (n = 108) 
per plant geoogst. Deze waren gelijktijdig met in potten geplaatste planten in de 
kas gebracht. In 1934 werden de planten op 17 Juli in kisten gepoot en was 
de vruchtenoogst, indien zij 4 December 1934, 2 Januari of 8 Februari 1935 in 
een warenhuis kwamen, resp. 63,7 g (n = 72), 61,5 g (n = 72) en 61,4 g (n = 282) 
per plant. De vruchten konden van 26 April tot 28 Mei geoogst worden. 
In het warenhuis werden dan ieder jaar half April tusschen de aardbeien to-
maten gepoot. 
Bij deze teeltwijze was de opbrengst' in Mei dus ca 65 g per plant. 
In 1936 en volgende jaren werden in den zomer of herfst planten in bakken 
gepoot, die in het voorjaar met ramen bedekt werden. In 1936 kwamen 12 en in 
de andere jaren 10 planten onder elk raam. Van resp. 6 en 4 dezer planten werd 
dan het volgende jaar de oogst bepaald (zie tabel LXIV), terwijl de andere 
planten ontbloemd werden. 
















Vruchtenoogst bij teelt in onverwarmde bakken. 
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Uit de gegevens in deze tabel blijkt, dat de opbrengst zeer klein is, indien eerst 
in October geplant wordt. Dat in 1938 de oogst zoo klein was, moet worden toe-
geschreven aan de vernietiging van een groot aantal bloemen door de plotseling 
ingevallen vorst in December 1938. In tegenstelling met dezen winter, hadden 
de volgende winters, waar de koude geleidelijk intrad, doch de vorst nog strenger 
heerschte, eerder een vergrooting van den oogst ten gevolge. Dit was wellicht 
toe te schrijven aan het feit, dat de bladeren en bloemtrossen goed uitgroeiden. 
Er werd voorts in 1937 opgemerkt, dat een kd-behandeling, die reeds voor of 
tijdens den oogst werd toegepast, een oogstvermindering van ca 10 % tot 
gevolg heeft. 
Uit de verkregen resultaten blijkt, dat na het poten in de tweede helft van 
Juli, de teelt in het voorjaar in een onverwarmden bak tot ca 180 gram per 
plant of ca 1,5 kg per m2 kan opleveren. De oogst valt dan in de tweede helft van 
Mei en in de eerste helft van Juni. Worden de planten in een onverwarmde kas 
gebracht, dan valt de oogst vrijwel geheel in Mei. 
10. De buitenteelt. 
Bij mijn proeven werd aan deze teeltwijze weinig aandacht besteed. In 1931 
werd van planten, die eerst in November van het vorige jaar gepoot werden, 
30,6 gram per plant (n = 74) of 38,2 kg per are geoogst. Van planten, die op 2 en 
10 Augustus 1939 gepoot werden, kon, ofschoon er na den strengen winter van 
1940 een rijke bloei was, door de droogte in Mei en Juni, van 5 tot 25 Juni resp. 
slechts 87,3 (n = 294) en 33,3 (n = 244) gram per plant worden geoogst. In dit 
geval gaf acht dagen verschil in pootdatum wel een zeer groot onderscheid in 
den oogst. 
In het algemeen kunnen we echter wel zeggen, dat na het poten in Juli van 
Deutsch Evern gemakkelijk in het volgend voorjaar een oogst van 150 gram 
per plant of 120 kg per arete verkrijgen is (zie p. 111). De oogst valt dan in Juni. 
\\. De teelt met verlaten door koelen van begin Maart af. 
Tenslotte moeten wij de factoren beschouwen, waarbij het mogelijk is om van 
begin Juli tot eind Augustus productie van aardbeien te verkrijgen. Voor de 
practijk van den tuinbouw heeft de oogst van aardbeien in dezen tijd van het 
jaar geen groote beteekenis, omdat de prijzen, die er dan voor besteed worden, 
door den overvloed van andere vruchten betrekkelijk laag en de kosten, aan de 
•teelt verbonden, hoog zijn. Onze beschouwing heeft dan ook alleen maar ten doel de 
mogelijkheid voor het krijgen van aardbeien in den genoemden tijd aan te geven. 
Zooals in de natuur in den winter de aangelegde bloeiwijzen door de heer-
schende koude slechts weinig strekken, kan men ook door kunstmatig te koelen 
in het najaar de ontwikkeling der juist aangelegde bloemen vrijwel tot stilstand 
brengen. Door de planten tegen het einde van den winter in een koelcel te brengen, 
kan men den groei der bloemen nog langer tegenhouden, evengoed als dit door 
Blaauw as. (1930) voor bloembollen werd aangegeven. 
Hoe lang dit kan geschieden, hangt gedeeltelijk af van de temperatuur, gedeel-
telijk van andere factoren. In 1938 bleek, dat zich bij het handhaven van een 
temperatuur van 1 a 2 °C geetioleerde blaadjes gaan ontwikkelen. Vermoedelijk 
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kunnen de planten daarom het beste bij een temperatuur van 0° C bewaard worden. 
Daalt de temperatuur beneden -1 °C, dan treedt op den duur beschadiging op. 
Teneinde den invloed van het koelen nader te bestudeeren, werden in 1938 
op 1 Maart 10 kisten, ieder met 4 planten, in een koelcel bij +1° gebracht. Deze 
kisten werden er successievelijk uitgehaald en dan telkens gedurende 2 weken 
aan den Noordkant van een gebouw geplaatst, om daarna in de voile zon gezet 
te worden: 
TABEL LXV. 
Bloemtroslengte en vruchtenoogst van aardbeiplanten, die gedurende verschillende tijden in 




































































































De opbrengst was grooter naarmate de planten eerder uit de koelcel werden 
genaald. Er werd opgemerkt, dat een groot deel van de vruchten van de planten, 
die later m den tijd bloeiden, verdroogde. De vruchtenoogst vond vnl. in Juli 
p aats en is op ca 100 gram per plant of 1,2 kg per m* te stellen. Bij de 
planten, die op 30 juni uit de koelcel kwamen, waren, behalve geetioleerde bla-
deren, reeds bloemtrossen zichtbaar (tot 3 cm lang). 
12. De teelten met meerdere oogsten per jaar. 
a a r
G r i r \ t h a f "a °P Wdke Wijze er meerdere 00gsten per jaar van dezelfde 
aardbeiplanten kunnen verkregen worden. 
maYnHh?nnen ° ^ h e t g 6 h e e l e j a a r a a rdbe fen te oogsten gebruik maken van de 
£ S 2 n T * a f s t a m m e n d e v a n de boschaardbei (Fr. vesca semperflorens), die 
T^Z ? w -6 k e " d e n e" d l e D u c h e s n e b e z i S d e om gedurende een groot 
varXl.t V J 3 a r V m C h t e n t e h e b b e n - 0 o k zo"den we de grootvruchtige 
s t
e
' t T " e v e r b e a r i n g" (Darrow en Waldo, 1934) of „remontants" 
oolTtTn\ ?f>' 'n te len> H i e r v a n k a n i n N e d e r l a " d echter, behalve een 
wordVn V L T r l ? a r ' 3 e e" i n Cen b a k e e n t w e e d e °°gst!« ^ t najaar verkregen 
Z t h i S ' I / r ° e P e " a a r d b e i v a r i 6 t e i t e n is t e zeggen, dat de bloemaanleg 
waarschijnlijk ook door een betrekkelijk langen dag geinduceerd wordt. 
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We zullen thans drie verschillende wijzen van telen behandelen, waarbij meer-
dere oogsten per jaar verkregen werden: 
a. de herfstteelt van een- en meerjarige planten, waarbij deze in het voorjaar 
in bakken geteeld worden en toen reeds bloeiden en na een kd-behandeling in 
den herfst een tweeden oogst opleverden. 
b. de teelt van uitloopers, die in het jaar van ontstaan (zie onder teeltwijze 1) 
en vervolgens in het voorjaar en dan na een kd-behandeling nogmaals in den 
herfst vruchten gaven. 
c. de teelt van planten, die in Januari vervroegd werden, na hernieuwde 
bloemvorming in den zomer een tweeden oogst gaven en in den herfst voor de derde 
maal vruchten opleverden. 
12a. De herfstteelt van ten- en meerjarige planten werd door ons het eerst be-
oefend bij planten, die in September 1935 werden gepoot. Om deze planten wer-
den bakken gemaakt, die van 1 Maart tot 1 Juni 1936 met eenruitersramen be-
dekt werden. De helft van de planten werd bij het begin van den bloei in April 
ontbloemd. Van 15 Maart tot 4 Juli kregen ze een kd(12)-behandeling, ten gevolge 
waarvan alle planten eind Juli begonnen te bloeien. Van eind Augustus tot 
October konden daarna de vruchten geplukt worden; dit was voor de intacte 
planten dus voor de tweede maal in hetzelfde jaar. 
Op 2 October 1936 werden 5 open bakken, ieder van 5 ramen, met 12 planten 
per raam bepoot. Van 1 Maart tot 5 Juni 1937 werden deze bakken bedekt.met 
eenruitersramen. Bovendien kregen de planten door houten schotten een kd(12)-
behandeling van verschillenden duur. Vervolgens werden in den zomer na den 
vruchtenoogst de planten om de andere verwijderd. Bij deze eenjarige planten 
ontstond er weinig verschil in opbrengst in den herfst als de kd-behandeling 
18 Mei of eerder begon en dan 7 Juli eindigde. Zij was dan nl. gemiddeld 235 g 
(n =45), d.i. 1,17 kg/m2. Van de vruchten werd 14 % van 3 tot 15 September, 
36 % van 16 tot 30 September, 43 % van 1 tot 15 October en 7 % van 16 Octo-
ber tot 1 November geoogst. De planten, die in het voorjaar niet ontbloemd 
werden (n = 5) en toen 93 g per plant of 0,47 kg/m2 opbrachten, leverden in den 
herfst 219 g per plant of 1,09 kg/m2 op. 
Na een kd(12)-behandeling van 2 Juni tot 7 Juli werd 190 g per plant geoogst. 
Werd de kd-behandeling op 21 Juni begonnen, dan was dit 164 g en viel de eerste 
pluk op 28 September. Werd de kd-behandeling van 15 Maart tot 21 Juni gege-
ven, dan werd 127 g geoogst en wel vnl. in September. Eindigde de behandeling 
reeds op 2 Juni, dan werden slechts enkele trossen gevormd en slechts 22 g per 
plant verkregen; viel het einde van de behandeling op 18 Mei, dan werd dit 
jaar in den herfst geen bloei waargenomen. 
Van de planten, die steeds in een kunstmatigen korten dag en van 15 Septem-
ber af in den natuurlijken korten dag groeiden, was de oogst zeer klein, nl. 7 g 
per plant. Aan de planten, die in den normalen dag groeiden, werd op een enkelen 
tros na, geen bloei in den herfst waargenomen. 
Uit deze gegevens blijkt, dat een kd-behandeling, die ca half Mei begint en 
ca 6 weken duurt, de beste resultaten oplevert (Van den Muyzenberg, 1938a). 
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De resultaten, die met de uitlooperplanten van deze planten kunnen verkregen 
worden, zijn reeds onder 1 vermeld (zie ook onder 126). 
In 1938 werd de proef herhaald bij planten, die 10 September 1937 gepoot 
werden. Dit jaar van proefneming werd veel last ondervonden van een aantasting 
door Tarsonemusmijten. Er werd nu na een kd(10)-behandeling bij eenjarige 
planten, die 23 Mei begon en 2, 4, 6, 8 of 10 weken duurde, resp. 57,2; 129,5; 
133,2; 72,8 en 8,8 g per plant geoogst. 
In 1939 werd, evenals in de vorige jaren, weer een kd-behandeling op een-
jarige planten en hun uitloopers, die in bakken waren uitgeplant, toegepast. 
Hiertoe werden op 21 Juli 1938 twee rijen, ieder van 10 ramen, met 10 planten 
onder een raam bepoot. Van 1 Maart tot 2 Juni 1939 werden deze rijen met 
eenruiters bedekt. Nadat de oogst van telkens vier planten onder een raam ge-
wogen was (zie onder 9), werden deze planten verwijderd. De andere zes werden 
bij het begin van den bloei ontbloemd. Op deze werd een kd(10)-behandeling 
van 16 u. tot 6 u. toegepast, die op verschillende data begon en ongelijk van 
duur was. Voorts werden de bakken van 16 September tot 2 December met ramen 
bedekt. De vruchtopbrengst werd in tabel IL vermeld. Hieruit bleek, dat bij een 
kd-behandeling, die 16 Mei begon en die 2, 3, 4, 6, 8 of 19| week duurde, respec-
tievelijk 81,7; 158,0; 235,7; 281,2; 230,6 en 31,8 g per plant of resp. 0,41; 0,79; 
1,18; 1,41; 1,15 en 0,64 kg/ma geoogst kon worden. Na een behandeling van 2 
weken bloeiden maar 3 planten; de gemiddelde oogst hiervan was 163,5 g per.plant. 
Bij een behandeling van 6 weken werd de grootste oogst verkregen. Werd op 30 
Mei met de behandeling begonnen en duurde zij 1, \\, 2, 2\, 3, 4 of 6 weken, dan 
werd resp. per plant 8,5; 66,5; 146,2; 192,2; 166,0; 171,5 en 114,7 g geoogst of 
resp. 0,43; 0,33; 0,73; 0,96; 0,83; 0,86 en 0,57 kg/m2 verkregen, zoodat hierbij de 
oogst na een behandeling van 2\ a 4 weken het grootste was. Werd van 27 Juni 
af een kd-behandeling van 14 dagen of van 5 Juli af een van 6 dagen gegeven, 
dan brachten de planten resp. 44,8 g en 1,8 g per plant op. Werd dus na 30 Mei 
met de kd-behandeling begonnen, dan werd minder geoogst. Dit laatste moet 
toegeschreven worden aan het dalen van de temperatuur in October en Novem-
ber. De vruchtenoogst viel later, naarmate later met de kd-behandeling werd 
begonnen (zie tabel L).x) 
In 1940 werd de proef met een kd(10)-behandeling gedurende den voorzomer 
herhaald met planten, die 20 Juli 1939 werden gepoot in bakken en die daarna 
van 1 Maart tot 4 Juni 1940 met ramen werden bedekt. Een gedeelte van deze 
planten werd in het voorjaar ontbloemd. In dezen tijd, toen er 10 planten onder 
e£n raam stonden, werd van de intacte planten en van de planten die na den 
eersten oogst verwijderd weiden, 184 g per plant (n = 140) of 1,53 kg/m2 geoogst. 
Na een kd(10)-behandeling van 4 weken, die 21 Mei begon, leverden deze planten 
in den herfst 293,7 g op en, daar er toen nog maar 6 planten per raam behouden 
waren, dus 1,47 kg/m2. Werden de planten wekelijks ontrankt, dan werd in den 
herfst 313,7 g geoogst. Werden ze in het voorjaar ontbloemd, dan 244,2 g. Werden 
ze bovendien ontrankt, dan brachten ze 305,3 g per plant op (zie Tabel XLVII). 
•*) Over het algemeen mag men aannemen, dat er hierbij ca 100 dagen verloopen 
tusschen het begin van de kd-behandeling en het begin van den vruchtenoogst. 
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In totaal werd dus van de intacte, doch ontrankte planten in het voorjaar en 
najaar tezamen 3 kg/m2 geoogst. 
Van planten, die in het voorjaar iets verwarmd worden en in den nazomer een 
kd-behandeling krijgen (teeltwijze 8), kan men nog vroeger in den nazomer een 
tweeden oogst verkrijgen. Het bleek in 1939 (zie tabel LXI), dat de oogst in het 
voorjaar in een verwarmden bak 60,6 g en in een onverwarmden bak 60,3 g d.i. 
0,5 kg/m2 was. Van deze planten werd na een kd-behandeling van 2 Mei tot 15 
Juni een tweede oogst in den nazomer van resp. 209,4 g (1,74 kg/ma) en 129,9 g 
(1,08 kg/m2) verkregen. In den bak, die in het voorjaar verwarmd werd, waren 
de eerste vruchten reeds half Juli rijp en was de eerste vrucht van alle (100) planten 
gemiddeld op 27 Juli rijp; in den anderen bak was dit op 6 Augustus het geval. 
In 1940 was (zie tabel LXI I) de opbrengst in onverwarmde bakken van planten 
met vervroegden bloemaanleg (C 6) 244 g (2,03 kg/m2) en met verlaten bloem-
aanleg (C 7) 162 g (1,35 kg/m2) per plant. Na een kd-behandeling van 21 Mei 
tot 2 Juli werd in het najaar resp. 182 g (1,51 kg/m2) en 113 g (0,94 kg/m2) 
per plant geoogst, zoodat van den eerstgenoemden bak ruim 3 | kg/m2 werd 
geoogst. Onder enkele ramen was dit zelfs ruim 4 kg/m2, zooals blijkt uit de 
gegevens, die in bovengenoemde tabel zijn opgenomen. Dit is echter onder 
toevallig zeer gunstige omstandigheden het geval geweest. Over het algemeen 
mag men bij deze teeltwijze er evenwel op rekenen, dat van planten, die midden 
Juli in een bak gepoot zijn, in de volgende lente en na een kd-behandeling van 3 a 
6 weken in Mei of (en) Juni in den herfst een oogst van 2\ kg/m2 is te verkrijgen. 
12b. Gaat men uit van uitlooperplanten, die dtfor de kd-behandeling in het 
voorjaar, terwijl ze nog aan de moederplanten vastzitten, reeds als ditjarige 
planten een oogst in den herfst geven (teeltwijze 1), dan kan men van deze planten 
in het volgende voorjaar (in een onverwarmden bak) een tweeden oogst krijgen en 
na een kd-behandeling in den voorzomer een derden oogst in het najaar. Hiervoor 
worden de planten aanvankelijk dicht bij elkaar gezet en in den winter gedund, 
opdat ze dan niet te dicht opeen zullen staan. 
Op deze wijze werden in 1937 op 24 Juni 28 planten per bak gepoot, waarvan 
in den herfst gemiddeld 33,2 g per plant (0,78 kg/m!) geoogst werd. In het voorjaar 
werden deze planten in een bak gepoot en van 1 Maart tot 1 Juni met ramen 
bedekt. De oogst was 69,7 g per plant (0,81 kg/m2). Na een kd-behandeling van 
23 Mei tot Juli werd nu 111,1 g per plant (1,39 kg/m8) (zie pi. VIII, fig. 20) van 
1 September tot 23 October geoogst, nadat de bakken van 1 September tot einde 
October van glas waren voorzien. In totaal werd van deze planten dus 2,99 kg/m2 
geoogst. Van de uitlooperplanten (n = 42), die in den herfst van 1937 weinig of 
niets opleverden (gemiddeld 3,2 g of 0,08 kg/m2), werd in het voorjaar van 1938 
97,9 g per plant of 1,14 kg/m2 en na de kd-behandeling (zie boven) in het 
najaar 113,3 g of 1,32 kg/m2 geoogst. Deze planten hadden toen dus gemid-
deld 231,4 g per plant opgebracht, terwijl de planten, die in den herfst van 
1937 goed bloeiden, in totaal gemiddeld 222,2 g opleverden. De opbrengst was 
per m2 resp. 2,54 en 2,88 kg. Er was bij deze proef een zeer duidelijke negatieve 
correlatie (r = — 0,785, P. = < 0,0002) tusschen den oogst in het najaar van 
1937 en dien in het voorjaar van 1938. 
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In 1939 werd van de uitlooperplanten, die 11 Juli (24 planten per bak) gepoot 
werden, al naar de voorafgaande kd(10)-behandeling 0 tot 73,8 g per plant (0 
tot 1,48 kg/m«) in het najaar geoogst (zie tabel XLIX). Het verloop van den oogst 
van de planten, waarbij de kd-behandeling op verschillende tijdstippen begon, is in 
tabel L weergegeven. Van deze planten werd het volgende voorjaar, nadat z'e tot 
12 pi. gedund waren, een tweede oogst verkregen. Na een kd-behandeling van 
23 Mei tot 2 Juli met rietmatten, die bij droog weer eens per week begoten werden 
om ze meer Iichtdicht te maken, leverden zij een derden oogst in den herfst van 
1940 op. Daar in een gedeelte van den bak de planten van een vrij sterke aan-
tasting door Tarsonemusmijten te lijden hadden, zal hier alleen de opbrengst van 
de goed ontwikkelde groepen vermeld worden. Nemen we van de andere planten 
het gemiddelde van de 5 nummers, die in 1939 de kleinste en van de 5, die in 1939 
de grootste opbrengst gaven, dan krijgen we voor de eerste groep als len, 2en 
en 3en oogst resp. 5,6, 166,8 en 122,9 g per plant of 0,11, 1,67 en 1,23 of in totaal 
3,01 kg/m* en van de tweede groep resp. 53,1, 96,9 en 142,8 g per plant of 1,05, 
u,97 ,43 en totaal 3,45 kg/m*. Aangezien in 1939 het gemiddelde van de pot-
en vollegrondsplanten werd genomen, is het verschil noggrooter dan het vermelde, 
daar de planten in de potten veel minder opleverden dan de andere. Voorts blijkt 
jut de uitkomsten nog, dat evenals in 1938 de oogst in het voorjaar door dien in 
he najaar nadeelig wordt belnvloed. Dit was het volgende jaar ook weer het geval. 
in 1940 werden weer 24 uitlooperplanten per raam uitgeplant. Van alle planten, 
die een zeer verschillende kd-behandeling kregen (zie tabel LI), werd gemiddeld 
v!n ,, K? ^ ? a n t ( t ° t a a l g e m i d d e l d 19,7 g, n = 688) in den herfst geoogst. 
Van alle bloeiende planten was dit gemiddeld 21,4 tot 46,9 g (totaal gemiddeld 
Mp?.g 'onr,400)- ; a n d e °udere. bloeiende uitlooperplanten, die tusschen 21 
ZIZ J JZ , o l k r e g e " e n w e r d e n ^ g e z e t , werd gemiddeld 30,0 a 69,8 g 
(totaal gem.ddeld 42,9 g, n =311) of 0,86 kg/m* geoogst. 
warl Jpah I T d e ? " t e n " i e t g e d u n d e n w e r d * he* voorjaar in de onver-
warmde bakken van alle planten gemiddeld 42,8 g per plant 0 86 kg/m*) ver-
n Z ^ T . V f k d-b ,e h a"d e l i n g V a n 3 J"ni t°t'l0gjuli een derde oofst in het 
itkZJ' g f n ? a n t ( ° ' 6 7 kg/m2)- I n t o t a a l w e r d gemiddeld van alle planten 
I f ven? n hgf i ? K ™' 6 e r d e V°° r d e verschi»ende behandelingen, zooais uit de 
E T J i w bhjkt tusschen 1,23 en 2,75 kg/m>. De dichte stand van de 
w w S ^ l t v S S J ! f ? °P h u n v e r d e r e ontwikkeling. Deze werd ook nog 
mdl t ? d ° ° r d a t Ze °P g e e n e r l e i wiJ'ze ^rden bijgemest. 
By deze teeltwijze is van de drie oogsten zeker 3 a 3J kg/m* te verkrijgen. 
o v e r L ^ r t n P l h n t e n 6erS! iU dm WMer t e w ™ « waarbij ze dan liefst 
SaLTlrnr TM ^ b6liCht Worden' kan men ™ d " oogst in het 
wacZ en J™ wl f6?^™^ een <•**« oogst reeds in den zomer ver-
Op d e wHzTv . k d :b e h a n d e I i l lg i n * * voorzomer in den herfst een derden oogst. 
deriaar S^nn 5 n T *? d r i e °° g S t e n v a n deze l fd* P'anten in een kalen-
\7tvoort v e ™ f m f T V e r m d d* d a t , n 1 9 3 8 P lant™ * b a k k e " ' d i e in 
maZTonllZT w e t r d e" '^eds vrij vroeg in den zomer voor.de tweede 
van2 pfbruari




 Jaar b'eek ook, dat planten in kisten, die 
van 2 Februan af bij verschUlende temperaturen vervroegd werden (zie teelt-
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wijze 7, p. 131), waardoor ze in Maart bloeiden en een opbrengst van 23,1 a 
108,3 g per plant (0,23 a 1,08 kg/m2) gaven, in Juni voor de tweede maal be-
gonnen te bloeien. Dit was het geval bij planten, die bij een hooge temperatuur 
werden geteeld en evenzeer bij zulke, die aan een lagere temperatuur werden 
onderworpen. Bij deze moet de inductie van den bloemaanleg in Maart 
zijn begonnen, aangezien ze reeds in Mei gingen bloeien en een tweeden oogst 
(zie tabel XL) in Juli gaven, terwijl ze na een kd-behandeling van 27 Juni tot 25 
Juli nog voor de derde maal in September bloeiden en toen in October nog een 
geringen derden oogst gaven. De planten waren nugeheel uitgeput en brachten 
vele misvormde vruchten voort (zie pi. IV; fig. 9). 
In verband met het verkregen resultaat werden in 1939 planten in het voorjaar 
overdag, dus in een korten dag, extra belicht; zij hadden echter veel van de 
vorst in den winter geleden, zoodat de groei zeer slecht was. Voorts werden van 
planten, die in 1939-1940 in een kas vervroegd werden, de beste exemplaren aan-
gehouden. Deze begonnen van begin Juni af weer te bloeien en bloeiden vrijwel 
den geheelen zomer door, doch gaven gemiddeld maar een oogst van 35 gram per 
plant. In den herfst bloeiden zij opnieuw tengevolge van een kd-behandeling van 
4 Juni tot 2 Juli. 
De teeltwijze met 3 oogsten per jaar zal alleen met goed gevolg kunnen bedre-
ven worden, indien voldoende aandacht aan de bemesting wordt geschonken. 
Men zou zelfs kunnen trachten nog meer oogsten per jaar te verkrijgen door 
de planten afwisselend een periode van 3 weken korte dagen en 6 weken lange 
dagen te geven. Practische beteekenis zal zij echter, behalve misschien bij de 
watercultuur in grint (soilless culture) niet krijgen. 
Om een goed overzicht te verkrijgen van de verschillende teeltwijzen zijn de 
belangrijkste bewerkingen, benevens de vruchtenopbrengsten in tabel LXVI, 
samengevat, terwijl zij in fig. 14 grafisch zijn voorgesteld. 
Welke teeltwijze voor den kweeker in aanmerking komt, hangt af van de be-
schikbare kas- en bakruimte en den aard van de andere teelten, die bedreven 
moeten worden. Wordt b.v. op de kweekerij het glas uitsluitend voor aardbeien 
benut, dan is teeltwijze 12a en 12b aan te bevelen. Wij zien dan ook, dat de teelt 12a 
in Roelofarendsveen snel in toepassing is gekomen. In 1938 werd deze teeltwijze 
daar onder eenige honderden ramen, in 1939 reeds onder ca 20.000 ramen toegepast. 
Bij de bepaling van de mogelijkheden van toepassing moeten we voorts in over-
weging nemenwelk materiaal en welke hoeveelheid arbeid ervoornoodigis. Hierbij 
moet tevens aan het geven van een korten dag, het gebruik van de bakken en 
kassen, die ook in verschillende tijden van het jaar een verschillende waarde 
hebben, worden gedacht. Bovendien moet er rekening gehouden worden met den 
duur en de mate van de verwarming voor verschillende teelten, terwijl de kosten 
van een zwakke of sterke verlichting door het product gedragen zullen moeten 
worden. Van de hoeveelheid te oogsten vruchten en den te verkrijgen prijs is het 
dan afhankelijk of een bepaalde teeltwijze inderdaad rendabel is te bedrijven. 
Aangezien de prijzen van seizoen op seizoen sterk varieeren en dit, voor zoover 
het bak- of kasteelten betreft, met den oogst veel minder het geval is, zijn in 
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I. De typische ontwikkeling van de aardbeiplant. 
Met behulp van de literatuur en van de uitkomsten van ons eigen onderzoek 
wordt na een beschrijving van de morfologie van de plant (fig. 1) de ontwikke-
ling van de aardbei, en dan meer in het bijzonder van de voor de proeven ge-
bezigde vaneteit Deutsch Evern, zooals deze in Nederland gedurende het ge-
heele jaar plaats vindt, beschreven. Een korte herhaling volgt: 
De uitloopers worden. in Mei zichtbaar, waarna er gemiddeld 3£ week ver-
Joopen, voordat het eerste volledig gevormde blad, nadat er twee overgangs-
bladeren zijn gevormd, gestrekt is. Dit laatste valt ongeveer samen met het uit-
groeien van de eerste wortels van de uitlooperplant. De uitloopers worden evenals 
de bladeren gedurende den geheelen zomer tot in October gevormd. De inductie 
van den bloemaanleg vindt echter eerst met het korten van de dagen in de 
tweede helft van Augustus plaats, terwijl de bloemprimordia daarna in Sep-
tember zichtbaar worden. In het najaar vermindert de groei van de planten en 
gedurende de „rust-periode", die er volgt, heeft er een groote verandering in de 
pianten plaats. In verband hiermede spreken wij van een traagheidstoestand: de 
toestand m het najaar, gedurende welken zij zich ondaiiks goede uitwendige 
omstand.gheden niet strekken; voorts van een geremden toestand in den winter, 
die gekarakteriseerd is, doordat uitwendig geen groei valt waar te nemen, en 
vooral, doordat de planten bij verhooging van temperatuur gemakkelijk uit-
groeien. 
c /w -A °" twikkel ,ng v a n d e Pknt wordt onderscheiden: de preflorigene toe-
stana in de jonge uitloopers, waarin de bloemvorming niet zelfstandig geindu-
ni!n+. i W° e " e e" t0estand van bloeirUpfieid of florigene toestand. De 
fnZSl ".? d e " W i n t e r i n d e n Postflorigenen toestand, waarin geen bloem-
jiductie mogehjk is, maar de reeds in aanleg aanwezige bloemtrossen onder 
S d l ?30L.eiV°0rWaaJden g ° e d u i t g r o e i e n (in d e z e " tjJd valt de geremde periode 
AnHl f \ HglP,en^e) ' B e g i" M a a r t w o r d t d e s t r e k k i"g van de bladeren en in 
tPrw if 1 d e k l o e m t r o s s e" zfchtbaar. Aanvang Mei ontplooien de bloemen zich, 
terwijl de vruchten in Juni rijp worden. 
II. Devorming van de uitloopers. 
l i cMpn ' rT 0 ! 1 1 1 1 1 ! ^^^ fn d e n W i n t e r bl*J e e n vervroegde teelt de hoeveelheid 
bep rkendl £ . T ••Va" b l o e i r iJPh e i d is 'ngetreden tevens de daglengte de 
X n L h i , °+ r euZ 1 J" V°° r d e v o r m i"g van uitloopers. In onverwarmde 
voodaar don J '" ^ V°1 I e n g r 0 n d w o r d t d e vorming van uitloopers in het 
IZrhJla g e *,emP«ratUUr Cn t e V e n s d o o r d e vruchtvorming tegengegaan. 
Door het wegnemen der bloemen kan echter de vorming van uitloopers van de 
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eerste orde worden versterkt en ongeveer verdubbeld. In den zomer en herfst wordt 
de vorming van uitloopers door korte dagelijksche lichtperioden sterk tegengegaan. 
Het verwijderen van de uitloopers bevordert de ontwikkeling van nieuwe. 
Door droogte wordt het uitgroeien van de uitloopers zeer sterk tegengegaan. 
III. De blad- en kroonvormlng. 
Dat de planten in November en December in verwarmde kassen kunnen af-
sterven, is toe te schrijven aan een onvoldoende hoeveelheid licht. Het valt 
tevens op, dat de bladeren in dien tijd een geringe ontwikkeling vertoonen. De 
invloed van een (ver)korte daglengte in den zomer en in den herfst bestaat hierin, 
dat een geringe strekking van de bladstelen wordt tot stand gebracht, hetgeen 
in Februari en Maart in veel mindere mate het geval is (Darrow en Waldo, 
Roodenburg). De betere strekking in een langen dag moet aan de grootere dag-
lengte worden toegeschreven. Dat de temperatuur een grooten invloed heeft op 
de strekking blijkt uit de langzame strekking van de bladstelen bij een lage tem-
peratuur. Droogte gaat in de eerste plaats het uitgroeien van de bladeren tegen 
en aanvankelijk in veel geringere mate ook de uitstoeling. Door verwijderen 
van de uitloopers wordt het aantal bladeren en zijkronen vermeerderd. De invloed 
van het verwijderen der bloemtrossen op de uitstoeling wordt waarschijnlijk 
door de vorming van uitloopers verminderd. 
IV. De bloemaanleg. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de inductie van den bloemaanleg, waarbij 
het vegetatiepunt in een toestand komt, dat de aanleg van den bloemtros kan 
aanvangen en den feitelijken bloemaanleg, waaronder wij de vorming van de 
bloemprimordia verstaan. De inductie van den bloemaanleg blijkt in de eerste 
plaats van de daglengte afhankelijk te zijn, mits de planten in een bloeirijpen 
toestand (florigenen toestand) verkeeren, dus ongeveer na half Mei. De planten 
moeten dan gedurende een bepaalden tijd een kd-behandeling ontvangen. Het 
is bij de varieteit Deutsch Evern onverschillig of de daglengte tijdens deze be-
handeling 6, 8, 10 of 12 uur is, maar na 14-urige dagen komen de planten later in 
bloei. De kd-behandeling moet ten minste 6 dagen en meestal ca 2 weken duren 
alvorens de inductie is beeindigd; door onderbreking met lange dagen wordt de 
inductieperiode misschien verlengd. Het aantal trossen, dat gevormd wordt, 
neemt toe met den totalen duur van de kd-behandeling, met een maximum bij 
6 a 8 weken. Tusschen het begin van de inductie en het begin van den bloei ver-
loopen in den zomer 60 a 70 dagen. Ongeveer twee weken na het begin van de kd-
behandeling hebben de hoof dvegetatiepunten stadium II (zie p. 8), het verbreeden 
en omhooggaan van het vegetatiepunt, bereikt. In den zomer wordt de inductie 
door vrijwel alle bladeren in een korten dag bevorderd en door enkele bladeren 
in den langen dag zeer sterk tegengegaan. De moederplant, die zich in den korten 
dag bevindt, bevordert waarschijnlijk de inductie van den bloemaanleg bij de 
uitloopers. Bij een temperatuur van 10 a 15° is de inductie van den bloemaanleg 
ook in een betrekkelijk langen dag mogelijk, wat bij een hoogere temperatuur 
niet het geval is. Het verwijderen van de uitloopers bevordert de vorming van 
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zijkronen en daardoor de vorming van meer bloenitrossen. Dit ontranken oefent 
op het tijdstip van bloemaanleg waarschijnlijk geen invloed uit. 
Over den invloed van het ontbloemen zijn nog te weinig gegevens verkregen 
om een conclusie te kunnen trekken. 
De leeftijd der planten is in zooverre van beteekenis, dat de uitloopers in een 
preflorigenen toestand kunnen verkeeren, waarin de bloemvorming niet zelf-
standig gei'nduceerd wordt. Na een kd-behandeling gedurende langen tijd werd in 
uitloopers, die nog met de moederplant waren verbonden, reeds na de vorming 
van 2 overgangsbladeren en 5 bladeren de aanleg van den eersten bloemtros 
aangetroffen. 
V. De traagheidstoestand en de geremde toestand. 
Het blijkt zeer moeilijk om den toestand van bloeirijpheid (florigenen toestand), 
den traagheidstoestand en den postflorigenen toestand ten alle tijde van elkaar 
te onderscheiden. De traagheidstoestand treedt bij de aardbei waarschijnlijk in 
door een lange period* van korte dagen en betrekkelijk lage temperatuur. Buiten 
duurt zij tot in December, waarna de planten in den geremden toestand over-
gaan. Door lange (verlengde) dagen kan het optreden van den traagheidstoestand 
verhinderd worden, doch de planten kunnen er niet door in een postflorigenen 
toestand gebracht worden. Evenmin is dit het geval bij de inwerking van hooge 
temperaturen. 
Door een temperatuur van ca 1 °C in October kan de strekking door verschui-
ving van de periodieke ontwikkeling van de plant verbeterd worden. Waarschijn-
lijk kunnen de planten door een langdurige koelbehandeling van begin November 
af in een postflorigenen toestand gebracht worden. Dit is misschien ook met 
chemische middelen o.a. met aether (Bultel) mogelijk. 
VI. De strekking van de bloemtrossen. 
De daglengfetijdens den toestand van bloeirijpheid (en den traagheidstoestand) 
is van groote beteekenis voor de wijze, waarop de strekking van de bloemtrossen 
plaats vindt. Het blijkt, dat de bloeiwijzen minder sterk uitgroeien naarmate de 
planten langer de kortedag-behandeling ontvangen. Het eerste stengellid (de ge-
meenschappelijke bloemsteel) wordt dan veel korter, doch het laatste (de bloem-
steel) wordt langer. Het aantal zijassen blijft ongeveer gelijk. Doordat de hoogte 
van de vertakkingen met den totalen duur van de kortedag-behandeling tijdens 
den aanleg van den bloemtros wisselt, en dan tevens de lengte van den bloem-
steel van de primaire bloem verandert, is de habitus van den tros, die het eerst 
bloeit, karakteristiek voor den duur van de kd-behandeling. Na het opheffen 
van den toestand van traagheid wordt door korte dagelijksche lichtperioden de 
strekking van de bloemtrossen veel minder tegengegaan dan in den zomer en in 
den herfst, als de plant nog in den toestand van bloeirijpheid verkeert. De 
strekking vindt dan tevens reeds bij een lagere temperatuur plaats dan tijdens 
den toestand van bloeirijpheid. In het voorjaar geschiedt de strekking sterker 
en sneller naarmate de temperatuur hooger is. Dit is althans het geval tot ca 18°. 
Bij 10° en ook bij een lageretemperatuur vindt echter al wel strekking plaats. 
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VII. De bloei en de vmchtzetting. 
Het is nog niet geheel zeker of, nadat de bloeminductie heeft plaats gehad, het 
tijdstip van den bloei door een langen dag vervroegd kan worden. De gegevens 
van Roodenburg wijzen wel op het bestaan van een invloed, terwijl mijn resul-
taten ten deele tot de tegengestelde conclusie leiden. Wel is het aantal bloemen, 
dat in een korten dag uitgroeit, kleiner dan in een langen dag, hetgeen vooral aan 
het aantal bloemen van den eerstbloeienden tros valt waar te nemen. 
Door een hoogere temperatuur wordt het tijdstip van den bloei versneld. In 
het voorjaar duurde het van het tijdstip af, dat de planten in de bakken werden 
gebracht, bij een gemiddelde temperatuur van 15|°, 12° en 10° van 2 Februari 
af, resp. 3, 4 en 6£ week, tot den bloei intrad. Door droogte wordt het tijdstip 
van den bloei verlaat, door het verwijderen van de uitloopers misschien vervroegd. 
De bloei wordt zeker vervroegd door het verwijderen van de eerste knoppen, zoo-
als Gardner aangaf. 
VIII. De vruchtvorming en de vruchtenoogst. 
Tusschen het begin van den bloei en het rijpen van de vruchten verloopen bij 
een temperatuur van gemiddeld 19£° en 15 °^ resp. ca 25 en 45 dagen. Eerst bij 
een gemiddelde temperatuur beneden ca 15° is de tijdsduur aanmerkelijk langer. 
Het verschil in opbrengst door verschil in leeftijd moet in de eerste plaats aan de 
grootte de;- planten worden toegeschreven. Het verwijderen van de uitloopers 
heeft alleen e.en indirecten invloed op de hoeveelheid vruchten, die later uit-
groeien. De invloed van het ontbloemen door verwijdering van de geheele trossen 
in de lente op de vruchtopbrengst in den herfst is veel kleiner dan door het ver-
wijderen van de uitloopers, wat wellicht samenhangt met de sterker vorming van 
uitloopers na het ontbloemen. Het verwijderen van de bloemen van de derde en 
vierde orde bleek bij een teelt in den herfst een vermeerdering van de totale 
hoeveelheid geoogste vruchten tot gevolg te hebben, indien de planten een korten 
dag gedurende 4 weken of langer ontvingen. Duurde de behandeling 2 weken, 
dan werd de opbrengst er kleiner door. 
IX. De verschillende wijzen van telen. 
Eerst wordt een beschrijving gegeven van de algemeen voorkomende wijzen 
van telen. Dan volgt een overzicht van het teeltsysteem, dat wij ontworpen heb-
ben op grond van de verkregen gegevens over den invloed van de temperatuur 
en het licht dp de periodieke ontwikkeling van de aardbei. Hierbij worden dan, 
uitgaande van de planten, die op den jongsten leeftijd vruchten geven, de vol-
gende teeltwijzen onderscheiden (zie ook fig. 14 en tabel LXVI). 
1. De herfstteelt. Hierbij wordt, van de uitlooperplanten, door een korte-dag-
behandeling van 10 uur per dag gedurende 6 weken van midden Mei tot eind 
Juni, waarna ze in Juli worden uitgeplant, een oogst verkregen van half Augus-
tus af tot October. Er kan ca 1 kg/m* geoogst worden, indien er 20 planten per 
m* worden gepoot. t 
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2. Zomer korte-dag-behandeling van uitlooperplanten direct na het uitpoten in 
Juli. Men krijgt dan na een daaropvolgende dagverlenging van half Augustus af, 
door een belichting van 100 lx (700 erg/sec. cm2) electrisch gloeilicht bij de plan-
ten, een vruchtenoogst in October en November van ca 0,75 kg/ma. De planten 
moeten hierbij in een bak geteeld worden, die electrisch verwarmd wordt. 
3. Bij de voormntertee.lt krijgen de planten in Augustus gedurende 3 a 4 weken 
een korten dag. Half September worden ze in een kas gebracht, die van October 
af verwarmd wordt. Hierin worden ze direct gedurende 8 uur per nacht belicht 
met neonlicht of met electrisch gloeilicht van minstens 400 a 500 lx bij de planten. 
De oogst van ca 50 g per plant, d.i. 0,6 kg/m* valt, al naar het begin van de kd-
behandeling, voornamelijk in December of in Januari. 
4. Bij de winterteelt heeft de bloemaanleg in de natuurlijke daglengte plaats en 
begint men in de tweede helft van September met een belichting van minstens 
400 a 500 lx bij de planten gedurende 8 uur per nacht in een kas, die tenslotte 
verwarmd wordt. Men kan van de betreffende planten in Januari en Februari 
de vruchten plukken. Hierbij is een oogst tot ca 50 g per plant (0,60 kg/m2) te 
verkrijgen. Het principe-van deze teeltwijze werd door Darrow en Waldo en 
door Roodenburg gevonden. Als kweekwijze werd ze door laatstgenoemden en 
mij uitgewerkt. 
5. Bij de teelt met verlaten bloemaanleg wordt de bloemaanleg door verlenging 
van den dag van ca 10 Augustus af tot eind September tegengegaan, waarbij de 
planten van begin September af onder glas worden geteeld. In October verblijven 
ze gedurende 3 a 4 weken in den natuurlijken (korten) dag, waarna ze geplaatst 
worden in een verwarmde kas, die gedurende 8 uur per nacht (23 u. tot 7 u.) door 
middel van neonbuizen verlicht wordt. 
6. Door koelen in het najaar en een sterke belichting daarna kan eenzelfde resul-
taat als onder 5 aangegeven, worden verkregen. Hierbij worden de planten van 
half of eind September af tot begin November bij 1 °C gekoeld. De bloemaanleg 
wordt hierdoor tot stilstand gebracht. De oogst wordt daardoor- bijna twee 
maanden uitgesteld. Na sterke belichting van begin November af, kan in een ver-
warmde kas de oogst in Februari beginnen. 
7. De nawinterteelt, d.i. de gewone vervroegde teelt, zooals we die reeds bij De 
la Quintinye beschreven vinden. Hierbij wordt na het natuurlijk opheffen van den 
traagheidstoestand van half Januari af met het vervroegen zonder extra be-
lichting begonnen. De vruchten kunnen dan in Maart en April, bij later beginnen 
ook in Mei, geoogst worden. Hierbij kan ca 70 g per plant, dat is 0,8 kg/m2 ver-
kregen worden. 
8. De nazomer korte-dag-behandeling en electrische verwarming in het voorjaar. 
Wordt door een kunstmatigen korten dag in Augustus de bloemaanleg wat ver-
vroegd, dan kan zoowel bij de vervroegde teelt (zie 7) als bij een teelt in onver-
warmde bakken een vervroegde bloei verwacht worden. In verband hiermede zal 
voor wering van nachtvorsten de electrische verwarming voordeel bieden. Na 
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strenge winters is door het bevriezen van de eerstgevormde bloemen bij de var. 
Deutsch Evern het verschil in het begin van den bloei bij de planten, die in den 
nazomer een korten dag kregen en die in den normalen dag geteeld werden, 
slechts klein. 
9. De lenteteelt in onverwarmde of zgn. koude bakken. Hierbij worden de ramen 
half Februari op de planten gebracht. De vruchtenoogst, die ca 150 g per plant, 
d.i. ca 1,5'kg/m2 kan bedragen, valt dan in de tweede helft van Mei en de eerste 
helft van Juni. 
10. De buitenteelt of vollegrondsteelt, waarbij de planten buiten blijven staan. 
De vruchtenoogst valt hoofdzakelijk in Juni en kan in gunstige jaren op 150 g 
per plant, d.i. 1,2 kg/m2 gesteld worden. 
11. Verlaten door koelen van begin Maart a). Door de planten van begin Maart 
tot begin Mei bij 0 a 1 °C te zetten in een koelcel en daarna buiten te brengen, en 
wel eerst in de schaduw en later in het voile licht, kan men rijpe aardbeien in 
Juli en Augustus plukken. Het Iaatste is waarschijnlijk beter te bereiken door 
teeltwijze 12c. 
12. De teelten met verschillende oogsten per jaar van dezelfde planten. Door het 
combineeren van verschillende der beschreven teeltwijzen kan men meer oogsten 
per jaar van dezelfde planten verkrijgen. We hebben de volgende 3 teeltwijzen 
nader beschreven. 
12a. De herfstteelt van ein- en meerjarige planten. Door de planten, die in onver-
warmde bakken (teeltwijze 9) geteeld worden in Mei of (en) Juni, een kd(10)-
behandeling gedurende 3 a 6 weken te geven, kan men een tweeden oogst in den 
herfst verkrijgen. Hierbij kan in den herfst ca. 1,0 kg/m* bij een teelt van 
5 planten per m2 worden verkregen. 
12b. De uitlooperplanten van de onder 12a genoemde planten, die dus over-
eenkomstig teeltwijze 1 in den herfst een eersten oogst gaven, kan men in een 
onverwarmden bak in de volgende lente (teeltwijze 9) tot een tweeden oogst 
krijgen. Als men deze nu een kd-behandeling in den voorzomer geeft, is het moge-
lijk in den daaropvolgenden herfst voor de derde maal te oogsten. 
12c. Na een vervroegde teelt (volgens teeltwijze 7) kan door een natuurlijke 
bloeminductie in de planten door den natuurlijken korten dag vroeg in de lente, 
bij verdere teelt in den zomer (Juli) een tweede oogst verkregen worden. Na 
een kd-behandeling in den voorzomer kan dan nog een derde oogst in het na-




Fig. 1. Invloed van de daglengte op de bloemvorming (foto 23 Dec. 1937). 
2 planten links: in den normalen dag tot 27 September, daarna in den veriengden 
dag, verkregen door belichting van 23 u. tot 7 u. met neonlicht (450 lx, 3350 
erg/sec.cm2). 
2 planten rechts: van 16 Augustus af in den veriengden dag, verkregen door be-
lichting van 23 u. tot 7 u. met electrisch gloeilicht (40 lx, 280 erg/sec.cm2), na 
27 September als de 2 planten links (zie p. 27). 
d f .h 
Fig. 2. Verschillende wijzen van toepassing der korte-dag-behandeling (foto 8 Juli 1940). 
Voor a zie p. 14, voor b en c p. 36, voor d, e, f en g p. 39, voor tip. 40. 
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I:ig. 3—5. Invloed van koelbeharidelingen in den herfst op de ontwikkeling der 
planten in.den winter (foto 31 Januari 1938). 
Fig. 3: gekoeld bij +1° van 17 September tot 1 November 1937 
Fig. 4: gekoeld bij +1° van 1 October tot 1 November 1937 
Fig: 5: buiten tot 4 November 1937. '• 
Daarna alle planten dagelijks van 23 u. tot 7 u. met neonlicht (3350 erg/sec.cm2) 
bestraald in een verwarmde kas (zie p. 61,64). v s ' ' 
PLAAT III 
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Fig. 6. Invloed van de daglengte in den winter op de strekking der bloemtrossen 
. in het voorjaar (foto 20 Mei 1938). 
1. in den normalen dag in een bak tot 1 April 1938, daarna in een kas. 
2. van 16 Aug. tot 23 Dec. 1937 in den verlengden dag in een bak, daarna als 1. 
3. van 16 Aug. 1937 tot 1 Apr. 1938 in den verlengden dag in een bak, daarna als 1. 
4. als 2, doch 22 Maart 1938 in een kas. 
5. als 3, doch 22 Maart 1938 in een kas. 
Alle planten in de kas, in den verlengden dag geteeld (zie p. 62, 85). 
Fig. 7. Invloed van de bestraling op vooraf gekoelde planten (foto 20 Maart 1940) 
1. niet bestraald. . . ,: 
2. bestraald met electrisch gloeilicht, 53 lx (370 erg/sec.cm2). 
3. met een straalelement van 300 W, 75 cm boven de planten. 
4. met electrisch gloeilicht, 500 lx (3500 erg/sec.cm2). 
5. met neonlicht, 500 lx (3750 erg/sec.cm2) (zie p. 67). 
Fig 8 Invloed van het verwijderen van bloemdeelen op de strekking van den 
bloemtros (foto 1 Juni 1938). 
1 intact -2. kelk en bloemkroon verwijderd. 
3. bloembodem verwijderd. 4 en 5. geheele bloem verwijderd. (zie p. 71) 
PLAAT IV 
Fig.9. Misvormde (schijn)vruchtcn en doorgegroeide bloemen(zie p. 73,223) 
hpnfl : --"J161 b l a a d J e s in P'aats van vruchtjes (foto's 27 October 10381 
beneden: doorgegroe.de bloemen. (foto links 27 Oct '38; Schts 4 Aug.-S)". 
Fig.10. Links: eenslachtige vrouwel. bloem; rechts. tsu-Liuii!^ uioem 
(fo"to 26& Apr. 1940). 
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Invloed van de daglengte op de bloemvorming van planten in bakken (foto's 19 Sept. '36). 
Fig. 11. Normale dag; 2e en 4e rij in'het voorjaar ontbloemd;'le en 3e rij intact. 
Fig. 12. 12-urige kd-behandeling van 15 Maart tot 4-Juli;' le en 3e rij in net voor-jaar ontbloemd; 2e en 4e rij intact (zie p. 78). 
PLAAT VI 
Fig. 13 Fig. 14 
Fig. 15 Fig. 16 
Invloed van een 10-urige korte-dag-behandeling van verschillenden duur op de vorming 
van bloemtrossen, bij eenjarige planten, in den zomer (foto 29 Augustus 1939). 
Fig. 13. Kd-behandeling van 16 Mei tot 13 Juni (4 weken). 
Fig. 14. Kd-behandeling van 16 Mei tot 27 Juni (6 weken). 
Fig. 15. Kd-behandeling van 16 Mei tot 11 Juli (8 weken). 
Fig. 16. Continu kd-behandeling van 16 Mei af (zie p. 80). 
PLAAT VII 
1 2 3 4 , ; 
Fig. 17. Invloed van belichtingswijzen op de strekking der bloemtrossen (foto 23 Dec. '37). 
1. electrisch gloeilicht (700 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. van 15 September 
tot 15 October, daarna neonlicht (3350 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. - . 
2. van 15 October af met neonlicht, als 1 bestraald. 
3. van 15 September tot 15 October als 1, daarna niet extra belicht. 
4. niet extra belicht. 
Fig. 18. Invloed van een verschillenden duur van de kd(10)-behandeling (foto 23 Dec. '37). 
2 pi. links: kd van 18 Aug. tot 1 Sept. 2 pi. rechts: kdvan 18 Aug. tot 15 Sept. 
Na de kd-behandeling met electrisch gloeilicht (700 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. 
bestraald, van 15 October af met neonlicht (3350 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. 
Fig. 19. Invloed van een verschillend tijdstip van begin en van een verschillenden 
totalen duur van den korten dag (foto 23 December 1937). 
1. kd van 18 Aug. tot 1 Sept.; nd (= kd) tot 15 Sept., daarna Id tot 15 Oct. 
2. nd (= kd van eind Aug. af) tot 15 Sept.; daarna Id tot 15 Oct. 
3. kd van 18 Aug. tot 1 Sept.; daarna nd (= kd) tot 15 Oct. 
4. nd (= kd van einde Aug. af) tot 15 October. 
Van 15 October af van 23 u. tot 7 u. electrisch gloeilicht (2800 erg/sec.cm2). 
PLAAT VIII 
Fig. 20. Voorwinterteelt in een warenhuis (foto 21 November 1939). 
voor: electrisch gloeilicht (2800 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. 
midden: overdag electr. gloeilicht; van 23u. tot 7 u. met verwarmingselementen. 
achter: neonlicht (3350 erg/sec.cm2) van 23 u. tot 7 u. 
De kas werd verwarmd met warmwaterbuizen en electrische verwarmingskabels. 
Fig. 21. Derde vruchtenoogst van eenjarige planten (foto 1 September 1938). 
voorgrond: twee bakken 8 Juli 1937 beplant; eerste oogsfin den herfst van 1937, 
tweede oogst in net voorjaar van 1938; na een kd-behandeling van 9 Mei tot. 
27 Juni een derde oogst in den herfst (zie p. 118 e.v.). 
achtergrond: eerste oogst in den nazomer, tweede in het voorjaar; na een 
kd(10)-behandeling van 23 Mei tot 1 Juli een derde in den herfst (zie p. 141). 
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